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 مستخلص البحث
( بناء اإلمكانيات للمسهلني يف متكني B52216054ديدي أديتياء ليسماانء ) 
الزراعة املائية يف معهد التنويرية بقرية سندجنالكا   مساعدة الطالب من خالل
 كارنتنجاه شياجنور
يهدف هذا البحث العملي إىل إدراك عمليات املساعدة ببناء 
اإلمكانيات مع اخلرجيني الذين سيكونون مسهلني يف متكني الطالب من خالل 
راك التأثري إدىل ية يف معهد التنويرية اإلسالمي. و يهدف أيضًا إالزراعة املائ
ومبادئ  التناسب بني تلك العملية رجيني على مّدى الربانمج، وكذا إىلعند اخل
 الدعوة ابحلال.
( ABCD) ملستخدم يف هذا البحث فهو مبقاربةوأما املنهج ا
من خالل أربع مراحل  Appreciative Inquiryوابستخدام إجراءات 
(Discovery, Dream, Design, dan Destiny) 
ى مّدى العملية، هناك ثالثة برامج خمطّطة مع اخلرجيني، يعين عل
املقامسة العلمية والتعّلم ابلعمل يف الزراعة املائية، وإدارة التسويق وطريقة قراءة 
األسواق. ابستخدام حتليل فاختار اخلطوة األوىل كأولياهتا الرئيسية. وغري ذلك 
مية نرئيسية كمحرك ت يكون رؤاي مؤسس كيائي احلاج حمسن تنويري خرية
 املوجودات غريها.
ّّ اخلالتأثري املهّم  هيفوأما احملصلة هذا البحث  ني ومنه للخرجي ا
ظهرت اخلواطر اجلديدة لتنمية الزراعة املائية وزايدة التنصيب اجلديد، وكذا 
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مسهلي  ، الذين أن يكونوا2:1اهتم ابملقارنة ميكن الربانمج أن ينّمي إمكني
مج يكون هذا الربان يرجع الطالب إىل املعهد. وكذا أنالب حني متكني الط
 تنمية مهارهتم بعد انتشار الوابء كوروان.
بناء اإلمكانيات، رؤاي كيائي احلاج حمسن  الكلمات األساسية:
 تنويري، الزراعة املائية.
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ABSTRAK 
 
Dede Aditia Lesmana (B52216054) Membangun Kapasitas 
Fasilitator Pemberdayaan Santri Melalui Pendampingan 
Budidaya Hidroponik di Pondok Pesantren Tanwiriyyah Desa 
Sindanglaka Karangtengah Cianjur 
 
Skripsi riset aksi ini bertujuan untuk mengetahui setiap 
proses pendampingan dengan membangun kapasitas bersama 
para alumni yang kelak akan menjadi fasilitator bagi 
pemberdayaan santri melalui budidaya hidroponik di Pondok 
Pesantren Tanwiriyyah. Penelitian ini juga bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh proses pendampingan bagi para alumni 
selama program, demikian pun untuk mengetahui relasi antara 
proses tersebut dengan prinsip Da’wah bi al-Hal. 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi 
ini yaitu dengan pendekatan Assets Based Community 
Development (ABCD) dan juga melalui tahapan prosedur 
Appreciative Inquiry (AI), dengan tahapan 4D (Discovery, 
Dream, Design, dan Destiny). 
Selama proses penelitian berlangsung, terdapat tiga 
program yang direncanakan bersama para alumni, yaitu sharing 
knowledge dan learning by doing tentang hidroponik, 
manajemen pemasaran dan teknik membaca pasar. Melalui 
proses analisis yang ada maka dipilihlah tahap pertama sebagai 
proses yang diprioritaskan. Selain itu visi dari pendiri Pondok 
Pesantren Tanwiriyyah yaitu K.H.R. Muhsin Tanwiri menjadi 
pilihan utama sebagai pendorong motivasi bagi pengembangan 
aset-aset dan yang lainnya. 
Adapun hasil yang dicapai dalam penelitian ini, yaitu 
pengaruh penting bagi para alumni, diantaranya adalah 
nampaknya ide-ide baru bagi pengembangan hidroponik dan 
penambahan instalasi yang baru. Demikian juga program yang 
ada dapat mengembangkan kapasitas mereka dengan 
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perbandingan 2:1, yang kelak mereka akan menjadi fasilitator 
pemberdayaan santri ketika para santri kembali ke pesantren. 
Demikian juga program ini menjadi sarana pengembangan 
keterampilan para santri setelah wabah COVID-19 mereda. 
 
Kata Kunci: Membangun Kapasitas, Visi K.H.R. Muhsin 
Tanwiri, Hidroponik 
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 الباب األول
 مقدمة البحث
 
 خلفية البحث .أ
ظاهرة  ةديف إندونيسيا جمرّ  (Pesantren)املعاهد  وجودليس 
مظهر من  يه عاهدامل ة تنشأ يف وس  اجملتمع ، ولكنّ ة طبيعيّ اجتماعيّ 
كانت ليت  ا رايف نوسانتا للمجتمع اإلسالميّ  مظاهر التعبري االجتماعيّ 
ند إىل ستموجودة بني القرن احلادي عشر إىل القرن الرابع عشر. وهو ي  
ملعاهد ا تقليد ه قد وجدح أنّ ة اليت توضّ راسات ذات الصلّ العديد من الد
ة ماجافاهيت اململك من يّةبوذالة ة للحضارة اهلندوسيّ الفرتة االنتقاليّ  منذ
(Majapahit) حىت يف القرن اخلامس  1.حضارة نوسانتارا تطور إىل فرتة
سالم اإل نميةعلى ت اإلسالميّ  تعليمكمؤسسة لل  املعاهدرت عشر، أثّ 
ا نإنشاء لملكة زت أيضً ، ومتيّ مع حتديد هيمنة الدين اهلندوسيّ  كبري  مامهتاب
أيضا مظهر من مظاهر  هو املعهد 2دمياك منذ القرن السادس عشر.
                                                             
1 Muhammad Nafik Hadi Ryandono, “Peran Pondok Pesantren dalam 
Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur pada Abad ke-20”, artikel 
Jurnal Mozaik Humaniora Universitas Airlangga, Vol. 18 No.2 tahun 2018, 
diakses melalui website https://e-
journal.unair.ac.id/MOZAIK/article/view/10934, hal. 190, diakses pada 
17/01/2020 
2 Ismail Suardi Wekke, ”Pesantren dan Pengembangan Kurikulum 
Kewirausahaan: Kajian Pesantren Roudhatul Khuffadz Sorong Papua 
Barat”, artikel Jurnal INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 
6 No. 2 Desember 2012, diakses melalui website 
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نظرة إىل الواقع يف ال ئي"كيا  يعين"ة ة دينيّ ة لشخصيّ ة االجتماعيّ احلساسيّ 
ق ي، ميكن للناس تعماملعاهدحبيث مع وجود  ه.يف جمتمع االجتماعيّ 
 .جل واآلجلة بشكل لتحقيق السعادة يف العاالتعاليم اإلسالميّ 
ندونيسيا ة يف إم مؤسسة تعليمية إسالميّ ابإلضافة إىل كوهنا أقد  
 ةفعال ةور هلا أيضاً د املعاهدإن  الدعوة اإلسالمّية. وكذاب دوراً يف نشر تلع  
 ليف االستجابة ألي مشاكل تقوم على الواقع الذي هو يف مثل املشاك
لديها  عاهدة وغريها. يف هذه احلالة، فإن املة والثقافيّ ة واالجتماعيّ االقتصاديّ 
وائد يف وس  اجملتمع، لذلك يشعر اجملتمع أتثري ف ةمتعدد ةنشط ةأيضا دور 
ي اليت ه املعاهد كانت طبيعةة.  مؤسسة إسالميّ ما أن تكون وجودها ك
يف تنفيذ  ةهام ةعاملصبح تقادرة على اجلانب وشاملة مع اجملتمع احملي  
 .األدوار
جدا  اهام ايف إندونيسيا تطور  املعاهد تطورتومن وقت آلخر،
بعد استقالل مجهورية إندونيسيا، حىت اليوم يف عصر التحديث والعوملة. 
 إندونيسيا. يف معاهدوميكن رؤية هذه املؤشرات اإلمنائية من العدد املتزايد لل
شكل ب مجتمع املسلمهلا دور إجيايب للأن يكون  املعاهدوهذا يدل على أن 
 .عام
يف إندونيسيا من حيث  املعاهدومع ذلك ، فإن ظاهرة انتشار 
لقائمة ، ا املعاهد بشكل مباشر مع حتسني نوعية كلّ  وافقة ال تالكميّ 
                                                             
https://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/148, hal. 
208-209, diakses pada 17/01/2020 
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معية يف د املشكلة اجملتوخاصة يف العوملة اليوم والعصر احلديث. إن تعقّ 
الدينية فحسب، بل يشمل أيضا مشكلة  املشاكل يشملالعصر احلايل ال 
 يةدحتاليت هي الرعاية االجتماعية للمجتمع، وكذلك مشكلة االقتصاد 
مع   اهدعيواجهها املسلمون يف املستقبل. ولذلك، فإن املوسوف  ةحقيقي
 اكليف املش ةاملتمثل تايفرصة كبرية للرد على التحدّ  ا هلاإمكاانهت كلّ 
ليس هلم العلم  من الطالب الذين  نيمرّشحالعامة، من خالل طباعة 
كون طالب ي، ولكن أيضا فق  يف الشؤون الدينية والقدر ابملسائل الدينية
أي  على اإلجابة على ونقادر  مه نالتغيري االجتماعي الذي ملاع املعاهد
 اجملتمع االجتماعي.حياة مشاكل موجودة يف 
اعة بهو كيفية ط املعهد يمال ميكن إنكار أن الغرض من تعل
من الطالب املؤهلني يف جمال العلوم الدينية والقادرين على أن  مرّشحني
إىل تفوق  ى ذلكأدّ ما يصبحوا قدوة يف اجملتمع عند العودة إىل مناطقهم. و 
، ولكن  فق ةة والشخصيات اإلسالميّ الطالب يف إتقان العلوم اإلسالميّ 
 جلوانب الثالثةهي ا ةمهاراهتم. جيب أن يكون بني األشياء الثالثيف  وافضع  
 . 3اليت ال ميكن فصلها
                                                             
3 U. Maman dan Amri Jahi, ”Kompetensi Wirausaha Santri di Beberapa 
Pesantren di Jawa Barat dan Banten”, artikel dalam Jurnal Penyuluhan, Vol. 
5 No. 1, Maret 2009, diakses melalui 
https://journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/9789, hal. 26, diakses 
pada 18/04/2020 
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علوم لالتفريق العلمي بني ااإلسالمي اجلزئي يعزز  التفوقهذا 
العلوم الدينية ويدعم نظر العلمانية. وهذا يولد البشر الذين لديهم  والعامة 
"شخصيات مكسورة". إن إتقان العلم والتكنولوجيا ليس له أي أتثري على 
السخرية الشديدة، كان الطالب أن يرتكوا من مفهوم حىت تبلغ األخالق.
ىل نقاط وابلنظر إ اإلسالم كافة اليت تشمل كّل شيء من احلياة اإلنسانية.
الضعف هذه، حياول الكثريون إهناء وجهات النظر العلمانية. إن استيعاب 
  4قيمة ضروريةم الدينية للعلم والتكنولوجيا القي  
يف اإلجابة على  خاصةد بشكل متزاي تايتضح التحدّ تو 
 املستقبل يف ، وكيف ميكن للطالبطالب املعاهدايت املستقبلية لالتحدّ 
من العلماء القادرين يف جمال العلوم الشرعية  مرشحنيليس أن يصبحوا 
 حيصالاإل ايرؤ ال يضطلعون الدعاة الذين ، ولكن ميكن أن تكونفق 
ما أن أواًل ك عاهدملوالتمكني يف وس  اجملتمع. جيب أن يبدأ هذا من ا
يت املهارات ال رشيدمتعددة األدوار من خالل ت مرّشحنيقاعدة  للتكون 
خالل ن مميكن تنفيذها يف اجملتمع يف وقت الحق بعد انتهاء الطالب 
 عاهد.دراسته يف امل
وف ظر  املعاهد واملؤسسة الرتبوية اإلسالمّية جيب أن تواجه
م إجيابية تقدمي قي ارس اإلسالمّيةعاهد واملد. لذلك، جيب على املةخمتلف
عصر فمواجهة عصر املنافسة. على لتحسني نوعية طالهبا إلعدادهم 
                                                             
4 U. Maman dan Amri Jahi, “Kompetensi Wirausaha Santri...”, hal. 26 
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ل إلعداد خرجييها من أج املعاهدباشر لتعليم امل يتحدّ الاملنافسة هو 
بغي للمعاهد ين ة األخرى يف إندونيسيا.التنافس مع املنتجات التعليميّ 
عصر التنافس وتتنافس مع منهج واملدارس اإلسالمّية أن تستعد على 
ة التعليميّ  تكون املنتجاتجيب أن في عصر املنافسة، ف التعليم العلماين.
مستعدة لتكون مقاتلة يف موجات  عاهد واملدارس اإلسالمّية األخرىللم
 . 5ةاإلسالميّ  قيامألاب اليت تتعارض قياماأل
ابطة ر قد ذكر يف حفلة املشاورة العملية الوطنية اليت قد أدت ب
، م 1996 عام يف مبحافطة جاوى الشرقية يف بروبولينغو املعاهد اإلسالمّية
ا وفقا لطابع االعتماد على ذاهت املعاهدذكر أن هناك ثالثة أدوار ووظائف 
ة تعليميّ السة ؤسّ املأواًل، ك . (emansipatoris)اإلعتاقية من رؤيتها و
ور نش  يف د تشرتك داملعاهوتدريس الدين اإلسالمي. وهذا يدل على أن 
الذين ( SDM)يف أتسيس حياة األمة وإعداد املوارد البشرية اإلندونيسية 
م التقوى واإلميان. اثنياً،  على أساس قي  كذا ، و الرأي العلميّ لديهم 
 ةوهذا يعين أن املدرسة الداخليّ  ة.والدعوة اإلسالميّ  اجلهاديّةسة ؤسّ املك
يف بناء  باشرةم تشرتكو  وإشعاره تلعب أيضا دورا نشطا يف تعزيز دين هللا
األمة و نني يف حياة اجملتمع و ة وزايدة االنسجام بني املتديّ احلياة الدينيّ 
                                                             
5 Hasbi Indra, “Model Pesantren Kewirausahaan di Era Kompetisi”, artikel 
dalam Jurnal Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5 No.1 November 2016, 
diakses melalui 
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tadib/article/view/1961, hal. 34, 
diakses pada 20/07/2018 
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ة، سة للتمكني وخدمة اجملتمع.  هلذه الوظيفة الثالثؤسّ املاثلثاً، ك  6الدوله.
 طالهبااملهارات ل تنمية من خالل إمكان املعاهدفمن الضروري لتعزيز 
 حياة جمتمعهميف  زوادهلم األتكون ف
 عصر يف معاهد لكلّ  أهم اإلهتمامالظاهرة اليت ينبغي أن تكون 
هذه الظاهرة  ثتالتحديث والعوملة هي ظاهرة حتضر القرية يف املدينة. حد
 كمؤسسات اليت هي يفاملعاهد  إىل حد كبري للتأثري على وجود  هي
ث به حديش" معهداجملتمع.  يف هذا البحث، يرى الباحث أن هناك 
كا يف ال يقع يف قرية سينداجن (semi modern-tradisional)" تقليدي
نويرية ت عهدم. ذلك يسمى مبعهد التنويرية اإلسالمي، و جنتنجاهمقاطعة كارا
طوير التحضر، وذلك بسبب ت ديف قرية جت يقع معهد الذي هو اإلسالمي
ركز مدينة م البنية التحتية واالستيطان، وأيضا موقع القرية قريب جدا من
ي أيضا كا هال ياجنور جيعلها واحدة من القرى احلضرية. قرية سينداجنش
 .(Manangel)بل ماانجنيلجب ويسمى جمتمعها قريبة من تلة كبرية تعرف
كيائي احلاج رادين حمسن تنويري ابن كيائي احلاج حسن بين  
كا. ومها عاملان مشهوران يف قرية سندجنال معهد التنويرية اإلسالمي مقرئ 
ويف املستقبل، سيكون املعهد أصال جلميع املؤسسات وسيظلل مجيع 
                                                             
6 Ahmad Muhakamurrohman, “Pesantren: Santri, Kyai, dan Tradisi”, artikel 
dalam Jurnal Ibda’: Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 12 No. 2 Juli-Desember 
2014, diakses melalui 
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/view/440, hal. 
117, diakses pada 19/02/2020 
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املؤسسات املستقبلة حتت مظل مؤسسة واحدة، هي مؤسسة املدرسة 
ة التنويرية. وأما أول املؤسسة الرتبوية اليت بنيت يف مؤسسة املدرسة التنويري
 هي املدرسة الدينية خاصة يف تدريس الدين للمجتمع العام، مث تكون
معهدا ألجل الطالب املتزايدة. وهذه ستتطور وتتقدم كما يف دعاء كيائي 
 احلاج حمسن تنويري وكذا مرجتاه:
"ستتقّدم هذه املدرسة تقّدما ابهرا جتتىن مثرهتا ألهايل هذه 
 القرية خصوصا وجلميع املسلمني عموما"
حتت  مؤسسة للتعليم الديين التنويرية الدينية اآلنمدرسة تكون 
من  مدرسة التنورية العديد مؤسسة تظللمؤسسة املدرسة التنورية. مظلة 
، طفالاأل روضة املؤسسة مثلة األخرى ابإلضافة إىل املؤسسات التعليميّ 
طة )مستوى واملدرسة املتوس)مستوى املدرسة االبتدائية(،  املدرسة اإلبتدائية
واملدرسة ، (توسطة)مستوى املدرسة امل واملدرسة العالية، ابملدرسة الوسطى(
وأيضا  ،التكميلية األولية أي املدرسة الدينية اليت أتدى بعد الوقت العصر
، وفاته بعد. عهداخلاّ لدراسة األمهات املسلمات حول امل التعليمجملس 
 يائي احلاجك  يف يد ولده وهوتنويرية الدرسة املقيادة مؤسسة  يكون تويل
الذي هو أيضا  ،7نج بوواانالتو منجاال الجنال ويرينت وهردايدن أمحد ج
 ملؤسسة املدرسة التنويرية.يف نفس الوقت رئيسا 
                                                             
 لقب نسيب يف أهله 7
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يكون  ملتوقع أنعات ، ومن اوالتوقّ  وجوداتمن خالل النظر يف امل
ونوا نوعية اخلرجيني حتسينها. وي رجى أن يكتطوير ابتداء من هذا البحث 
 رجى حىت. وي  الزراعة املائيةلمّكنني يف متكني الطالب  من خالل مساعدة 
يستطيعوا أن يكونوا مسهلني الذين يبنىون استقالل الطالب يف الزراعة 
املعهد، حىت أن يكون وسيلة لتزويد عند اخلروج من وتنظيم املشاريع 
 الطالب يف املستقبل.
 ئها، وبادوم الدعوة ابحلال و سيبحث الباحث أبن يستند إىل
 فيستطيع الداعي أن حالة املدعو. هنج الدعوة من خالل النظر إىل يه
حقيق السعادة عة لتالتغيريات املتوقّ  جيادات إجيابية من أجل إإمكانيّ  يوجد
ابه هداية كتيف   ظالشيخ علي حمفو  بنّي  كما  جل واآلجل. فهذايف العا
 املرشدين:
الدعوة هي حث الناس على اخلري واهلدى واألمر ابملعروف 
 8آلجلوالنهي عن املنكر ليفوزوا بسعادة العاجل وا
، ويريةمعهد التنيف بيئة  وجودات إمجاليةامل إىلمن خالل النظر 
لك فنظر ذ، املعهدمن  هّمةامل طوير املوجوداتوهناك رغبة لكيفية ت
ة املائية أما الزراع .إىل إدخال نظام الزراعة املائيةالباحث مع خرجيي املعهد 
دام الرتبة ن استخم له، بدالً  مهّمةيستخدم املياه كوسيلة  نظام زراعيّ  هي
 وجوداتالتقليدية. ويستند هذا البدء على توافر امل ام املزرعةوكذلك نظ
                                                             
8 Syaikh ‘Ali Mahfu>dz, Hida>yah al-Mursyidi>n, (t.k: Da>r al-I’tisha>m, 1979), 
hal. 17 
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ر املوارد تواف ثلم طالب. وأما من املوجودات اململوكة وخاصة يف كلّ  هّمةامل
توافر  لتنمية املعهد، وكذلك مثل احلمّية العالّية ميلكونة القادرة و البشريّ 
وكذلك  .واسع ن غريضي الكافية على الرغم ماملادية مثل األرا ملوجوداتا
من قبل  رياً كث  اً حىت اآلن معروف اً جديد ةأيضا بسبب وجود الزراعة املائيّ 
لزراعة يهتّمون ابب ذلك ليس أقلها من الطالّ ل، و  معهد التنويريّةطالب 
نمّو املائّية. ويتبع ابعتقاد قوي أنه بتعّلمها وتطبيقها سيتحمل أثر إجيايب ل
ت الطالب وستكون الزراعة املائّية عمادة إلجياد القّوة والتمكني يف مهارا
 معهد التنويريّة اإلسالمي خاّصة جلميع طاّلبه يف املستقبل.
 ممن أشكال مفهو  ظاهركشكل   املوجوداتهدف جهود تنمية يو 
 وجوداتوامل التوّقعات ىالنظر يف مدّ على  الدعوة ابحلال. فهذا أساساً 
يفوز بسعادة ل مّيةاحل كذا أتسس علىو  رجيني وإمكاهنم.اخلنوعية  سنيلتح
 .كهدف رئيسي لنشاط الدعوة  العاجل واآلجل
 مركزايت البحث .ب
ق اليت ال غىن عنها لتحقي وجوداتامل إحدىاملوارد البشرية هي 
تمع جمتمع. استنادا إىل مبدأ تنمية اجمل كلّ التمكني واملصلحة االجتماعية ل
، (Assets Based Community Development) وجوداتامل على أساس
جمتمع  أن كلّ  (Half full-Half empty)" غافر  نصف-نصف كامل"وهو 
وبذلك  .موجودات ماله. ال أحد لديه اتنوإمكاانته متطور  موجوداتهلديه 
هم لطالب الذين لديا ى التوّقعات عنهذا املبدأ، وير  من الباحث رحلي
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من  .سهماإلمكاانت املوجودة يف أنف كلّ لتطوير   الرغبة يف تنظيم املشاريع
كون لدى الطالب القدرة يف جمال الدين فق  تال أن  خالل هذا الربانمج
ل القدرة على تنظيم املشاريع من خال هلم زاد حلياهتم يعين ولكن أيضا
  .الزراعة املائية اليت ستكون مفيدة عندما يستمر الطالب يف اجملتمع
 كذلكو  ريجاخل يف كلّ  اتعرفة املوجودز البحوث على كيفية مترك  
 أجل دعم ها منتطوير  معهد التنويرية اإلسالمي. وبعد ذلك أيضا من قبل 
ملعهد وا مسهلني يف متكني طالب اأن يكون لخرجينياإلبداع وميكن ل إجياد
 ليكونوا عامل التغري يف جمتمعهم. 
ة مّ بناًء على ما قد تبني، يرّكز الباحث على بعض األقيام امله
 التالية:
متكني  يف تتم عملية بناء اإلمكانّيات للمسهلنيكيف  -1
 ؟ الزراعة املائية مساعدةمن خالل  البالط
 يف بناء اإلمكانّيات للمسهلني كيف يتم أتثري عملية -2
 ؟ الزراعة املائية مساعدةمن خالل  البمتكني الط
بناء اإلمكانّيات للمسهلني يف متكني الطالب  بني كيف -3
 تنمية اجملتمع اإلسالمي ؟وة دعمفهوم و 
 أهداف البحث .ت
هناك عدة نقاط هدف جيب حتقيقها من خالل هذه العملية 
 :، على النحو التايليف هذا البحث البحثية
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العلم بتمام عملية بناء اإلمكانّيات للمسهلني يف متكني  -1
 الطلية من خالل مساعدة الزراعة املائية.
ني يف انّيات للمسهلالعلم بتمام أتثري عملية بناء اإلمك -2
 متكني الطالب من خالل مساعدة الزراعة املائية.
بني بناء اإلمكانّيات للمسهلني يف متكني الطالب العلم  -3
 ومفهوم دعوة تنمية اجملتمع اإلسالمي.
 نافع البحثم .ث
لكن و ي رجى من خالل هذا البحث أن ال يكون انفعاً للباحث فق ، 
قدم لبحث. وكذا ال سّيما هذا البحث يهبذا ا انفعًا للفرقاء اليت تشرتك
على مبدأ التمكني سريجى به أن يتحّمل محّية متكينّية خلرجيي املعهد  
 كمسّهلني وكذا مجيع الطالب.
وأما دراسياً، ي رجى من خالل هذا البحث أن يتحمل النفع لعلوم 
التمكني وتنمية اجملتمع اإلسالمي، وكذا ير جى أن يكون احدى املراجع 
 ثني بعده.للباح
 
 صول األهدافسرتاتيجيات البحث يف حإ .ج
حتليل تنمية املوجودات بطريقة "الفاكهة املتدلية  .1
 املنخفضة"
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 Low) الفاكهة املعلقة منخفضة تبيانيف اللغة، يتم 
Hanging Fruit)  اليت تعلق و تنخفضعلى أهنا "الفاكهة" .
 Skala) األولوايت مقياسيستخدم هذا املصطلح لوصف 
Prioritas)  اليت يتم جتميعها ملعرفة األحالم اليت يفضل حتقيقها
مباشرة بعد أن يتم معرفة األصول من قبل اجملتمع. يتم تفسري 
اخنفاض الفاكهة املعلقة كأصل ميكن تطويره من خالل اعتبارات 
خمتلفة ، مثل الفاكهة اليت يسهل اقتطافها. الفاكهة املعلقة 
عل واحدة من األحالم منخفضة هي تقنية من السهل جدا جل
اليت ميكن أن ندرك ابستخدام إمكاانت اجملتمع نفسه بشكل 
  9.مستقل
أن يالحظ يف منخفضة يعلق مثرة/مقياس  الذي جيب الشيء
أولوايت ماذا حجم أن حيصل إىل القرار أّن احللم يكون األولوية? 
تمع تنمية اجملمن حيق له حتديد حجم األولوايت؟ ومبا أن هنج 
قائم على اجملتمع احمللي، فإنه  (ABCD)اس املوجودات على أس
ميكن تنفيذه من خالل إعطاء اجملتمع الفرصة لتوسيع نطاق 
أولوايته اخلاصة. عندما يتم حتديد خيار األصل الذي سيتم 
                                                             
9 Nadhir Salahudin, dkk, Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel, (Surabaya: 
LP2M UIN Sunan Ampel, 2015), hal.70  
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تطويره، فإن اإلجراء الذي يتم بعده هو أنشطة التصميم أو 
 10.التخطي 
على اجملتمع،  اأثرا إجيابي تؤثر طريقة الفاكهة املعلقة املنخفضة
، اجملتمع يوقظ منوذج "التفكري اإلجيايب"، لما يزيد من يعين منها
احرتام الذات والثقة ابلنفس، وبناء التضامن وغريها حبيث اجملتمع 
 داعلى األحالم معا وحتقيق األهداف اليت تر  أن حيفظواميكن 
  11(.اجملتمع حتقيقها )رؤاي
 
 انمجسرتاتيجيات الب إحتليل  .2
خذ دائما ، فإنه أيخطة إرشادية لتحقيق الربانمج معاً  يف كلّ 
دف هتل. و من قب املساعد مع اجملتمع ختّط السرتاتيجيات اليت 
إىل معرفة نوع املؤامرة اليت جيب أن مير هبا من أجل حتقيق اآلمال 
واألهداف اليت يتم تقامسها. ابإلضافة إىل ذلك، فإنه أيخذ حتليل 
ت القائمة حبيث ما مت التخطي  له يف شكل االسرتاتيجيا
اسرتاتيجيات لتحقيق أهداف الربانمج على أساس األصول اليت 
.انمجيف حتقيق الرب  الفرقاءميلكها اجملتمع ، وكذلك إشراك دور 
                                                             
10 Nadhir Salahudin, dkk, Panduan KKN ABCD... , hal. 71 
11 Nurdiyanah, dkk, Panduan Pelatihan Dasar Asset Based Coomunity-
driven Development, (Makassar: NUR KHAIRUNNISA Press, 2016), hal. 68 
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 1.1جدول 
 سرتاتيجيات الربانمجإحتليل 
 سرتاتيجيات البانمج األحالم املوجودات رقم
  يكون رؤاي مؤسس املعهد 1
كيائي احلاج السيد حمسن 
تنويري أعظم محّية املعهد 
 والطالب 
"ستتقّدم هذه املدرسة 
تقّدما ابهرا جتتىن مثرهتا 
ألهايل هذ القرية خصوصا 
 وجلميع املسلمني عموما"
ستتحق الرؤاي "تقّدما ابهرا" 
 ملعهد التنويرية اإلسالمي
ببناء اإلمكانّيات للمسهلني 
يف تكمني الطالب من خالل 
ساعدة الزراعة املائية وكيفية م
 تسويق سلعة الزراعة املائّية
لم بوسيلة املقامسة العلمّية والتع
 Knowledgeابلعمل )
Sharing and Learning 
by Doing) 
توكيد برانمج الزراعة املائية  معهد التنويرية اإلسالمي 2
لينمي مهارة تنظيم املشاريع 
 للطالب
ع ماملذاكرة واملشاورة والتشفع 
رئيس معهد التنويرية 
اإلسالمي ورئيس مؤسسة 
املدرسة التنويرية يف أتكيد 
 برانمج الزراعة املائية
مجيع الطالب الذين ميلكون  3
 الرغبة يف تنظيم املشاريع
يكونون مستقلني ماهرين 
بتنظيم املشاريع من خالل 
مساعدة الزراعة املائية و 
 يطبقون يف املعهد واجملتمع
دة ملية املساعيشرتكون يف ع
 مع مسهلي تنمية الطالب
ديوان مراقب الطالب  4
 تكّون من خرجيي املعهد 
يستطيعون أن يكونوا 
مسهلني لتمكني الطالب 
 من خالل الزراعة املائية
يشرتكون يف املقامسة العلمّية 
والتعلم ابلعمل عن الزراعة 
املائية سيكونون مسهلني 
 ويعملون بتنسيق الطالب
أن تنّمي  رضميكن لأل رضوفرة األ 5
ليكون مكاان الىقا للزراعة 
اإلستطالع من رئيس املعهد 
 ليتحري املكان الالئق
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 green املائية ببناء 
house   
احملتاجة لبناء  وادّ وفرة امل 6
green house 
اجة احملت وادّ أن يكون نفع امل
 greenمادة عمادة لبناء 
house  للزراعة املائية و أن
  للميزانيةيكون تقليال
احملتاجة ألصول  وادّ إنفاع امل
 البناء
  املصدر: حصل من حتليل الباحث مع بعض اخلرجيني
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 ملّخص سرد البانمج .3
ص السردي للربانمج كأداة ملعرفة الصور يهدف امللخّ 
قت اليت سيتم تنفيذها ، حىت أسفرت يف و  نشاطاتاملتعلقة ابل
ا من اليت سيتم حتقيقهاألهداف  حىتالربانمج ،  خرجالحق عن 
الربانمج يف عملية  سردص لخالل الربانمج. فيما يلي ملخّ 
 .ساعدةامل
 
 1.2 جدول
 ملّخص سرد الربانمج
ميكن خلرجيني أن يكونوا مسهلني يف متكني  املقصد األخري
الطالب يف تنظيم املشاريع من خالل الزراعة 
املائية ميلكون على اإلستقالل االجتماعي 
يف دعم حياهتم بعد انتهاء من  واإلقتصادي
معهد التنويرية كشكل تطبيقي ملبدأ "سعادة 
 العاجل واآلجل" و رؤاي "تقّدما ابهرا"
أن يكون اخلرجيون مسهلني يف متكني  .1 األهداف
الطالب من خالل مساعدة الزراعة 
 املائية
الطالب الذين على أساس الرغبة يف  .2
 نتنظيم املشاريع ميلكون العلم التطبيقي م
خالل تربية الزراعة املائية وتدريبها مع
 مسهلي متكني الطالب .
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تشكلت جمموعة الطالب يف الزراعة  .3
 املائية
وّكد املعهد على برانمج الزراعة املائية   .4
 كربانمج تنمية مهارة الطالب
برانمج بناء اإلمكانية اخلرجيني  1.1 احلصيل
اإلشرتاكي من خالل مساعدة 
 لسلعةويق االزراعة املائية وكيفية تس
تشكيل جمموعة الطالب يف الزراعة  1.2
 املائية 
توكيد برانمج الزراعة املائية كربانمج  1.3
 تنمية مهارة الطالب مبعهد التنويرية
برانمج بناء اإلمكانّيات  1.1 النشاطات
للمسهلني اإلشرتاكي يف متكني 
الطالب من خالل مساعدة 
الزراعة املائية وكيفية تسويق 
 السلعة
قية الرتكيزية املذاكرة احلل 1.1.1
(FGD و اقتسام العلم )
والبصرية عن الصور العامة 
للزراعة املائية يف احللقات 
العلمّية غري رمسّي )التعليم 
 اليومي( 
اإلتفاق على الزريعة اليت  1.1.2
 ستنّمي ابلزراعة املائية
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املقامسة العلمّية والتعلم  1.1.3
ابلعمل مع اخلرجيني عن 
 الزراعة املائية 
والتعلم املقامسة العلمّية  1.1.4
ابلعمل عن  كيفية تسويق 
 الزرع 
املقامسة العلمّية والتعلم  1.1.5
 ابلعمل عن قراءة احلاجات  
تشكيل جمموعة الطالب يف  1.2
 الزراعة املائية
املباحثة احللقية الرتكيزية  1.2.1
(FGD مع الطالب الذين )
يشرتكون تدريب الزراعة املائية 
مع املسهلني اخلرجيني يف 
تشكيل جمموعة الطالب يف 
 لزراعة املائية ا
املباحثة احللقية الرتكيزية مع  1.2.2
 الفرقاء املتعلقة
توكيد برانمج الزراعة املائية   1.3
كبانمج تنمية مهارة الطالب 
 مبعهد التنويرية
 تبليغ تقّدم الربانمج إىل رئيس 1.3.1
 معهد التنويرية 
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املباجثة واملشاورة والتشفع مع  1.3.2
رئيس معهد التنويرية و 
 الفرقاء املتعلقة
 ر: حصل من حتليل الباحثاملصد
 
 طريقة تقومي البانمج .4
، لفهم  ABCDيف هذا البحث الذي أ ّسس على منهج 
كيفية تطّور املساعدة وأثرها بعدها من خالل الزراعة املائية، 
فيستخدم الباحث أحد طريقة التقومي منها طريقة الئحة استفهام 
 (.FGD)و املباحثة احللقية الرتكيزية 
 البحث  ترتيب .ح
 لباب األول: مقدمة البحثا
يبحث الباحث يف هذا البحث عن خلفية ي فعل هبا البحث العملي 
موافقاً مبوضوع البحث، حىت يظهر النتائج املتعلقة بصور عامة وفاعل 
البحث والتمنّيات اليت تتم هبا البحث. وغري ذلك سيبحث الباحث 
له من و عما يكون مركزية البحث مع أهدافه ومنافعه اليت يرجى حص
خالل هذا الربانمج. وسيبنّي الباحث أيضاً عن سرتاتيجيات املستعملة 
يف عملية املساعدة املكّونة من طريقة التحليل على تنمية املوجودات 
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وحتليل الربانمج مع ملّخص سرد الربانمج حىت بلغ إىل طريقة تقومي 
 الربانمج املستعملة.
 الباب الثاين:  املباحث النظرية 
نها النظرايت يبحث الباحث عتايل يعين املباحث النظرية اليت لالباب ا
يف هذا  حث هبا يف حبثه. وواملفاهيم األساسية اليت سيستعمل البا
يبحث الباحث عن النظرايت واملفاهيم يف التمكني واملساعدة الباب 
االجتماعية وبناء اإلمكانّيات وتنمية املوارد البشرية املعهدية والرغبة 
 م املشاريع وأتّسست الزراعة املائية وبناء إمكانّيات املسهلنييف تنظي
لتمكني الطالب يف منظور الدعوة ابحلال. خالف املباحث النظرية، 
 سي بحث عن كّل األحباث العلمّية املاضية كاملرجع واملسند يف البحث.
 الباب الثالث: مناهج البحث
عمل هبا يستهذا الباب عن مناهج البحث اليت  يبحث الباحث يف
الباحث، بداية من مقاربة البحث، وعمليته، وفاعله ومرماه، وطرائقه 
يف مجع البياانت، وطريقة تصحيح البياانت، وطريقة حتليل البياانت 
 والبيان عن الفرقاء املتعلقة يف البحث.
 عن معهد التنويرية اإلسالمي الصورة اجلانبية الباب الرابع:
 عن الصورة اجلانبية العامة عن معهجيبحث الباحث يف هذا البحث 
التنويرية بقرية سندجنالكا. بداية من التاريخ املختصر عن معهد 
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التنويرية اإلسالمي، ورؤيته ورسالته، ومنّوه، وموقعه، وبنية جمموعته، 
 وبرانجمه العملي.
 الباب اخلامس: مكتشفات املوجودات
نويرية من الت يف معهد ابكتشاف املوجودات توجد يتعلق هذا الباب
 أو Pentagonal Assets ،Individual Assetsخالل مقاربة  
Organizational Assets.وكذا قصة النجاح ، 
الباب السادس: ديناميات عملية بناء اإلمكانّيات للمسهلني يف 
 متكني الطالب يف معهد التنويرية 
 يبحث الباحث يف هذا البحث عن ديناميات عملية بناء اإلمكانّيات
ة للخرجيني ليكونوا مسهلني يف متكني الطالب يف معهد التنويرية، بداي
، بناء وعي اجملتمع، بناء اجملموعة Inkulturasiمن العملية األولية مثل 
 ,AI (Discovery, Dream, Designالبحثية، وكذا عن عملية 
.(Destiny 
يبني الباحث عن صورة العمل التغري من عملية بناء اإلمكانّيات 
هبا  إسرتاتيجيات اليت تستعملاملسهلني لتمكني الطالب من خالل 
     حصول األهداف، وبينه عن حتليل تنمية املوجودات من خالل يف 
Low Hanging Fruit اليت أتّسست على عمليةDiscovery وحتليل ،
، Designليكون  Dreamسرتاتيجيات الربانمج الذي أتّسس على 
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فقة صيد والتقومي لتوفري العملّيات واألعمال مواوأداء الربانمج وكذا الرت 
 األوىل. Designب 
 الباب السابع: التحليل والعكس
يعمل الباحث حتليل البحث املتعلق بركائز البحث اليت قد خ ططت 
  كّل انحية.يف ث عن التفكريتوسيعاً و تعميقاً. وكذا سيبني الباح
 الباب الثامن: خامتة البحث
هذا البحث الذي يتكّون من ًا أخريًا يف كان هذا الباب قسم
ب، العن عملية بناء اإلمكانية للمسهلني يف متكني الط اإلستنتاجات
 للباحث خاصة ليتم العملية يف املستقبل. واإلقرتاحات
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 الباب الثاين
 املباحث النظرية
 املباحث النظرية .أ
بناء اإلمكانّيات للمسّهلني يف متكني الطالب يف منظور  .1
 عوة ابحلالالد
الدعوة تغرّيًا كلياً، يعىن كانت الدعوة مفهومة  كان مفهوم
أساسّية منّظمة وكذا تشمل كّل شيء موافقة أبحوال املدعو. 
طبة فق ، إىل نشاط اخل يست الدعوة هلا معىن اثبتا راجعاً وكذا ل
من ذلك. ويرى ذلك من مفهوم الدعوة اليت  ولكن معناها أوسع
ضر احلسني كما نقله الشيخ علي حضرها الشيخ حممد اخل
 حمفوظ يف كتابه هداية املرشدين يف الوعظ واخلطابة:
حث الناس على اخلري واهلدى واألمر ابملعروف والنهي عن 
 12املنكر ليفوزوا بسعادة العاجل واآلجل
هذا التعريف نقله الشيخ على حمفوظ يف كتابه هداية 
س وهو أول من أيسّ  املرشدين، وهو عامل كبري ابألزهر الشريف،
  13علم الدعوة.
                                                             
12 Syaikh ‘Ali Mahfudz, Hidayah al-Mursyidin...hal. 17 
13 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.  83 
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ويف التايل، بنّي الشيخ على حمفوظ يف كتابه أنه كانت 
 يهتم هبا الداعي، اليت تسمىالقواعد أو األنظمة اليت البد أن 
لعلوم اإلملام اب لك الداعيعشر صفات الداعي يعىن أن مي خبمس
 والبصائر، ومنها العلم ابحلال:
ادهم لدعوة يف شؤوهنم واستعده إليهم االعلم حبال من توجّ 
وطبائع بالدهم وأخالقهم أما يعب عنه يف العرف حباهلم 
االجتماعية. وقد روي أن من أسباب ارتضاء الصحابة 
خالفة أيب بكر الصديق كونه أنسب العرب ومعناه أنه  
 كان أعلمهم أبحوال قبائل العرب وبطوهنا واتريخ كلّ 
انة اعة واألمانة واخليقبيلة وسابق أايمها وأخالقها كالشج
 14ومكاهنا من الضعف والقوة والغين والفقر.
 
ة مكتوب يف كتاب هللا سور فوأما مفهوم رئيسي عن الدعوة 
 آل عمران :
ُروفِّ  تَمعت ِّٱل ُمُروَن ب
ت
ِّ َوَيأ َۡيت
ُعوَن إََِّل ٱۡلت ةٞ يَدت مَّ
ُ
ِّنُكمت أ َُكن م  َوۡلت
ئَِّك ُهمُ 
َٰٓ ْولَ
ُ
ِۚ َوأ ُمنَكرِّ
ت َن َعنِّ ٱل لُِّحوَن   َوَينتَهوت
تُمفت  ١٠٤ٱل
                                                             
14 Syaikh ‘Ali Mahfudz, Hidayah al-Mursyidin...¸hal. 100 
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الشيخ حممد متويل وبني عن تلك اآلية اإلمام الداعي 
الشعراوي يف تفسريه أن أصل الدعوة هو الدعوة إىل اخلري، 
وبذلك فسره هللا سبحانه وتعاىل عنها أن الدعوة إىل اخلري هي 
  15األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
علم نسجام بني الة اوبني أيضًا أن مغبة هذه اآلية هي أمهّيّ 
أّكد بذلك على أمهّّية مبدأ التفاعل يف عملية  والعمل. وكذا
 يف سورة العصر: 16 الدعوة، فهذا موافقة مبفهوم التواصى
اْ  ِّ َوتََواَصوت ق  َ
ِّٱۡلت اْ ب لَِّحَّٰتِّ َوتََواَصوت َّٰ ِّيَن َءاَمُنواْ وََعمِّلُواْ ٱلصَّ
إَِّّلَّ ٱَّلَّ
  ِّ ۡبت ِّٱلصَّ  ٣ب
 الشيخ علي حمفوظ يف كتابه: خر، أكداآل ويف بيانه
واحلاصل أن طرق الدعوة إىل هللا تعاىل تتفاوت بتفاوت 
أحوال الناس فإن لكّل مقام مقااًل، ولكّل نفس إعراضاً 
 17وإقبااًل.
جاء من تلك القاعدة اصطالح "الدعوة ابحلال" وهو تعريف 
جديد لنمّو الدعوة برتكز على أحوال الداعي واملدعو. وعرفت 
                                                             
15 Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, Tafsir al-Sya’rawi, (Kairo, 
Dar Akhbar al-Yaum, 1991), hal. 1665 
16 Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, Tafsir al-Sya’rawi, hal. 1664 
17 Syaikh ‘Ali Mahfudz, Hidayah al-Mursyidin..., hal. 189  
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ابحلال كشكل الدعوة اليت تفّضل على العمل والتصرف الدعوة 
الفعلي. هتدف هذه الدعوة ليكون الداعي أن ميلك دوراً فعالياً 
يف اجملتمع ( inkulturasi)ليس مبلغًا فق ، ولكن يعمل ب 
املدعو، حىت يكون الداعي قدوة للمدعو. كانت هذه الدعوة 
ه وسلم، منها  عليطّبقها النيب صلى هللا إسرتاتيجياً أيضًا جهدًا 
وّحد املهاجرين واألنصار أمة واحدة، بىن مسجد قباء واملسجد 
النبوي ابملدينة املنورة، تطبيق مبادئ االهتمام االجتماعي مثل 
الزكاة والصدقة، وتطبيق االهتمام على الفقراء واملساكني 
  18واليتامى.
هو من خالل منهج فوأما شكل الدعوة ابحلال الفعايل 
 وتنمية اجملتمع. يف سياق تنمية اجملتمع، تعّرف الدعوة التمكني
ابحلال كشكل الدعوة اليت تستطيع هبا أن يوقظ وعي اجملتمع 
على قواته وموجوداته وبيين التمكن يف كّل انحية ليست دينية 
فق  بل تشمل الناحيات الدنياوية مثل االقتصادية واإلجتماعية 
الدعوة  ها. ويوافق ذلك مبفهوموالعادية والرتبية والسياسية وغري 
عند الشيخ حممد اخلضر احلسني الذي نقله الشيخ علي حمفوظ 
يعين ليفوز ابلسعادة اليت ليست آجلة فق  بل عاجال. وكذا 
                                                             
18 Achmad Murtafi Haris, Pandangan Al-Qur’an Dalam Pengembangan 
Masyarakat Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 55  
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تعلق هذا املنهج بثالث فرقة، هو الداعي )عامل التغري ي
  19اإلجتماعي(، واملدعو )اجملتمع(، وأولوا األمر.
ل، كانت عالقة خاصة بني الداعي يف سياق الدعوة ابحلا
واملدعو. ليس الداعي مبلغ اإلسالم فق ، حىت يسيطر على 
 Acep مراجع العلم. يرجع إىل تبيان أجيف عارف الدين
Aripudinالقةعال ، أن الدعوة ابحلال متلك معىن خاصاً لتحدد 
ق ، ف الداعي واملدعو. ليس املدعو معروفًا مبوضع الدعوة بني
يشرتك مع الداعي ليبين الوعي النقدي  أو عامالً  ولكن فاعالً 
ه إليها جّ على أحواهلم وبيئتهم، يستطيع أن حيّل املشاكل اليت يتو 
 20اإلسالمّية يف العمل الظاهر. اجملتمع. حتّول القيم
 
 مفهوم التمكني .2
 Arif Purbanto dan) وموجيانتو فورابنتولعارف  وفقاً 
Mujianto)ًا ما . وكثري فق  معىن واحداً  هلا ت، كلمة "متكني" ليس
ي فهم التمكني من خالل سياق قائم أو سياسي أو اجتماعي أو 
                                                             
19 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, hal. 378 
20 Acep Aripudin, Pengembangan Metode Dakwah: Respons Da’i Terhadap 
Dinamika Kehidupan Beragama di Kaki Ciremai, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2011), hal. 174 
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مؤسسي. على األقل هناك نقاط هامة ميكن أن تصف التمكني نفسه 
  21.ورابنتو وموجيانتوفو وفقا لعارف 
نمية والت هديةالتمكني هو عملية مستدامة لألعمال اجل (أ
، وتنتهي مولةاملعطوات ، ولديها اخلترتيبيةذ بصورة نفّ ت  
 ،ومييف مرحلة التق
التمكني هو جهد لتحسني الوضع االقتصادي واحلياة  (ب
االجتماعية وثقافة اجملتمع لتحقيق درجة أفضل من 
 احلياة،
 يف وجوداتالتمكني هو جهد ملعرفة اإلمكاانت وامل (ت
اجملتمع الذي يتم ختصيصه كوسيلة لتلبية االحتياجات 
يقوم على "مساعدة اجملتمع  األساسية للمجتمع، وهو
 ،" على مساعدة أنفسهم خاصة هبم
تمع هود تعزيز استقالل اجملجبي فسَّر التمكني أيضًا   (ث
لي يف يف اجملتمع احمل اجتماع التبليغاحمللي، مع عملية 
حلل املشاكل القائمة وتلبية  اشرتاكيشكل عمل 
  22.احتياجات
                                                             
21 Arif Purbanto dan Mujianto, Modul KKN Tematik Desa Membangun: 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Jakarta: Kemendes, 2019), hal. 3 
22 Arif Purbanto dan Mujianto, Modul KKN Tematik...., hal. 3 
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، فإن (Edi Suharto) دي سوهارتوأي  تبيان وابإلشارة إىل
كهدف. والتمكني  و  التمكني له خاصتان، مها التمكني كعملية 
تعزيز ل ةكعملية يعين أن التمكني هو جمموعة من اإلجراءات املخطط
 اماو  نة.وظروف اجملتمع احمللي الذي يعاين من مشاكل معيّ  أدوار
أن  اليت واألهداف اآلماليعين أن التمكني هو فالتمكني كهدف 
كني أي التم يعينف. وأما ما يقص د هبذه اآلمال تمعحيققها اجمل
خلاصة ا وجودات، لديها القدرة على تطوير املأم إقتصادايً  اً جتماعيإ
نش   بدور مقادرة على القياهناك انحية مهّمة هي ال . وغري ذلكهبا
  23.االستقالل يف احلياة وتشّكل نشاط اجتماعي يف كلّ 
 
 مفهوم بناء اإلمكانّيات .3
مكانّيات أو حتسينها أو تقويتها أو تنميتها هو أحد بناء اإل
اإلصطالح املعروف يف عامل التمكني وتبنية اجملتمع، وكان قسمًا من 
سنة  أقسام عملية بناء القوة واإلستقالل يف اجملتمع. ابلضب  منذ
كان  Capacity Building، تقوية اإلمكانية أو يصطلح ب 1990
  24ي.ة جزئية يف برانمج التنمية العاملهذا اإلصطالح متبوعاً يف عالق
                                                             
23 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: 
Refika Aditama, 2014), hal. 59-60 
24 Jim Ife, Human Rights From Below: Achieving Rights Through Community 
Development, (New York: Cambridge University Press, 2009), hal. 21 
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 (Jenivia Dwi رجع إىل بيان جينيفيا داوي رتناساري
(Ratnasari   وغريها، أن تقوية اإلمكانية له معىن متنوعاً، بسبب أنه
دراسة اليت تشمل على كّل احلجم وكذا ميكن أن يرى يف كّل الناحية، 
داوي رتناساري  احىت يصعب تبيينه. ولكن بسيطاً، تعّرفت جينيفي
وغريها أن تقوية اإلمكانية هو جهد ليشكل اإلمكانية من اجملتمع أو 
من الفرد. فهذه التقوية تعمل بتنمية القدرة واملهارة والقّوات وكذا 
ابلكفاائت اليت حيملها اجملتمع. من خالل هذه العملية ترجى أن 
    25اً أم مباغتاً.عيكون اجملتمع قوايً مستطيعاً ليحل تغرياً اجتماعياً سري
بناء   (Ginger Gibson) بنّي هذا جنجر جبسون عن
 People helping people to build skills to  ”،اإلمكانّيات
change their own future. Skills can be built a number of 
levels, including at the level of the individual, 
26ystemorganization, community or s"  وأيضا، أعطى جنجر
 (McKnight dan جبسون تعريفًا انقاًل عن ميك نيجت و كرزمان
(Kreztmann  أن بناء اإلمكانّيات هو عملية لتعّرف  اإلمكانّيات ،
 واملوجودات.
“The process of identifying capacities and 
assets, both individual and organizational, is the 
                                                             
25 Jenivia Dwi Ratnasari, dkk, ”Pengembangan Kapasitas (Capacity 
Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Jombang”, artikel dalam Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 tahun 
26 Ginger Gibson, Key Elements Of Capacity Building: An Exploration of 
Experiences With Mining Communities in Latin America, (Vancouver: 
CoDevelopment Canada, 2001), hal. 4  
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first step on the path toward community 
regeneration. Once this new “map” has replaced 
the one containing needs and deficiencies, the 
regenerating community can begin to assemble 
its assets and capacities into new combinations, 
new structures of opportunity, new sources of 
income and control, and new possibilities for 
production”.27 
، بني جنجر جبسون بعض النق  املهّمة يعين والتايل
األسئلة املستعملة الجنالء مفهوم بناء اإلمكانّيات كما 
 :28يلي
 ?Who is it for (أ
 ?Who initiate it (ب
 ?Who directs it? Who control the funds (ت
 ?What is the goal of capacity building (ث
 ?Which levels of community are included (ج
 ?How are new skilss integrated (ح
 ?What are the pitfalls to watch out for (خ
فهذا السؤال يقصد  ?Who is it forالسؤال األول هو 
بتبيني فاعل بناء اإلمكانّيات. فاجلواب هو كّل من 
                                                             
27 Ginger Gibson, Key Elements..., hal. 7 
28 Ginger Gibson, Key Elements ..., hal. 4 
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(Everyone) يف مجيع التعريفات أن اجملتمع هو مكان لبناء .
  29اإلمكانّيات.
فبنّي هذا  ?Who initiate it يف السؤال الثاين هو
السؤال عن البادئ لربانمج بناء اإلمكانّيات. وأما مبدأ 
، يعين برانمج 30Collaborative planningالبادرة هو 
يهدف به بناء اإلمكانّيات يف مستوى اجملتمع الذي يلزم به 
أن يبادر اجملتمع ابلتعاون مع رئيس اجملتمع حىت ميكن أن 
 انمج بواقعية حملية.يؤكدوا موافقة الرب 
 Who direct it? Whoيف السؤال الثالث هو 
control the funds?  فتعلق هذا السؤال نإدارة توجيه الذي
اليت يستعملها يف  (31Funds)يعمله اجملتمع، وكذا ابألموال 
 عملية بناء اإلمكانّيات مع توجيهها يف استعمال األموال.
 What is the goal of capacityيف السؤال الرابع هو 
building?  ميلك هذا السؤال معىًن متعلقًا هبدف بناء
 Tangible)اإلمكانّيات. وأما هدفه هو إجياد املهارة املادية 
32Skills)  للمجتمع حىت يّتحد على االقتصاد بعد انتهاء
 الربانمج.
                                                             
29 Ginger Gibson, Key Elements ..., hal. 12 
30 Ginger Gibson, Key Elements ..., hal. 20 
31 Ginger Gibson, Key Elements ..., hal. 20 
32 Ginger Gibson, Key Elements ..., hal. 20 
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 Which levels ofيف السؤال اخلامس هو 
community are included? سؤال أي درجات فبنّي هذا ال
ت اج البناء. فاجلواب هو التعّلق بتعّدد التوّرط وتقوية  حت 
 Multi-level involvement and)الشبكات 
33strenthening of networks) يعين أن بناء اإلمكانّيات ،
 تبدأ من املنفرد واألهل واجملموعة واملربة حىت يستطيع اجملتمع
 أن يقّوي الشبكات.
 How are new skillsهو يف السؤال السادس 
integrated?  فيتعلق السؤال ابملهارات اليت ميكن احتاده مع
 Integration of skills andاجملتمع. من خالل مبدأ 
34evaluation مؤكدًا منذ ابتداء الربانمج. وأما مفتاحه ،
 على تقومي حامساً ألي مهارات اليت تتحد اجملتمع.ف
 What are the pitfalls watchيف السؤال السابع هو 
out for?   فعىن هذا السؤال أن هناك لمكنات على
 Planning forاملشكالت اليت جيب استباقها. من خالل 
35pitfalls ألن كّل منوذجي لبناء اإلمكانّيات أحيااًن غري ،
تطبيقي يف مكان ووقت، هذا سبباً للنقصان واألغوية. ولكن 
                                                             
33 Ginger Gibson, Key Elements ..., hal. 20 
34 Ginger Gibson, Key Elements ..., hal. 21 
35 Ginger Gibson, Key Elements ..., hal. 21 
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 خطي  دواماً، فكلّ من خالل التقومي النقدي وإتباع الت
 األغوية معروض.
عاماً، هناك ثالث درجات يف بناء اإلمكانّيات، هي 
درجة اإلنفراد واجملموعة والبيئة. وأما يقصد نإمكانية اإلنفراد 
 Refersهي ف (UNDP)عند األمم املتحدة لتنمية الربانمج 
to the skills, experience and knowledge that are 
36levested in peop هي:ف. وأما إمكانية اجملموعة 
Comprises the internal policies, 
arrangements, procedures and frameworks 
that allow an organization to operate and 
deliver on its mandate, and that enable the 
coming together of individual capacities to 
work together and achieve goals.37 
 Describes the broaderهي فوأما إمكانية البيئة 
system within which individual and organizations 
function and facilitates or hampers their existence 
38and performance. 
اإلمكانّيات من خالل ، ميكن بناء UNDPعند 
 Education and)مثل التدريس والتدريب نشاطني رمسيني 
training) وغري رمسي مثل العمل واملراقبة ،(Doing and 
                                                             
36 Capacity Development: A UNDP Primer, (New York: UNDP, 2009) hal. 
54, diakses melalui .... 
37 Capacity Development: A UNDP Primer, hal. 54 
38 Capacity Development: A UNDP Primer, hal. 54  
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observing)39  هارات واخلربات امل. ألن يف نفس املنفرد
والعلوم اليت ميكن تنميتها من خالل ذلك النشاطني. ولكن 
 دخول إىل املوارد واخلربات اليت تنّمي إمكانية املنفرد كثرياً منه
ية يئة، حىت أتثر على درجة إمكانينتج عوامل اجملموعة والب
 املنفرد.
يف درجة اجملموعة، يرجع بناء اإلمكانّيات إىل نظام 
 Refers to the internal)داخلي والسياسات واإلجراءات 
structure, policies and procedures that determine 
40an organization’s effectiveness.)  تكون النفع  للبيئة
 اجلماعي.إذا ابلعمل و 
نظام ي عم ل بناء اإلمكانّيات يف الفوأما يف درجة البيئة، 
، فيه دور (41Broad Social System)االجتماعي الواسع 
املنفرد واجملموعة. جتمع هذه الدرجة مجيع النظم واحلقوق 
 والسياسيات وقوة الصّلة والسنن االجتماعية.
 
                                                             
39 Capacity Development: A UNDP Primer, hal. 11 
40 Capacity Development: A UNDP Primer, hal. 11 
41 Capacity Development: A UNDP Primer, hal. 11 
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 مفهوم املساعدة االجتماعية .4
، العامل االجتماعي كان مساعداً يف العمل اإلجتماعيّ 
يجية سرتاتأللمجتمع. يف رأي أيدي سوهارتو، املساعدة هي خطة أو 
يف إزماع الفوز من برانمج متكني اجملتمع. هذا   اليت كانت هلا أثر مهمّ 
تمع مساعدة اجملوفقا ملبدأ أصلي من برانمج العامل اإلجتماعّي، "هو 
عملية متكني اجملتمع، كانت ". يف  على مساعدة أنفسهم خاصة هبم
أمهّّية اإلشرتاك العمومي هي مهّمة ما تعتىن يف هذه العملية. يف هذا 
مفهوم، كان للعامل اإلجتماعّي دور انش ، ما كان شافيًا أم حمالًّ 
 42للمسائل يف ومنظور البحث العملي الذي أتّسس على املسائل.
ماعية، راءات إجتيوّرط التمكني واإلمناء يف اجملتمع عملّيات وإج
سرتاتيجيات، إلاأينما يكون اجملتمع أن يوّرط يف جتميعه يف التخطي ، و 
واألعمال اجلماعية. فهذه العملية تقص د ليحل املشاكل االجتماعية 
وليفي احلاجات وفقًا إلمكانتهم ومواردهم. تتطور العملّيات موافقة 
ارجية أو ء اخللعملية التعامل االجتماعي يف ذلك اجملتمع مع الفرقا
العوامل اإلجتمعية اليت يعملون على أساس الغريزة االجتماعية 
  43)تطّوعاً( أم الربانمج الرمسي.
                                                             
 42 Edi Suharto, Membangun Masyarakat..., hal. 93 
43 Edi Suharto, Membangun Masyarakat..., hal. 93 
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على تبيان أيدي سوهرتو، أنه تركزت املساعدة االجتماعية أتسس 
على كيفية بناء التعامل االجتماعي بني اجملتمع املساع د واملساعدين. 
ي وتنميته، إما أن يكون هدفها ليففيعملها كعملية بناء اجملتمع 
 حاجاته أو ليحّل مشاكلهم.
تكافال  تكون ةوفقاً لسياق مساعدة اجملتمع، هلا ثالثة أدوار مهمّ 
 : (Zubaediملساعد اجتماعي عند زبيدي )
دور املساعد كشّيق. يف هذا الدور، جيهد املساعد  -أ
قوته  االجتماعي أن ينمي  وعي اجملتمع على أمهّّية
اته وموارده إما أن تكون املوارد البشرية أو وموجود
املوارد الطبيعية، وكذا يشرتك يف نقرها، ويف نفس 
الوقت ينّمي وعي اجملتمع عن العراقيل أو املشاكل 
 اليت ستواجهها،
دور املساعد كمخابر. يتعلق هذا الدور مببدأ علنية  -ب
املساعد على اجملتمع املساع د يف مجيع اإلعالم 
تمع، وربربه املساعد هبدف ليسبك حينما يف اجمل
 السرتاتيجيات وختطي  الربانمج،
دور املساعد كمسّهل. يتعلق هذا الدور مببادئ  -ت
املسّهل ليسّهل أو لييّسر، يعين البد للمساعد أن 
يبّس  اجملتمع املساع د من خالل املساعدة والتوجيه 
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واإلرشاد هبدف ليسبك السرتاتيجيات واخلط   
عمل معًا جهدًا لتحقيق ستت  والطرق اليت س
 44الربانمج.
يف أيدي سوهارتو، أن املبدأ املهّم من  (Payne)يرجع إىل فاين 
 making the best of the client’s"املساعدة االجتماعية هي، 
resources" .  ،الي رى اجملتمع كائنًا ضعيفًا وماله القوة عند املساعد
ذا يدل وسيلة لتنمية اجملتمع. هكانت له القّوات واملوجودات اإلجيابية 
أن أحد النظر يف ضوء املساعدة االجتماعية هو أن كّل اجملتمع على 
له الشيء اجلّيد ويستطيع أن يطّور ذلك، حىت يؤثر على اجملتمع يف 
  45املستقبل.
ويرجع أيضًا إىل ما بنّي أيدي سوهارتو، كان للمساعد أربعة 
أو ( enabler)ألول كاملتمّكن ظروف وكذا دور إجيايب يف اجملتمع. ا
، والثالث كالواقي (empowerer)املسّهل، والثاين كاملمّكن 
(protector) والرابع كاملدافع ،(supporter.)46  
دور املساعد كاملتمكن هو دور مهّم كشّيق اجملتمع والفاتح 
لألمكاانت الواسعة يف اجملتمع. وأما شكل دوره هو كاملفاوض 
                                                             
44 Zubaedi, Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik, (Jakarta: 
Kencana, 2013), hal. 64 
45 Edi Suharto, Membangun Masyarakat...hal. 94 
46 Edi Suharto, Membangun Masyarakat..., hal. 95 
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ع ي اجملتمع يف تشكيل االتفاق معاً، وكذا تشجيوالوسي ، وبيين وع
 اجملتمع ليعمل إدارة املوارد.
دور املساعد كاملمّكن، منه أن يعمل املساعد متكينا أو تقوية 
للمجتمع من خالل الرتبية والتدريب املخططان. ويكون املساعد 
أيضًا انصحا أم انقدا جيدا، وكذا تباداًل يف اخلربات واخلواطر. وكذا 
ضا أن يكون املساعد منميًا على الوعي االجتماعي، مبلغًا يف أي
اإلعالم، ومشرتكًا يف حتقيق برانمج الرتبية والتدريب اإلشرتاكي. وما  
كان التدريب والرتبية إال ليتبادل اخلواطر واخلربات بني املساعد 
 واجملتمع. تفرق مبدأ الرتبية يف سياق املساعدة والرتبية التقليدي. يف
املساعدة، يكون املتعلم شريكًا الذي له القوات واملوجودات  سياق
 الكامنتان وجيب نقرها معاً. 
وأما دور املساعد الثالث هو أن يكون واقياً أو حافظاً للمجتمع. 
والوقاية االجتماعية  للمجتمع.  (advokasi)ويتعلق هذا مببدأ التأييد 
ة، فكّل هلم علقة ابملساعدألنه يتعامل املساعد واجملتمع مع الفرقاء املت
الوزن، فالبد أن يكون الوزن على أساس اجملتمع. ودوره كالواقي يتعلق 
 أيضًا بظرفه ليستشري مع اجملتمع عن املشاكل اليت يتواجهها اجملتمع،
 اخليار عن املقررات، والعمل احملتاج بعده.
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. ةوأخرياً، أن يكون املساعد مدافعاً، وهو ماأهم يف عملية املساعد
ألنه ينبغي له أن يدافع تصميم الربانمج وختطي  السرتاتيجيات مع 
 اجملتمع يف حتقيق املرجتى والتغري املراد به.
وكّل ما ربّط  املساعد مع اجملتمع املساع د مبعزل من املبدئني 
فعن التدريب الذي يكون برانمج   47املهّمني، ومها التدريب والتأييد.
ل اإلعالمات بني املساعد واجملتمع. املساعدة  هو شكل عن تباد
وغري ذلك كتبادل مصدر العلوم والبصائر الذي ليس مركزًا ابملساع، 
ولكن يرجع إىل مبدأ املشاركة، يعين أن اجملتمع املساع د مشارك 
املساع د. وأما ظرف التدريب كوسيلة لينّمي وعي اجملتمع النقدي على 
يف اكتشاف السبيل وأفضل اخليار   والوقوع اليت يتواجها إليها اجملتمع
ف إىل التغرّي املرجتى. واملبدأ الثاين هو التأييد، ويتعّلق هذا املبدأ بظر 
املساعدة كمؤي د وواٍق ومداف ع بوسيلة اإلخنياز على اجملتمع يف سبيل 
 سياسّي جهًدا يف كّل عملّية حتّولّية سياسّية.
 مفهوم تنمية املوارد البشرية املعهدية .5
 نسان وقواتهخلق اإل -أ
كانت لإلنسان مكانة مكّرمة ومرتبة عالية يف اإلسالم، 
ألجل خلقه أبحسن شكل وصورة كما قال هللا تعاىل يف 
وِّيٖم  : 4سورة التني آية  َسنِّ َتقت حت
َ
ٓ أ نَسََّٰن ِفِّ ِّ
َنا ٱۡلت لََقدت َخلَقت
                                                             
47 Edi Suharto, Membangun Masyarakat..., hal. 103 
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. فحسب لنا هبذه آية واحدة فق  أن تدلنا (4سورة التني:)
 نسان وأتبعه يف خلقه كّل خصائص اليتعلى أن هللا خلق اإل
التوجد يف مجيع خملوقاته غريه. قد فّسر الشيخ حممد علي 
الدرة يف كتاب تفسريه "تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه" 
: 
)ولقد خلقنا اإلنسان ...( إخل أي: يف أحسن صورة، 
جهه، على و  شيء منكباً  وأمجل شكل، ألنه تعاىل خلق كلّ 
، وله لسان انطق، ويد وأصابع ان مستوايً وخلق اإلنس
يقبض هبا، وهو مزين ابلعقل، مؤد لألمر، مهذب 
ابلتمييز، مديد القامة، يتناول مأكوله بيده، فإن هللا خلقه 
ا، ا حكيمً رً بّ ا مدا بصريً ا، مسيعً مً ا متكلّ ا مريدً ا، قادرً حيا عاملً 
يان  عنها البوهذه صفات الرب سبحانه وتعاىل، وعّب 
 م : "إن هللا خلق آدم علىى هللا عليه وسلّ ه صلّ بقول
 48.صورته" يعين على صفاته اليت قدمنا ذكرها
ونعلم لما فّسر الشيخ حممد علي الدرّة عن هذه اآلية 
الكرمية أن خلق الناس وهو عملّية غري عادية. فخلقه هو 
أحد من آايته يف األرض، ألن اإلنسان خلق على صورته، 
                                                             
48 Syaikh Muhammad ‘Ali Thaha al-Durrah, Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m wa 
I’ra>buh wa Baya>nuh, (Beirut: Da>r Ibn Katsi>r, 2009), hal. 651 
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لقه بصفاته سبحانه وتعاىل كصفة يعين نعمة عظيمة خ
 الرتاحم من رمحانه والتعادل من عدله وغري ذلك.
وكذا تدل هذه اآلية أيضًا على أن لإلنسان قوات 
وموجودات، وأفضل منها العقل والقلب. قد خّصص هللا 
تعاىل اإلنسان هبذين أن يستطيعوا على إدارة األرض حبسن 
 األرض. وكذا يف اإلدارة، ألن فطرته أن يكون خليفة يف
غريها من األايت القرآنية أتّكد عن قواته الكبرية وموجوداته 
ٓ :70الكثرية  كما بني يف سورة اإلسراء آية  َنا بَِنِّ مت َقدت َكرَّ
َولَ
َِّبَّٰتِّ  ي  َِّن ٱلطَّ رِّ َوَرزَقتَنَُّٰهم م  َحت
ِّ َوٱۡلت َۡب 
ت َءاَدَم وَََحَلتَنَُّٰهمت ِفِّ ٱل
َّٰ َكثِّۡيٖ 
لتَنَُّٰهمت لََعَ يٗلا   َوفَضَّ ضِّ َنا َتفت نت َخلَقت ِّمَّ اء: سورة اإلسر )م 
70) . 
ما أكربت القوات اليت ميلكها اإلنسان حىت يستطيعوا 
أن يكون حمركاً لتنمية كل انحية، وكذا حىت أن تكون حضارة 
وتقّدما يف حياته الدنياوية. ورجع كلها إىل املوارد البشرية اليت 
 ا. متلك كل القوات واملوجودات جتب إمنائه
 اهدتنمية املع منطورتنمية قوات املوارد البشرية يف  -ب
يف منظور تنمية املعاهد، أ طل قت املوارد البشرية مطلقاً 
فرضًا حقاً، ألنه لن حتر ك املؤسسة أو املعاهد إذا مل توجد 
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مواردها البشرية اليت حترّكها. سيأثّر الدور اإلجيايب يف تنمية 
ايب د أقله أم أكثره على أثر إجياملوارد البشرية من خالل اجتها
  49يف منّو نوعية حياة اجملتمع.
يف كتاب  Shonhadji Sholehبنّي الصنهاجي صاحل 
( أن املعهد ميلك Manajemen Pesantren"إدارة املعهد" )
على دور سرتاتيجي، يعين كعامل يف تنمية مواردها، 
خصوصًا يف املوارد البشرية. يهدف كٌل يف تنميته لبناء 
إمكاانته ونوعياته كعاملتني يف تنمية املوارد البشرية، وكذا 
يهدف هذا على تغري إجيايب للمجتمع حول املعاهد. وكّله 
  50حيتاج الستعداد تنمية املوارد البشرية داخلية يف املعهد.
تنقسم املوارد البشرية على انحيتني، هي من انحية كميتها 
املوارد  ا ما من كمّيةونوعيتها. بنّي الصنهاجي صاحل أن كثري 
البشرية التعتىن ضرورية، ألن كثري املوارد البشرية مل يطلق 
مطلقًا يف أتثري تنمية املعهد. أّما أتكَّدت يف تنمية املوارد 
البشرية هي نوعيتها، ألنه لو تكون كميتها حمدودة، أيثر 
 حتسني نوعيتها أثرا إجيابياً على برانمج تنمية املعهد.   
                                                             
49 A. Halim, (eds), Manajemen Pesantren, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 
2005), hal. 3   
50 A. Halim, (eds), Manajemen Pesantren, hal. 4 
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 رت على تنمية املوارد البشريةاليت أثّ  عواملال -ت
 تكون العوامل املهّمة اليت تعتىن  وتدبَّر يف عملية تنمية
موارد املعاهد البشرية لتحقيق هدف تنمية املعاهد، وكذا 
لتكون خمططة ومنّظمة. يقسم الصنهاجي صاحل عواملها 
فعوامل  51 على قسمتني، يعين عوامل داخلية وخارجية.
  بكّل ما يف املعاهد، وتركز على دور الرئيس أوداخلية تتعلق 
كيائي، واللجان، وطالهبا، وأمهها رؤايت املعاهد وررسائلها 
وأهدافها. وكذا سرتاتيجياهتا والتخطي  يف تنمية املعاهد، 
وميزانية الربانمج، وتصميم منّظمة املعهد، وتوسيع الشبكات 
 كالناحيات  واجلهود، وغري ذلك. وأما العوامل اخلارجية منها
العامة مثل االقتصاد واإلجتماع والسياسة والعادات 
ها ومؤسسات الرتبية غري  واألحكام وأحوال البيئة حول املعهد
 للتعاون.
 املشاريعمفهوم الرغبة يف تنظيم  .6
ت رمجت كلمة "الرغبة" يف القاموس الكبري يف اللغة 
بنزعة القلب العالية على شيء واحلماسة  (KBBI)اإلندونيسية 
                                                             
51 A. Halim, (eds), Manajemen Pesantren, hal. 9 
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فيما يرجع إليه سيالميتو  Djaliويرجع إىل تبيان جايل  52واإلرادة.
Slameto  ،وكذا قد ترجع إليه أيضاً نظرية ألفة ومفتوحة الصاحلة
 تمام واحلب على شيء بغري التشجيع أومتلك الرغبة معىن االه
الضغ  اخلارجي. أصاًل، تعرف الرغبة نإقبال أحد ارتباطًا بني 
  53احلب واإلرادة يف نفسه مبا يف خارجه، وبينهما يتعلقان.
ومصطلح "ويراأوساها" )تنظيم املشاريع( مرتج م من 
وأ خذ من لغة فرنسا، وكذا ترجم من ( Entrepreneur)"أنرتفرنور"
هذا  لغ ة إجنليزية مبعىن، يعىن من له شجاعة يف أخذ اإلمكاانت.
وغريه  Sudrajat Rasyid,dkk كما يرجع بسدراجات راشيد 
وهو قال أن  Abdullah Gymnastiar من عبد هللا مجنستيار
أنرتفرنور هو قدرتنا ليجعل أو ليخرتع املنافع من كّل شيء يف 
  54أنفسنا وبيئاتنا.
ها" )تنظيم املشاريع( كما جاء على صار تعريف "ويراأوسا
ثالث كلمات السر املهّمة اليت تصّور على ما هو ويراأوساها، 
                                                             
52 Diakses secara daring dalam https://kbbi.web.id/minat diakses pada 
23/02/2020 
53 Nadhira Ulfa dan Maftukhatusolikhah, “Minat Wirausaha Kaum Santri dan 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Pada Pondok Pesantren Ar-
Riyadh)”, (Artikel dalam I-Economics Journal Vol.1, No. 1, tahun 2015) , 
hal. 4 
54 Sudrajat Rasyid, dkk, Kewirausahaan Santri Bimbingan Santri Mandiri, 
(Jakarta: PT. Citrayudha, 2006), hal.5  
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يعين : قادر يف نظر كّل اإلمكاانت وإنفاعها، قادر يف إزماع 
  55الربانمج، وشاجع يف خماطرة جهداً يف اإلستفادة.
إلرادة تعرف ابفوأما مصطلح "الرغبة يف تنظيم املشاريع" 
م والقبول لعمل شديد أو اهتمام شديد ليفي احلاجات واإلهتما
بغري خوف على خماطرة، ويدرس من فشل قد مضى، وتنمية 
 اجلهد املخرت ع. ليست الرغبة يف تنظيم املشاريع اهتماما يف نفسه
  56فق ، ولكن ينبغي أن يرى أماماً يف قّواته ليقيم اجلهد.
 
 املفهوم األساسي عن الزراعة املائية .7
هي كلمة أجنبية من اللغة اليواننية  (Hidroponik)ة املائية الزراع
ة. الزراعة املائية هي معناها القوّ  ponosمعناها املاء و  hydroتعين 
نظام الزراعة اليت متلك وصف "بغري الرتاب"، يعين ربالف بنظام الزراعة 
العادي الذي يستعمل الرتاب وسيلة للزراعة، أما الزراعة املائية 
ها، حىت املمزوج يف مائ مل املاء وسيلة للزراعة أصاًل مع مغّدهاتستعف
  57أن يفي كّل عنصر احملتاج على مّدى ترعرع الزريعة حىت احلصاد.
                                                             
55 Sudrajat Rasyid, dkk, Kewirausahaan Santri...., hal. 6 
56 Nadhira Ulfa dan Maftukhatusolikhah, hal. 5 
57 Trina E. Tallei, dkk, Hidroponik Untuk Pemula, (Manado: LPPM 
UNSRAT, 2017), hal. 3-4 
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تبعًا للخدماين رجعت إليه سري سوستيكا  وغريها، أن نظام 
 William Frederickالزراعة عرّفها ألول مرة وليام فرديريك جريك 
Gericke   منذ   58، هو أمريكي من بركلي كاليفورنيا  .0193يف سنة
أن يتعّرف نظام الزراعة املائية كرديف الزراعة وكأمنا أفضل من نظام 
الزراعة العادي حىت اآلن، مّنت على منّوها عند راغبها وانتشارها حىت 
يف إندونيسيا. كان نظام الزراعة ابفرتاض على أن له فضل ووجاهة 
ل الرتاب كوسيلة الزراعة، منه مثل لتقليل  من نظام عادي الذي استعم
كلّ ما ميكن من اهلوامّ واملشكالت الزراعية غريها. كانت الزراعة املائية 
هلا فضل مثل أهنا الحتتاج إىل مكان واسع، وودي البيئة، و كذا هلا 
 سهلة العملّيات من بزر حىت احلصاد. 
هو فائية عة املوأما املبدأ الرئيسي الذي يشجع به على موجود الزرا
رجع إىل أساس الزراعة أنه تقتدر أن ترتعرع الزريعة ألجل مغّدها 
املمزوج يف الرتاب، يعين أن املغدي يكون حامسا لنمّوها أم ال، حىت 
السيال املمزوج مع املاء، وسيحصل غري   جيد املغدي يف شكل
ميلك املغدي   59متفاوت بل أحسن من الزراعة اليت استعملت الرتاب.
                                                             
58 Sri Swastika, dkk, Petunjuk Teknis Budidaya  Sayuran Hidroponik 
Bertanam Tanpa Media Tanah, (Pekanbaru: BPTP Balitbangtan Riau, 2017), 
hal. 4  
59 Sri Swastika, dkk, Petunjuk Teknis Budidaya..., hal. 4 
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املمزوج على عناصر مهّمة اليت تكون عامال رئيسيا  يف منو الزريعة، 
 نيرتوجني وفوسفور وبواتسيوم وكلسيوم ومغنيسيوم وكربيت وكذا  منها
  60مع مكرونوتريني.
خمالفًا لطريقة الزراعة العادية اليت استعملت الرتاب كوسيلة 
ا نظم ها هلالزراعة، كانت الزراعة املائية أن تستعمل ابملاء كوسيلت
متنوعة بنظر ثالث عناصر مهّمة، األوىل هي املاء أو الرطوبة، والثانية 
هي مغدها، والثالثة هي أوكسيجني. على كّل حال تكون ست طرائق 
 Wick System ،Nutrient Filmيف الزراعة املائية املستعملة، يعين 
Technique System (NFT) ،Deep Water Culture System 
(DWC) ،Drip System  ،)ابلرذاذ(Aeroponic System ،Ebb 
and Flow System. 
)النظام الفتيلي(، وهو نظام بسي  ألنه  Wickنظام  (أ
يشبه على الفرن الفتيلي. وهذا ييّسر الزراعة ابستعمال 
آالت موافقة مببدأ فتيل الفرن، مثل القنينات أو اآلنيات 
ال املغّدي. يّ احلطامة اليت تتكون من احلفر املزرعة فيها س
جتري املغّدي من خالل الفتيل مثل اخلرقة اليت ميكن 
                                                             
60 Sri Swastika, dkk, Petunjuk Teknis Budidaya..., hal. 4 
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تشرب املغدي. طاملا هذا النظام تستعمل يف الدرس  
كوسيلة تعليق منو النبااتت وكذا يكون النظام ساحباً 
   61للطالب ليعرفهم ابلزراعة املائية.
وهو ،(Nutrient Film Technique System (NFT (ب
ائية التطبيقي يف الزراعة الصناعية، أحد نظام الزراعة امل
ألجل فعاليتها يف إسراع وقت احلصاد ابملقارنة مع نظام 
على استعمال كهرابء مستمرا،  NFTآخر. اعتمد نظام 
ألن سيال مغّدها جتري جبري خفيف حىت يلمس أصل 
الزريعة. فإذا وقف الكهرابء، سيضر الزريعة ألجل عدم 
 1ينّظم ارتفاع املغدي مغّدها ولو قلياًل. ميكن أن 
سنتيميرت. وميكن أيضاً أن جيعل تنصيب  2سنتيميرت حىت 
النظام مسلسلة حىت يكون سيال املغدي منفوخًا من 
خالل تنصيب الزريعة العليا ابملقارنة مع الزريعة األخرى، 
جيري إىل حتتها و يلمس أصل الزريعة اآلخر إىل مصب 
  62مغّدها.
ويسمى أيضًا ، (Deep Water Culture (DWCنظام  (ت
. يشبه Reservoir، أو طريقة Floating Raftبنظام 
                                                             
61 Trina E. Tallei, dkk, Hidroponik Untuk Pemula, hal. 11 
62 Trina E. Tallei, dkk, Hidropnik Untuk Pemula, hal. 7-8 
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، ولكن يف هذا النظام يكون Wickهذا النظام بنظام 
تاج إىل  أصل الزريعة حتت املاء يف اآلنية، فلذلك حي 
منفاخ أوكسيجني ليكفي حاجة أوكسيجني الزريعة. يلزم 
ء اهذا النظام ليسّد آنية الزريعة لكي اليدخلها ضي
  63الشمس، النه إذا دخلها يسّبب على منّو الطحالب.
، وهو نظام الزراعة املائية املستعمل بنظام Dripنظام  (ث
( حيث مغّد Drip Irrigation Systemرّي القطرة )
ساعة   الزريعة جيري مبعونة خرطوم ماء من خالل تنظيم
التوقيت. كان النظام له امليزة يف وسيلة الزراعة 
يعين منها احلجر العائم، والكربون املستحسنة، و 
، وليف اجلوز. وأما بتلك Zeoliteالنخايل، وزيوليت 
الوسيلة ستملك على دور مهّم كوسيلة منّو أصل الزريعة 
   64حىت يكون وطيداً.
 Aero، أيخذ من اللغة اليواننية يعين Aeroponicنظام  (ج
مبعىن القوة. كما يسّميه، خبالف  Ponosمبعىن اهلواء، و 
عتمد هذا النظام على املاء، كذا اعتمد على اهلواء ا
الذي يكون مزراب املغّدي للزريعة. يفجَّر املغّدي على 
                                                             
63 Trina E. Tallei, dkk, Hidroponik Untuk Pemula, hal. 10-11 
64 Trina E. Tallei, dkk, Hidroponik Untuk Pemula, hal. 5-6 
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 Aeroponicوقت دورّي. أيشَّر نظام  أصل الزريعة يف
 ً من نظام الزراعة املائية ألن ال ي ذهب دور املاء مرسال 
 خملغّد الزريعة. استعملت عملية مزراب املغّدي آلة املنفا 
ي اليت ينفخ هبا ضغ جوّي العلّي حىت يتغرّي سّيال املغد
ليفي ما حتتاج  جزيئات صغرية صمغية على أصل الزريعة 
  65الزريعة.
له معىن نظام مّد وجزر. كما  Ebb and Flowنظام  (ح
مصطلحه، خ ذ ل أصل الزريعة حتت املاء مع سيال 
املغّدي، ولكن حىت الوقت املعنّي وحىت يبلغ أصل 
إنش. ومن ضعفه أنه يتعلق  2يعة حّد فيضه حوايل الزر 
على استعمال الكهرابء، عندما وقف الكهرابء 
  66ستضطرب الزريعة ألجل وقوف زاد املغّدي.
 األحباث السابقة .ب
مكانة  األسناد اجلدلية اليت متلك علىإىل الشك أنه حيتاج يف البحث 
قة األحباث املسابقوية احلجة. أما مهّمة، كمثل مرجع مقارين أم مرجع لت
ث اآلن، ما يبحعلمّية اليت جعلت كاملراجع الرئيسية عهي األسناد الف
                                                             
65 Trina E. Tallei, dkk, Hidroponik Untuk Pemula, hal. 13 
66 Trina E. Tallei, dkk, Hidroponik Untuk Pemula..., hal. 7 
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أصلية  . جبانب ذلك، البد أن حيفظبشرط أن تكون عالقة مبوضوع ي بح ث
 األحباث املاضية بغري انتحال يف أي شكل. 
كثرت املطبوعات العلمّية اليت تبحث عن موضوع تنمية املعاهد، 
يع للطالب من خالل الزراعة املائية، وكذا حبث خاّ عن وتنظيم املشار 
معهد التنويرية اإلسالمي. هذا بعض األحباث املاضية اليت يبحث الباحث  
 كما يلي:
 Wirausaha"اجمللة: أتليف أمحد عز الدين بعنوان  .1
Santri Berbasis Budidaya Tanaman 
Hidroponik Di Pondok Pesantren Life Skill 
hDarunnaja".67 
 Minat"’البحث اجلامعي: أتليف ليلة املغفرة بعنوان  .2
Bercocok Tanam Siswa Dengan 
Menggunakan Teknologi Hidroponik (Studi 
Kasus Kelas X dan XI MA Manahijul Huda 
Ngagel Dukuhseti Pati Tahun Pelajaran 
2016/2017)."68  
                                                             
67 Ahmad Izzudin, “Wirausaha Santri Berbasis Budidaya Tanaman 
Hidroponik”, (Artikel dalam Jurnal DIMAS, Vol. 16, No. 2, November 
2016), diakses melalui 
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/1097, diakses 
pada 17/02/2020 
68 Lailatul Maghfiroh, “Minat Bercocok Tanam Siswa Dengan Menggunkan 
Teknologi Hidroponik (Studi Kasus Kelas X dan XI MA Manahijul Huda 
Ngagel Dukuhseti Pati Tahun Pelajaran 2016/2017)”, (Skripsi Fakultas 
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 
2017), diakses melalui, 
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البحث اجلامعي: أتليف يوسف صديق بعنوان  .3
"Pondok Pesantren Tanwiriyyah: Sejarah dan 
Kontribusinya Terhadap Masyarakat Desa 
Sindanglaka Cianjur".69 
اجمللة: أتليف نظرية ألفة ومفتوحة الصاحلة بعنوان  .4
"Minat Wirausaha Kaum Santri dan Faktor-
Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Pada 
Riyadh)-Pondok Pesantren Ar".70  
اجمللة: أتليف نور زين احلكيمة، ورينو سردنتو، وسوجبيو  .5
 Pemberdayaan Masyarakat Melalui"بعنوان 
Pelatihan Hidroponik Membentuk Wirausaha 
Baru Pada Perum Kuwak Utara Kelurahan 
Ngadirejo Kota Kediri."71 
                                                             
http://eprints.walisongo.ac.id/7852/1/J.%20Skripsi%20Lengkap%20Lailatul
%20Magfiroh%20%28133811068%29.pdf, diakses pada 17/02/2020 
69 Yusuf Sidik, “Pondok Pesantren Tanwiriyyah: Sejarah dan Kontribusinya 
Terhdap Masyarakat Desa Sindanglaka Cianjur”, (Skripsi Jurusan Sejarah 
dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008), diakses melalui 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/11850, diakses pada 
17/02/2020  
70 Nadhira Ulfa dan Maftukhatusolikhah, “Minat Wirausaha Kaum Santri dan 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Pada Pondok Pesantren Ar-
Riyadh)”, (Artikel dalam I-Economics Journal Vol.1, No. 1, tahun 2015), 
diakses pada 17/02/2020   
71 Ema Nurzainul Hakimah, dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui 
Pelatihan Hidroponik Membentuk Wirausahawan Baru Pada Perum Kuwak 
Utara Kelurahan Ngadirejo Kota Kediri”, artikel dalam Jurnal ABDINUS 
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وجنو سالبحث األول هو حبث يبحثه أمحد عز الدين من جامعة وايل 
اإلسالمّية احلكومّية بسمارانج. هذا البحث هو احدى األحباث العلمّية 
م. هذا  2016صدر يف سنة  2رقم  16جزء  DIMASيف جملة دمياس 
 Wirausaha Santri Berbasis Budidaya Tanamanالبحث بعنوان "
Hidroponik ركز هذا البحث على برانمج تدريب تنظيم املشاريع من ."
اعة املائية لطالب معهد دار النجاح ملهارة احلياة بوونوساري خالل الزر 
مقاطعة جناليان مدينة مسارانج جاوى الوسطى. خّط  برانمج التدريب  
كهدف ليدرب الطالب مستقلني ويدرب أنفسهم يف تنظيم املشاريع 
ليكونوا انفعني جملتمعهم عندما ربرجون من املعهد. قّسم هذا برانمج 
ية ث مراحل، األوىل هي مقدمة الربانمج اليت تتعلق ابللجنالتدريب على ثال
حىت تعرف الربانمج مع طالب معهد دار النجاح. الثانية هي مرحلة التنفيذ 
 مثل نشاطات طريقية اليت تتعلق بريانمج تدريب الزراعة املائية. الثالثة هي
 مرحلة أخرية اليت تتعلق بتقومي الربانمج.
الب عي يبحثه ليلة املغفرة، هي احدى الطالبحث الثاين هو حبث جام
من شعبة تربية علم احلياة بكّلّية العلم والتكنولوجيا جبامعة وايل سوجنو 
 Minatحتت العنوان " 2017اإلسالمّية احلكومّية مسارانج يف سنة 
Bercocok Tanam Siswa Menggunakan Teknik Hidroponik 
                                                             
Vol. 1, No. 1, tahun 2017, diakses melalui 
http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/PPM pada 9/3/2020 
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(Studi Kasus Kelas X dan XI MA Manahijul Huda Ngagel 
Dukuhseti Pati Tahun 2016/2017 “( استخدم هذا البحث منهج .
البحث النوعي ابستخدام حتليل وصفي. هدف إىل فهم منّو طالب الفصل 
يف املدرسة الثانوية مناهج اهلدى اإلسالمّية يف رغبة الزراعة من  11و 10
ت مصادر البياانخالل طريقة الزراعة املائية بعد العمل هبا. وأما أخذت 
 (Observasi)واملراقبة kuesionerمن املقابلة وهذا البحث ف
. وحصل البحث أنه قد كان منّو الرغبة يف (Dokumentasi)والتوثيق
على أساس  6،03  %التحسني هو 11و  10الزراعة على طالب الفصل 
البياانت اليت أخذت من السؤال الدفرتي. النسبة املثوية قدمية تدل على 
صنف جيد وهي من  85،2 %فر ق يت حىت كانت  79،12 %لنتيجة ا
 . جداً 
البحث الثالث هو حبث يبحثه يوسف صديق أحد الطالب من شعبة 
التاريخ واحلضارة اإلسالمّية بكّلّية اآلداب واإلنسانّية جبامعة شريف هداية 
 Pondok حتت العنوان " 2008هللا اإلسالمّية احلكومّية جباكرات يف سنة 
Pesantren Tanwiriyyah: Sejarah dan Kontribusinya 
Terhadap Masyarakat Desa Sindanglaka Cianjur  وأما املنهج ."
هذا البحث استخدم مقاربة اترربية، أعاد النظر يف املاضي منظما ف
موضوعيا، من خالل مجع البياانت، وبعد ذلك من خالل مرحلة التقومي 
حث بينات القتناء احلقوق واحلقائق. فبنّي هذا البوالتدقيق واإلحلام كّل ال
يف النهاية أن موقع معهد التنويرية له التأثري والدور اإلجيايب على ثالث 
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انحيات يف جمتمع قرية سندجنالكا، األوىل يف انحية الرتبية من خالل بناء 
اغم ناملؤسسة الرتبوية، والثانية يف انحية إجتماعية من خالل بناء التعامل املت
جتمع ترى من فتح اإلمكاانت للم والثالثة يف انحية اقتصادية املتحرك،
 ليبىن دكاانً لي مّد ابملأكوالت واملشرابت.
البحث الرابع تبحثه الباحثتان ومها نظرية ألفة ومفتوحة الصاحلة 
طالبتني من كّلّية األقتصاد واملهنة اإلسالمّية جبامعة رادين فتاح اإلسالمّية 
 1رقم  1ة بفاملبانج، يعين إحدى األحباث العلمّية من جملة  جزء احلكوميّ 
 Minat Wirausaha Kaum Santri dan"م بعنوان  2015يف سنة 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Pada Pondok 
“Pesantren Ar-Riyadh Palembang) يهدف هذا البحث .
 تنظيم ر على رغبة الطالب يفالستطالع كّل املؤرشات وحتليلها اليت تؤث
مّي استعمل هنج البحث الكفاملشاريع مبعهد الرايض. وأما هنج البحث 
ة  بطريقة األسئلة الدفرتية كطريقة مجع البياانت، وحتليل اإلحصائية الوصفي
طالب هي أن رغبة الفكطريقة حتليل البياانت. وأما خالصة هذا البحث 
، وأما عوامل  96،2 % نت بنسبة مثويةيف تنظيم املشاريع مبعهد الرايض كا
تدالن على أثر هاّم يف رغبة تنظيم املشاريع للطالب. فخارجية وداخلية 
مل بني العوامل الداخلية يف املعهد أم العو فوأما نظران بوجهة نظر جزئية، 
اخلارجية أتثران لنمّو رغبة الطالب يف تنظيم املشاريع مبعهد الرايض. وأما 
أثر إجيايب  تأثران علىفالعوامل الداخلية أم العوامل اخلارجية  نظران معاً بني
 لرغبة الطالب يف تنظيم املشاريع مبعهد الرايض فاملبانج.
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البحث اخلامس هو حبث عملّي يف شكل خدمة اجملتمع الذي يبحثه 
 Pemberdayaan "أميا نورزينول حكمة، ورينو سردنتو، وسوجبيو بعنوان 
Masyarakat Melalui Pelatihan Hidroponik Membentuk 
Wirausahawan Baru Pada Perum Kuwak Utara Kelurahan 
Ngadirejo Kota Kediri ،" يف جملةABDINUS  خرجت  1رقم  1جزء
. أما عملّيات البحث من خالل املراقبة والكذاكرة مع اجملتمع 2017عام 
وّي، عة مساد عضوالفرقاء املتعلقة، وأداء تدريب الزراعة املائية، وصنا
وتدريب إدارة تسويق الزراعة املائية. يهدف هذا برانمج خدمة اجملتمع 
لتحسني العلم والتشّوق يف اجملتمع ليكونوا أن ينفع املكان يف إدارة الزراعة 
املائية، ويستطيعوا أن يصنعوا الزراعة املائية والسماد العضوّي، ويطبقوا 
ويغرّيوا أفكارهم من فكر موظفي إىل طريقة نفع املكان وإدارة الزراعة، 
منّظم املشاريع اجلديد. وأما هناية البحث هي أن اخلدمة فيها لتحسني 
مهارة اجملتمع، وكان نشاطهم اجملتمع متزايداً لعلمهم ووعيهم يف نفع املكان 
 حىت يتغرّي أفكارهم ليكونوا منظم املشاريع.  
 Wirausaha Santri يف البحث الذي حبثه أمحد عز الدين بعنوان "
Berbasis Budidaya Tanaman Hidroponik  هناك فرق عما ،"
يبحث الباحث هو برانمج التدريب يف البحث يرتّكز على إجياد تدريب 
الزراعة املائية وال ي تب عه صورة عامة عن برانمج إدارة التسويق. فرقاً ابلباحث 
 سويق.الذي ربّط  نشاط املقامسة العلمّية عن إدارة الت
 Minat Bercocok يف البحث الذي حبثته ليلة املغفرة بعنوان "
Tanam Siswa Dengan Menggunakan Teknologi Hidroponik 
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(Studi Kasus X dan XI MA Manahijul Huda Ngagel 
Dukuhseti Pati Tahun Pelajaran 2016/2017) هناك الفرق لما ،"
 عن الرغبة على التحليل والتبيني يبحثه الباحث هو أن ذلك البحث يرتّكز
 يف الزراعة وال يرتّكز على كيفية منّو رغبة الطالب من خالل الزراعة املائية.
 Pondok Pesantren يف البحث الذي حبثه يوسف صديق بعنوان "
Tanwiriyyah: Sejarah dan Kontribusinya Terhadap 
Masyarakat Desa Sindanglaka Cianjur عما  "، هناك فرق ظاهر
ليل يبحثه الباحث هو يرتّكز البحث على التبيني التارربي بغري إتباع التح
 النظري عن دور املعهد، وقل تبيني عن املوجودات اليت ميلكها املعهد. 
 Minat يف البحث الذي حبثته نظرية ألفة ومفتوحة الصاحلة بعنوان "
Wirausaha Kaum Santri dan Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhinya (Studi Pada Pondok Pesantre Ar-
Riyadh) هناك تفاوت البحث عما يبحثه الباحث هو عدم مواصفات ،"
يف تنظيم املشاريع رغبة للطالب. فرقاً مبا يعملية املساعدة من خالل الزراعة 
 املائية.
يف البحث الذي حبثوها أميا نور زين احلكيمة ورينو سردنتو وسوابجيو 
 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan بعنوان "
Hidroponik Membentuk Wirausahawan Baru Pada Perum 
Kuwak Utara Kelurahan Ngadirejo Kota Kediri  هناك فرق ،"
 .هو قل التصوير يف املراقبة واملقاربة االجتماعية مع اجملتمع وتقومي الربانمج
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 املاضية من خالل اجلدولة يف منظماً، ربتصر الباحث كّل األحباث
شكل اجلدول لتيسري الفهم على النق  املهّمة اليت جتد يف تلك األحباث،  
 كما يلي:
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12.اجلدول    
 األحباث املاضية
البحث تفاوت  تالنظراي  املكتشفات 
 املستعملة
عام و  البحث  جنس
 الصدر
منهج البحث  ركائز البحث وأهدافه
 وطريقه
 رقم ثاسم الباح عنوان البحث
ز هذا برانمج ركّ 
التدريب يف 
البحث على 
ب دريأداء ت
الزراعة املائية، 
واليتبعه 
ابلصورة عن 
برانمج إدارة 
  التسويق
دريب تجد يف هذا الو   -1
ات، يعين و بعض اخلط
اخلطوة األوىل هي بناء 
املنتخب املنفذ، إيصاء 
األهل، واإلجتماع وأداء 
التدريب. واخلطوة الثانية 
ريب مث هي أداء التد
اخلطوة اآلخرة هي 
 التقومي
جد فيه بعض و   -2
ن كاالتحدايت منها  
الطالب الوعي هلم على 
املفهوم 
األساسي 
 للزراعة املائية
هذا البحث هو 
احدى األحباث 
العلمّية يف جملة 
 DIMASدمياس 
 2رقم  16جزء 
صدر يف سنة 
 م 2016
ركز هذا البحث 
على برانمج تدريب 
تنظيم املشاريع من 
خالل الزراعة املائية 
الب معهد دار لط
النجاح ملهارة احلياة 
بوونوساري مقاطعة 
جناليان مدينة 
مسارانج جاوى 
 الوسطى
نوعّي واستعمل 
طريقة تريب 
 إشرتاكي
Wirausaha 
Santri 
Berbasis 
Budidaya 
Tanaman 
Hidroponik 
 1 محد عز الدينأ
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أمهية هذا الربانمج، حىت  
منهم أن  كانوا
 يستهينوه،وقصر املواّد يف
بناء التنصيب حىت ما 
و  ن موقع كايكون متامًا
ح املعهد غري مسطّ 
فتسبب على واجهة 
ضياء  كانعرض، مث  
ند الشمس أشد محاوة ع
صباحه وأشد سلميًا 
عند مسائه. وكذا تكون 
 نوبة اهلامة على الزرائع
هناك الفرق لما 
يبحثه الباحث 
هو أن ذلك 
البحث يرتّكز 
وحصل البحث أنه قد كان منّو 
الرغبة يف الزراعة على طالب 
هو  11و  10الفصل 
على  6،03  %التحسني
الرغبة يف الزراعة 
وتكنولوجي 
 الزراعة املائية
هذا البحث اجلامعي 
جبامعة وايل سوجنو 
مسارنج يف سنة 
2017 
كيف عن بناء الرغبة 
يف الزراعة املائية 
لطالب املدرسة 
الثانوية مناهج 
نوعّي ابستعمال 
حتليل بياين 
وطريقة البحث 
من خالل املراقبة 
Minat 
Bercocok 
Tanam Siswa 
Dengan 
Menggunakan 
Teknologi 
Hidroponik 
 2 ليلة املغفرة 
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على التحليل 
بيني عن والت
ة الرغبة يف الزراع
وال يرتّكز على  
 كيفية منّو رغبة
الطالب من 
خالل الزراعة 
 املائية.
 
أساس البياانت اليت أخذت 
من السؤال الدفرتي. النسبة 
جة ياملثوية قدمية تدل على النت
فر ق يت حىت   79،12 %
وهي من  85،2 %كانت 
 . صنف جيد جداً 
 
اهلدى جنجيل 
دوكوهسييت ابيت 
عمال تكنوجلي ابست
الزراعة املائية بعد 
 العمل هبا؟
واملقابلة ودفاتر 
 األسئلة والتوثيق
(Studi Kasus X 
dan XI MA 
Manahijul 
Huda Ngagel 
Dukuhseti Pati 
Tahun 
Pelajaran 
2016/2017) 
 
هناك فرق 
ظاهر عما 
يبحثه الباحث 
هو يرتّكز 
البحث على 
ي التبيني التاررب
بغري إتباع 
 التحليل النظري
 فبنّي هذا البحث يف النهاية أن
لتأثري له ا موقع معهد التنويرية
والدور اإلجيايب على ثالث 
انحيات يف جمتمع قرية 
سندجنالكا، األوىل يف انحية 
الرتبية من خالل بناء املؤسسة 
الرتبوية، والثانية يف انحية 
إجتماعية من خالل بناء 
هذا احلث اجلامعي  حتليل اترربي 
من جامعة شريف 
هداية هللا اإلسالمية 
 احلكومية جباكرات
كيف عن  -1
تلريخ إقامة 
 معهد التنويرية؟
ما تربّع معهد  -2
التنويرية على 
جمتمع قرية 
سندجنالكا 
 شياجنور؟
نوعّي بتحليل 
اترربي، وأما 
الطريقة هي 
مال البحث ابستع
املرجعي والبحث 
امليداين يشمل من 
املراقبة واملقابلة 
 التعميقية
Pondok 
Pesantren 
Tanwiriyyah: 
Sejaah dan 
Kontribusinya 
Terhadap 
Masyarakat 
Desa 
Sindanglaka 
Cianjur 
 3 يوسف صديق
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عن دور املعهد، 
وقل تبيني عن 
املوجودات اليت 
 ميلكها املعهد. 
 
التعامل املتناغم املتحرك، 
يت والثالثة يف انحية اقتصادية ال
ترى من فتح اإلمكاانت 
مّد دكااًن لي   للمجتمع ليبىن
 ابملأكوالت واملشرابت.
 
هناك تفاوت 
البحث عما 
يبحثه الباحث 
هو عدم 
مواصفات يف 
تنظيم املشاريع 
للطالب. رغبة 
ة فرقًا مبا يعملي
املساعدة من 
خالل الزراعة 
 املائية.
أن رغبة الطالب يف تنظيم 
املشاريع مبعهد الرايض كانت 
، وأما  96،2بنسبة مثوية % 
عوامل خارجية وداخلية تدالن 
على أثر هاّم يف رغبة تنظيم 
املشاريع للطالب. وأما نظران 
بوجهة نظر جزئية، بني 
م يف املعهد أ العوامل الداخلية
العومل اخلارجية أتثران لنمّو 
رغبة الطالب يف تنظيم 
املشاريع مبعهد الرايض. وأما 
 مفهوم الرغبة يف
تنظيم املشاريع 
ملها املأثرة وعوا
 عليها
هذا جملة من جمالت 
I-
Ekonomics 
Journal  1جزء ،
، يف سنة 1رقم 
2015 
كيف عن  -1
م الرغبة يف تنظي
املشاريع 
للطالب مبعهد 
 الرايض ابملبانج
أّي العوامل  -2
املأثّرة على 
رغبة الطالب 
يف تنظيم 
املشاريع مبعهد 
كمّي من خالل 
حتليل اإلحصائية 
ين، وأما البيا
الطريقة يف مجع 
البياانت 
ابستعمال دفرت 
 التساؤالت 
Minat 
Wirausaha 
Kaum Santri 
dan Faktor-
Faktor yang 
Mempengaruh
inya (Studi 
Pada Pondok 
Pesantre Ar-
Riyadh) 
نظرية ألفة و 
مفتوحة 
 الصاحلة
4 
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نظران معاً بني العوامل الداخلية  
أم العوامل اخلارجية أتثران على 
أثر إجيايب لرغبة الطالب يف 
تنظيم املشاريع مبعهد الرايض 
 فاملبانج.
 
الرايض 
 ابملبانج؟
هناك فرق هو 
 قل التصوير يف
ة املراقبة واملقارب
االجتماعية مع 
 تمع وتقومياجمل
 الربانمج.
 
كان اجملتمع يف مسكن   -1
كوواك مشايل قد طّبقوا 
على إنفاع أحوشهم، 
حىت تركز نشاط اخلدمة 
على حتسني مهارة 
األمهات وكذا اآلابء يف 
استعداد املشتل للزراعة 
املائية، وإنفاع املواّد 
حوهلم لصناعة السماد 
 العضوي.
طريقة الزراعة 
املائية، وصناعة 
السماد 
العضوي وإدارة 
 التسويق
هذا جملة من 
 جمالت 
ABDINUS 
، سنة 1، رقم 1جزء 
2017. 
وجاء من قصراإلنتاج 
يف إدارة الوقت 
للعجائز حىت خاصة 
ابن وعيهم لبناء 
 .تنظيم املشاريع
يهدف هذا برانمج 
خدمة اجملتمع 
لتحسني العلم 
 والتشّوق يف اجملتمع
ليكونوا أن ينفع 
املكان يف إدارة 
البحث العملي 
من خالل املراقبة 
واملذاكرة 
والتدريب مع 
اجملتمع، وكذا من 
خالل إرشاد 
طريقي، 
واإلجتماع معهم 
  واملشغل
Pemberdayaa
n Masyarakat 
Melalui 
Pelatihan 
Hidroponik 
Membentuk 
Wirausahawa
n Baru Pada 
Perum Kuwak 
Utara 
Kelurahan 
Ngadirejo 
Kota Kediri 
أميا نور زين 
احلكيمة، و 
رينو سردنتو، و 
 سوجبيو
5 
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هي أن اخلدمة فيها  -2
، علتحسني مهارة اجملتم
وكان نشاطهم اجملتمع 
متزايدًا لعلمهم ووعيهم 
رّي يف نفع املكان حىت يتغ
أفكارهم ليكونوا منظّ م 
 املشاريع.  
 
الزراعة املائية، 
ويستطيعوا أن 
 يصنعوا الزراعة املائية
والسماد العضوّي، 
ويطبقوا طريقة نفع 
املكان وإدارة 
ا الزراعة، ويغرّيو 
أفكارهم من فكر 
موظفي إىل منّظم 
 املشاريع اجلديد
املصدر: حتليل الباحث على بعض البحوث
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
 
 مقاربة البحث .أ
 Assets Basedأيّسس الباحث يف هذا البحث على أصول ومبادئ 
Community-driven Development (ABCD) ، وهو إحدى املناهج
يف البحث العملي الذي يركز على استطالع املوجودات أو  البحثية
منها يعين احملاولة يف  ABCDالكامنات اليت ميلكها اجملتمع. وأما مبادئ 
استيطان املوجودات والكامنات والقوّات يف اجملتمع، وكذا احملاولة لتنمية  
مل به ة االجتماعية، فيعكّل إجيابيات. هبدف كذا حتسني القوة والرفاه
احملاوالت لتعّرف وحتّرك املوارد واملوجودات والكامنات والقّوات اليت ميكلها 
  72اجملتمع من خالل التخطي  واملبىن السرتاتيجي.
كان معهد التنويرية اإلسالمي منشأة الرتبية اإلسالمّية اليت بنىها 
األرجاء  ست علىاملغفور له كيائي احلاج السيد حمسن التنويري، أتسّ 
واحلميات املستقبلة، كما تصّور يف رؤايه، "تقّدما ابهرا" مبعىن أنه أن يكون 
 منشأة الرتبية املتقّدمة والباهرة يف املستقبل. ال بّد بذلك يكون رؤايه دعائه
ورجاه فق ، ولكن حيتاج على احملاوالت املتوافقة يف إجياد رؤايه. فيكون 
                                                             
72 Nadhir Salahudin, dkk, Panduan KKN ABCD..., hal. 19  
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إحدى  ABCDسن تنويري من خالل رؤاي كيائي احلاج السيد حم
 املوجودات من كثري املوجودات غري املادة. برؤايه "تقّدماً ابهراً"،
يرجى به أن يكون فتيل احلمّية للخرجيني لي نّمي كامناهتم من خالل 
يعين  ABCDتعريف الزراعة املائية. وهذا يتأّسس على إحدى املبادئ 
No Body Has Nothing أو ال جمتمع الذي ال ميلك ، مبعىن أنه ال أحد
شيئاً. كٌل هلم موجوداهتم وكامناهتم ألنه من آايته سبحانه وتعاىل هي ال 
شيء الذي قد خ لق ابطاًل، كٌل ميلك على معىن وحكمة عظيمة. كما 
 :191تصور يف القرآن الكرمي يف سورة آل عمران آية 
 َّٰ ا َولََعَ ا َوُقُعودا َ قَِّيَّٰما ُكُروَن ٱَّللَّ ِّيَن يَذت قِّ ٱَّلَّ
ُروَن ِفِّ َخلت مت َوَيَكَفكَّ ِّهِّ  ُوُنوم
 ُسبتَحََّٰنَك فَقَِّنا َعَذاَب ٱنلَّارِّ  
َت َهََّٰذا َبَّٰطِّٗلا ۡرضِّ َرمََّنا َما َخلَقت
َ َمََّٰوَّٰتِّ َوٱۡلت  ٱلسَّ
يف شكّل مادي بل نقود. يتأّسس هذا على  توجد املوجودات ليست
لة أن ميلك أن كّل أحد واجملتمع ال حما No Body Has Nothingمبدأ 
املوجودات الكامنة، غري أن قليل اإلستطالع املعّمق لكشف املوجودات 
جيعل إفرتاضًا خاطئًا يف اجملتمع أنه الميلك شيئاً. بدأ من قصة احلياة، 
واملفاهيم والعلوم، واملهارة املنفردة، واإلبتكار وتشجيع اإلبداع، واملوجودات 
ة واملعرفة واملوارد املعاشية، والعادات الثقافياملادية أم غريها، والوفرة العاملّية، 
احمللية اجملتمعية، واجلمعيات اجملتمعية والشبابية، ومجعيات األمهات، 
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وغريها. حىت أي حال من اجملتمع له املوجودات والكامنات اليت لزمت 
  73تنميتها.
 عملية البحث .ب
من خالل مقاربة  ABCDأتّسست عملّيات البحث على مبادئ 
. يرجى هبذه أن يسّهل للمساع د يف حتليل Appreciative Inquiryعملية 
األحوال، واألدوار، واإلمكاانت يف معهد التنويرية إلجياد الرؤاي "تقّدماً 
 ابهراً".
 Davidكان األستاذ املعروف ابسم ،  1980يف سنة حوايل 
Cooperrider  ألول مرة عّرف منهجAppreciative Inquiry   كاملنهج
  ّل القوّات اإلجيابية وتنميتها اليت ميلكها اجملتمع. هدف هبذاكتشاف كال 
 Appreciativeكاجلهد إىل تغرّي إجيايب للمجتمع. يف هذا املقام، ترج م 
كاجلهد العرتاف قيمة اجملتمع وحتسينها. اعرتاًف أن اجملتمع ميلك على 
ح ا الكامنات واملوجودات املهّمة الالئقة تنميتها من خالل استطالع النج
هو ف Inquiryاملاضي واحلاضر، اعرتافاً على املوجودات والكامنات. وأما 
اصطالح مستعمل يف عملية استطالعها من خالل املقابلة املعرتفة ابجلميل 
(Wawancara apresiatif) والتدريس اإلشرتاكي، واستطالع خ رب اجملتمع ،
 يف املاضي.
                                                             
73 Nadhir Salahuddin, dkk, Panduan KKN ABCD..., hal. 24 
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ناً حتريكه لك شيئاً لمكفذهب من اإلفرتاض اإلجيايب أن كّل اجملتمع مي
 وتنميته، وكذا لزم اجلهد يف عملية استطالع معرتفاً ابجلميل كمنهج ختطي 
تعلقة التغرّي املرجتى ابجملتمع، ورب  العالقة اإلجيابية بني اجملتمع والفرقاء امل
  74من خالل حسن العملية.
 Appreciative Inquiryابلنظر والركز على كلّ حال إجيايب، بعد فرق 
قد يتعّرف ويعمل بتحليل   AI. ألن Problem Basedمبنهج على أساس 
 75كّل شيئ إجيايب وميكن تنميته يف اجملتمع. 
ية اجملموعة يعين أن فعالفوأما أفضل مفهوم استطالع معرتفاً ابجلميل 
وفاعليتها ستنمو من خالل املدح واإلحرتام والكشوف والرجاء واملقابلة 
 وبناء املستقبل معاً.
يف مقاله بعنوان  Neil M. Boydني بذلك انيل م. بويد ب
"Appreciative Inquiry يف كتاب "Handbook of Methodological 
Approaches to Community-Based Research ،"AI 
(Appreciative Inquiry) begins with the premise that 
organizations and communities have strengths that can be 
leveraged to reshape their image and function".76   دل هذا على
                                                             
74 Nadhir Salahuddin, dkk, Panduan KKN ABCD..., hal. 46 
75 Nadhir Salahuddin, dkk, Pandian KKN ABCD...., hal. 47 
76 Neil M. Boyd, (eds), Handbook of Methodological Approaches to 
Community-Based Research: Qualitative, Quantitaive, and Mixed Methods, 
(New York: Oxford University Press, 2016), hal 53 
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اجّته إىل كّل القوّات اليت ميلكها اجملتمع، وهبا ميكن أن يكون وسيلة  AIأن 
 لتشكيل الصور والوظائف من اجملتمع.
 Problem Basedخالفًا مبنهج البحث العملي الذي أيّكد على 
هو احدى املناهج الكتشاف  AI)على أساس املسائل واملشكالت(، 
املوجودات، وركز على حتديد اثنياً على املسائل كاإلمكاانت. أعطى انيل 
 م. بويد مثااًل كما يلي، 
For example consider the problems of childhood 
obesity. Health is suppressed in this problem 
statement, and so are the associated images and 
language of positive health visions. A shift toward 
positive inquiry changes the focus of where the 
change process is directed because a different set of 
normative expectations are present at the onset of 
the process.77 
الكتشاف املوجودات   AIية تطبيق كانت املراحل اليت تلزم هبا يف عمل
، كان الذي يذكرها AIيف اجملتمع. هناك بعض اخلالف عن عدد املرحلة يف 
والذي يذكرها   D (Discovery, Dream, Design, Destiny)،78-4ب 
  D (Define, Discover, Dream, Design, Deliver).79-5أيضاً ب 
  األساس كّلها يدلولكن هذا اخلالف ال يدل على فرق املعىن ألن يف
                                                             
77 Neil M. Boyd, (eds), Handbook of Methodological..., halaman 55 
78 Nadhir Salahuddin, dkk, Panduan KKN ABCD..., hal. 47-48 
79
 Christopher Dureau, Pambaru dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan, 
(diterbitkan oleh Australian Community Development and Civil Society 
Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II 2013), terj. Budhita Kismadi, hal. 
96-97 
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. فلذلك لكّل تعريف سيبينه الباحث AIعلى تعريف أصلي أساسي عن 
 حىت يعر ف املساواة والفروق من كّل مصطلحات. 
)اإلكتشاف(.  Discoveryمبرحلة  AI، بدأت عملية D-4يف مرحلة 
كعملية اكتشاف من خالل  Discoveryوعّرف نظري صالح الدين وغريه 
 والعناصر اإلجيابية وكّل شيء إجيايب الذي قد حصل يف تعميق كّل املوارد
أن عملية  Christopher Dureauوكذا بنّي كرستوفري دوريو   80املاضي.
Discovery   ت عم ل كعملية أولية يف التغيري. وهذه العملية ت عمل أيضاً من
   81خالل املكاملة أو املقابلة املعرتفة ابجلميل.
)احللم(، يف معناه أن بعد عملية  Dreamوأما املرحلة التالية هي 
Discovery من خالل تعليل كّل إجيايب، والتايل يصّور اجملتمع معاً كله ،
يف شكل الرؤاي واحللم املرجتيان حصوهلهما، وحيلم اجملتمع احللم املرجتى.  
  82كان استطالع الرؤاي والرجاء معاً كلهم.
 Designهي  ، فاملرحلة التاليةDreamبعد من خالل مرحلة 
)التخطي (. بدأ اجملتمع ليسبك كّل سرتاتيجيات حلصول الرؤاي والرجاء، 
 يشمل من ختطي  الربانمج وسرتاتيجياته، وذهب من إمجاع ليحصل ذلك
Dream.83  
                                                             
80 Nadhir Salahudin, dkk, Panduan KKN ABCD..., hal. 47 
81 Christopher Dureau, Pembaru dan KekuatanI..., hal. 96 
82 Nadhir Salahuddin, dkk, Panduan KKN ABCD..., hal. 48 
83 Nadhir Salahuddin, dkk, Panduan KKN ABCD...,, hal. 48 
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 أينماف)املستقبل(،  Destinyهي  D-4وأما العملية األخرية يف مرحلة 
ه، مث عاً رجاًء حصولماكتشف اإلعالم عن جناح يف املاضي، مث عما حيلم 
سرتاتيجيات كّلها مت ختطيطها، فيطبقها كجهد إلجياد املخططات واإل
، Destinyالرجاء يف املستقبل. وأما الرتصيد والتقومي مها مرحلتان وجدات يف 
  84يعين عندما كّل الربانمج قد منى متدرجاً ومنظماً.
هي مرحلة ف، Defineبكانت فيها تسمى D-5وأما يف مراحل 
  85إلزماع املوضوع املختار اإلجييايب، واألرجاء املقصودة مع كّل عملّياهتا.
أو اكتشاف اإلعالم عن  Discoveryالعميلية قبل مرحلة  فت عمل هذه
وهي مرحلة تتعلق بعملية  Deliverالنجاح يف املاضي. وكذا هناك مرحلة 
اإلبداعي  رالتدريس مع اجملتمع توالياً، وعن كيفية تنمية اإلبتكار والفك
ميلك هذا املصطلح   86"عما حيدث" الذي  يدع م نإجراء عملي إهلامي.
الذي هي شكل تطبيقي من مجيع العملية   Destinyبعلى مساوية املعىن 
 كجهد إجياد األرجاء يف املستقبل.
 فاعل البحث وموقعه .ت
يف هذا البحث العملي على أساس املساعدة االجتماعية، أما فاعل 
اخلرجيون املقيمون يف معهد التنويرية اإلسالمي كمسهلني يف املساعدة هو 
                                                             
84 Nadhir Salahuddin, dkk, Panduan KKN ABCD ...,hal. 48 
85 Christopher Dureau, Pembaru dan Kekuatan..., hal. 96 
86 Christopher Dureau, Pembaru dan Kekuatan..., hal. 97 
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متكني الطالب، والطالب الذين ميلكون الرغبة يف تنظيم املشاريع والزراعة 
 املائية دفعة واحدة، إما الطالب والطالبات، كمجتمع مساع د ملسهلني.
أيّدي هذا البحث يف معهد التنويرية اإلسالمي، بقرية سندجنالكا يف 
 طعة كارىجتنجاه مبدينة شياجنور يف حمافظة جاوى الغربية. مقا
 مصادر البياانت وأجناسها .ث
تنقسم مصادر البياانت وأجناسها يف هذا البحث على قسمني عاماً، 
مها البيان األصلي والبيان الثانوي. يرجع البيان األصلي من املراقبة امليداين 
عض األساتيذ معهد التنويرية وب واملقابلة شبه املنّظم اليت أيّديها مع رئيس
 وبعض اخلرجيني والطالب الذين يشرتكون يف هذه املساعدة.
نويرية يصدر من بعض احملفوظات والواثئق ملعهد التفوأما البيان الثانوي 
 من خالل إذن عماداً مهماً لتمام البيان.
 طريقة تصحيح البياانت .ج
الظاهرة لصرحية و صحيحة البياانت هي شيء مهّم يف اقتناء الصورة ا
 واحلقيقة عن نتائج البياانت يف البحث. يرجع إىل تبيان حبتيار س. حبري
Bachtiar S. Bachri أن لصدق البياانت اهتماماً كبرياً عليه، حىت ينظر ،
على أمهّّية مكانة البياانت هكذا. حتصل البياانت اخلاطئة على النتائج 
فما يقصد   87نتائج الصحيحة.اخلاطئة، وحتصل البياانت الصحيحة على ال
 بصدق البياانت فذلك تسّمى بصحيحة البياانت. 
                                                             
87 Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada 
Penelitian Kualitatif”, artikel dalam Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10, 
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. (Triangulasi)يف فحص البياانت، يستعمل الباحث مقاربة التثليث 
ان وما يعين عن التثليث هو كالعملّيات لتحليل البياانت اليت توجد يف امليد
فة حلصول ختلالبحثي، وكذا اندمج الباحث البياانت على أساس املوارد امل
 صدق البياانت.
 كما بنّي حبتيار، فينقسم التثليث على بيعض جنس:
التثليث املصدري، هو يراجع درجة اإلعتقاد من اإلعالم  .أ
 املختلف.
 التثليث الزماين، هو ي ست عمل لصحيحة البياانت املتعلقة بتغرّي  .ب
العملية وسلوك الناس ألن سلوكهم متغرّياً يف وقت إىل وقت
 آخر.
ثليث النظري، هو إنفاع النظرين فأكثر للتناقش أم للموّحد. الت .ت
 حيتاج هذا على ختطي  البحث يف مجع البياانت وحتليلها.
التثليث الباحثي، هو استعمال أكثر ابحثاً يف أداء املقاربة  .ث
 واملقابلة.
التثليث املنهجي، هو جهد لرياجع صدق البياانت من خالل  .ج
البياانت لتحصل البياانت  املراجعة فأكثر منهجاً يف مجع
 املساوية.
                                                             
No. 1, April 2010, diakses melalui 
http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-
triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf, diakses pada 23/02/2020, hal. 54  
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وأما الباحث يف هذا البحث يستعمل على طريقة التثليث املصدري 
 لتحصل صحيحة البياانت.
 طريقة حتليل البياانت .ح
باحث بعض مل البعد وجود البياانت املقصودة يف هذا البحث فيستع
 باً عند هذا البحث، ومنها:طريقة التحليل متناس
1. Focus Group Discussion (FGD) 
Focus Group Discussion  هو مذاكرة تعمل مبجموعة خمتارة
وهو نشاط   88 اليت تشمل من أربعة أو مثانية أشخاّ من اجملتمع.
 ركز على موضوع خمصوّ مع املشرتكني.
على وظيفة كآلة حتليل  FGDيف مقام حتليل البياانت، ميلك 
كارهم شرتكني أفالبياانت حينما البحث، ألن من خالله سيخرج امل
عن تلك البياانت هل صحيح أم ال. حىت جيد صحيحة ونتيجة من 
 البياانت حينما البحث.
 استطالع اتريخ املوجودات .2
ميلك هذا املنهج على وظيفة لتعلم هبا درب التاريخ من اجملتمع 
الكتشاف املوجودات الكامنة. ويناسب أيضاً نإحدى اإلجراءات يف 
هي اكتشاف جناح  Discoveryعين ي ABCDالبحث على أساس 
                                                             
88 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam Satker 
Rehabilitasi Dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP II), Panduan 
Pengambilan Data Dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan 
Participatory Rural Apparaisal (PRA), (Jakarta: COREMAP II, 2006), hal. 
13 
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الذي يرجى  Dreamاجملتمع يف املاضي حىت يرجى به على بناء 
وجوده. من خالل تنمية املوجودات الكامنة ألجل قليل اإلستطالع 
  89عليها. ينفع به ليعلم كّل التغري األساسي الذي وقع يف اجملتمع.
 
                                                             
89 COREMAP II, Panduan Pengambilan Data..., hal. 26 
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 ختطيط البحث .خ
 3.1دول اجل
 ختطي  البحث
 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 2 1 يونيو مايو إبريل مارس فباير ديسمبري النشاطات رقم
1 
اإلستطالع واملراقبة اإلوىل 
                    √ √ √ يف معهد التنويرية
2 
                   √ √   قالب البحث  ليفأت
3 
                 √ √ √    إقرتاح البحث ليفأت
4 
                √       اإلقرتاح ندوة
5 
Inkulturasi واملراقبة ،
وحفرية البياانت والتقدير 
 األول يف املساعدة 
       √               
6 
اجتماع البحث، والقابلة 
               √       واإلستئذان للبحث على  
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كيائي احلاج ديدين أمحد 
جوهر تنويري رئيسًا يف 
معهد التنويرية ورئيس 
 يةنوير مؤسسة املدرسة الت
7 
املقابلة مع أحد الرؤساء 
ديوان مراقب الطالب 
األستاذ احلاج حممد جهاد 
 أكرب  
       √               
8 
FGD  مع ديوان مراقب
الطالب وجمموعة الطالب 
 التنويرية
        √              
9 
التنسيق مع ديوان مراقب 
الطالب وجمموعة الطالب 
 بلتنويرية يف جتميع الطالا
        √              
10 
FGD  من خالل عملية
Discovery 
مع اخلرجيني  Dreamو
 املقيمني وتكوين املسهلني
لتمكني الطالب من 
        √              
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خالل مساعدة الزراعة 
 املائية
11 
من  Designعملية 
خالل ختطي  ميزانية 
الربانمج وإجراءات 
ن على رئيس اإلستذا
 املعهد
        √              
12 
من   Destinyعملية 
عن  ةخالل املقامسة العلميّ 
الزراعة املائية مع املسهلني 
 لتمكني الطالب
        √              
13 
عملية التعلم ابلعمل من 
خالل تكوين الزراعة املائية 
 Greenتبدأ من بناء 
House 
         √             
14 
ة ة عن إدار املقامسة العلميّ 
             √          التسويق مع املسهلني
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15 
من  Destinyعملية 
خالل التطبيق يف تكوين 
 الزراعة املائية    تنصيب
         √             
16 
من  ،شتولعملية فالحة ال
ويل ، مث حتتشتيلخالل ال
حىت حمافظة لشتول ا
   تاياملغدّ 
         √             
17 
حمافظة الزريعة وختطي  
       √ √ √ √ √ √ √          احلصاد
18 
من  Destinyعملية 
خالل الرتصيد والتقومي مع 
املسهلني عن منّو الزراعة 
 املائية
                √ √     
19 
ت اكتابة الوقائع يف عمليّ 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √             املساعدة إىل رئيس املعهد  
20 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √             اإلرشاد ومراجعة البحث
املصدر: حيصل من حتليل ميداين للتيسري
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 الباب الرابع
 الصورة اجلانبية ملعهد التنويرية اإلسالمي
 
 التاريخ املختصر عن معهد التنويرية اإلسالمي .أ
ل عنه يفعكان اجملتمع أو مثل ذلك أن اليبعد من مقام اترربي إذا س
البحث التعميقي عن وجوده. وكذلك عن وجود املعاهد كمؤسسات الرتبية 
اإلسالمّية يف إندونيسيا الذي لن ينشق عن خلفيتها حىت ينمو يف وس  
 اجملتمع اإلندونيسي.
وكان معهد التنويرية اإلسالمي منشأة الرتبية اإلسالمّية اليت وقع يف 
 سست على ثبات رسالة املقرراتظل مؤسسة املدرسة التنويرية، وهذا أت
-AHUلوزراء األحكام واحلقوق اإلنسانية وقم 
0016934.AH.01.12.Tahun 2018   اليت تدل على أن مؤسسة املدرية
 التنويرية هي منشأة رمسّية اليت تظل منشئات حتتها.
وقع معهد التنويرية اإلسالمي يف قرية سندجنالكا مبقاطعة كارجنتنجاه 
 . 5ور، ضبطاً يف شارع أراي ويرااتنوداتر كيلومرت يف مدينة شياجن
لن ينشق وقوع معهد التنويرية اإلسالمي عن أثر احلياة والدور لعامل  
كبري فاتن وكذا كان جمددًا يف قرية سندجنالكا وحوهلا. وهو حمرتمًا بعلمه 
حمسن  (K.H.R)وحمركًا يف تربية اإلسالم بقريته. هو كيائي احلاج السيد 
ي ابمسه حني صغره السيد أجيف قرطيب. وهو ابن كيائي احلاج حسن تنوير 
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مقري ابن احلاج عبد السالم ابن احلاج طائف ابن احلاج عبد الرحيم 
(Mbah Jaksa Leob)  ابنMbah  كليات ابن احلاج جكرا كرياان(Mbah 
Haji Pamalayan) وأما نسبه من أمه هو ابن احلاجة أم كلثوم ابنة احلاج .
يف شهر ذي القعدة  9بن احلاج أمني. ولد يف يوم األحد بتاريخ رئيس ا
  90م. 1911يف شهر أكتوبري سنة  14ه موافقاً يف اتريخ  1331سنة 
راّبه عمه امسه احلاج حمي الدين وعمته احلاجة تيتا صافية يف وقت 
صغره حني عمره السابع عشر عاماً. راّبه عمه وعمته حبسن الرتبية حىت 
موافقًا مبدرسة  Verwoolegسابع عاماً. منذ ذلك درس يف بلغ عمره ال
على مّدى ثالث سنوات لدراسة الكتابة ( Sekolah Rakyat)اجملتمع 
اليت أّداها شركات اإلسالم  HIS Met De Koranوالقراءة حىت استمّر إىل 
ينما عاش اهلولندية. ح يف مدينة شياجنور. هناك درس اللغة العربية واللغة
بيت عمه امسه احلاج خمتار ابن احلاج رئيس على يف ، سكن  بشياجنور
   91 مّدى ثالث والنصف سنوات.
ظهرت جهوده ومحيته يف الدراسة حني عمره الرابع عشر عاماً موافقاً 
ه عندما درس الكتب الرتاثية من أبيه كيائي احلاج حسن  1345بعام 
ريعة الشمقري. تبعًا مللّف مكتوب للمعهد،  أتقن عشرة كتب يف 
اإلسالمّية أو الفقه عشرة عامًا فق ، وندر هبذا لكّل طالب يف زمنه أن 
 1348يتقنها بوقت موجز. بل يف السابع عشر من عمره )موافقاً يف سنة 
                                                             
 يصدر من ملّف أهل املعهد بعد اإلستئدان ليدرسه الباحث90 
 ملّف املعهد91 
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ه( أتقن كتاب األلفية البن مالك وهو مرجعاً يف العلوم العربية وقواعدها. 
مبدينة  Dea Malangbongواستطاع إتقانه يف معهد داي مالنجبونج 
جاروت لدراسة علم النجو والصرف وأصول الفقه وعلم احلكمة على 
  92ه(. 1349مّدى سنة واحدة فق  )موافقاً يف سنة 
 ومن مشاربه املكتوبة يف اتريخ معهد التنويرية هم:
 كيائي احلاج حسن مقري وهو أبوه، .1
 سوكاراجا، Ajengan93أجينجان  .2
 ،(Ajengan Dea) كيائي احلاج طه .3
 ، (Ajengan Cirangkong)ي احلاج السيد حسني كيائ .4
 كيائي احلاج حسن الدين،  .5
 كيائي حممد خمتار ابن احلاج حسن، .6
7. Meneer ،أكيس 
 كيائي احلاج السيد مرزوقي، .8
 كيائي احلاج دار التحسني، .9
 كيائي احلاج حممد عيسى، .10
 كيائي احلاج عبد هللا، .11
 كيائي احلاج عبد اله أفندي، .12
 كيائي حممد بندي،  .13
                                                             
 ملّف املعهد92 
 هو اسم لقب علمي لعلماء املعاهد يف حمافظة جاوي الغربية. غالباً ينسب امسه على مسكنهم.93 
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  94ي السيد خمتار.كيائ .14
كان كيائي احلاج السيد حمسن تنويري عاملاً من العلماء الذي ال يقّدم 
على انضباط علمي ديين فق ، بل ي  ْتب عه ابنضباط علمي عامي الذي 
حيتاج دوره لتقّدم أمة اإلسالم يف عصره وكذا يف املستقبل. وبذالك هو 
العلوم العامة. المّية و العلوم اإلسبفكر استقبايل ويستطيع أن يندمج قطب 
بل  ومن تطبيق رؤايه يعين بيناء معهد التنويرية ومنشأة الرتبية الرمسّية غريه.
م منها عن  1993يف سنة  GBHNبعد من األايم السابقة قبل تشكيل 
مع مبدأ اإلميان  IPTEKالنمّو على أساس مبدأ العلوم والتكنولوجية 
  95ية.رتبية يف معهد التنوير ، سبق تطبيقه من خالل الIMTAQوالتقوى 
كان تعليمه املنّور املضيئ ألمة اإلسالم خاصة جملتمع سندجنالكا محّية 
وتشويقًا عاليًا لبناء املعهد. غري اشتقاق اسم املعهد من امسه "التنويري"  
 تنويراً" ومعناه يضيئ.-ينّور-كذا اشتاق امسه من الفعل "نّور
 عند أجيال املستقبل: تصور خاطره ورؤايه يف قوله املذكور
 "ستتقّدم هذه املدرسة تقّدمًا ابهرًا جتتىن مثرهتا ألهايل هذه القرية
 خصوصاً وجلميع املسلمني عموماً."
تصور رؤاي كيائي احلاج السيد حمسن تنويري يف مبدأ "تقّدماً ابهراً". 
تبعاً لقول أستاذ حممد جهاد أكرب وهو إحدى األساتيذ يف معهد التنويرية 
سالمي، تصور قوله على إحدى أفكاره اإلستقبايل. وغري ذلك أن له اإل
                                                             
 ملعهدملّف ا94 
 ملّف املعهد95 
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روح رائسي  حىت يكون قطباً حمرتماً وميلك على قلوب جمتمع سندجنالكا. 
جيعل حال معهد التويرية موحداً ببيئة اجملتمع مادايً أم عادايً على املداوالت 
  96تمع حوله.جملاإلستقبالية لتقّدم املعهد دون خاصة ملعهد فق  بل لكّل ا
ه وسبق أبربعة طالب  1367بين العهد يف شهر مجادي األخرية سنة 
األوىل، هم عبد الرمحن وسيت ربيعة وسيت نور حيايت وأجو ساريبانون، هم 
أول جيل سابق يف معهد التنويرية. أحاطت الرتبية أبوالد القرية حول 
 املعهد ، حىت ينمو ويزيد طالبه من كّل مكان.
ه، بىن املدرسة  1368يف شهر الربيع األول سنة  8يف اتريخ  وبعد ذلك
الدينية التكميلية األولية بطالب قرية سندجنالكا والقرى حوهلا. خصصت 
املدرسة الدينية ألوالد الذين مل يسكن يف الفندق، ألجل مسريهتا القريبة 
 من بيوهتم.
 منّوه اآلن ىليستعمل الباحث يف حتليل منّو معهد التنويرية من اترربه إ
Timeline .اترربياً ليعلم درب اتريخ التنويرية من وقت آلخر 
 
 
 
 
                                                             
96 Hasil Wawancara bersama Ustadz M. Jihad Akbar, salah satu dewan 
asatidz dan Pembina Dewan Pengawas Santri (DPS) pada tanggal 28 Maret 
2020 
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14. خّط امل  
 مسودة اترربية ملعهد التنويرية اإلسالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 املصدر : حيصل من حتليل الباحث على ملّف املعهد
 
ينايري  1إقامة املدرسة اإلبتدائية يف اتريخ .1
 ه 1389ال شو  22م/  1970
يوليو  17يف اتريخ   توسطةإقامة املدرسة امل.2
 ه 1406ذو القعدة  10م/  1980
إبريل  25يف اتريخ  لثانويةإقامة املدرسة ا.3
 ه 1409رمضان  19م/  1989
إقامة املدرسة العالية املتخصصة يف العلوم .4
ذو  11م/  1989يوليو  14الدينية يف اتريخ 
 ه  1409القعدة 
 
ملدرسة التنويرية بعضو مؤّسسني يعين  إقامة مؤسسة ا
كيائي احلاج السيد حمسن تنويري والسيد أوجو 
ساربيين والسيد دامنهوري. ابللجنة: السيد دامنهوري  
كرئيس املؤسسة، و حممد أووي سووندي كالسكراتري 
 والسيد مكرم كأمني الصندوق 
  
إقامة املدرسة الدينية التكميلية 
عها يتباألولية التنويرية اليت 
أوالد القرية وحوهلا وأداء جملس 
 العلم األسبوعي
عبد الرمحن سبقت إقامة معهد التنويرية أبربعة طالب هم 
 وسيت ربيعة وسيت نور حيايت وأجو ساريبانون
بن  ا كيائي احلاج حمسن تنويري  ميالد
كيائي احلاج حسن مقري ابن احلاج 
عبد السالم ابن احلاج طائف ابن 
 Mbah)حيم احلاج عبد الر 
Jaksa Leob)  ابنMbah  
كليات ابن احلاج جكرا كرياان 
(Mbah Haji 
Pamalayan) وأما نسبه من أمه .
هو ابن احلاجة أم كلثوم ابنة احلاج 
 رئيس ابن احلاج أمني
 الّنمّو التايل
ذو  16م/  1963مايو  10
ه 1382احلجة   
الربيع  8م/  1949ينايري  8
ه1368األول   
مجادي  1م/  1948 أبريل 11
ه 1367األخري   
 
ذو  9/م 1911أكتوبري  19
  ه1331القعدة 
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 الرؤية والرسالة ملعهد التنويرية اإلسالمي .ب
ة مها عنصوران مهّمان يف تشكيل اجملموعة أو املنشأة، الرؤية والرسال
وكذا مبنشأة الرتبية اإلسالمّية مثل املعهد. معهد التنويرية اإلسالمي هو 
منشأة الرتبية اإلسالمّية اليت تسبق على الرؤي التقّدمي كما تصّور من رؤاي  
 كيائي احلاج السيد حمسن تنويري كمؤسس املعهد.
يرية من الوقت آلخر، منا الرؤاي الرئيسي موافقاً متّشى مع منّو التنو 
مبنشئات أخرى يف ظل مؤسسة املدرسة التنويرية لكن مل ربرج من معناه 
 األساسي. فلذلك ميلك معهد التنويرية اإلسالمي على الرؤاي اخلاّ يعين: 
"حتقق اخلرجيني من معهد التنويرية اإلسالمي املتقني الذين ميلكون 
كرمية والشخصية العلمّية، واملاهرين )سبقًا يف على األخالق ال
حتقيق أنفسهم يف   قراءة الكتب واللغة العربية( ويستطيعون على
 97.حياة اجملتمع"
 :98وأما الرساالت ملعهد التنويرية اإلسالمي هي
 إجياد املعهد املؤّهل .1
إستعداد منهج التعليم الذي ميكن ليفي حاجات الطالب  .2
 واجملتمع 
                                                             
منقوالً من شبكة رمسية ملؤسسة املدرسة التنويرية 97 
 ma.html?m=1-mts-https://ymttanwiriyyah.blogspot.com/p/ponpes  متيسراً يف
   13/05/2020اتريخ 
 الشبكة الرمسية ملؤسسة املدرسة التنويرية98 
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 سني احملرتفني يف أهليتهمجتهيز املدرّ  .3
 أداء التعليم والتعلم على انضباط ومحّية .4
 نجزيناإلجتهاد يف جناح اخلرجيني امل .5
 جتهيز الوسائل يف التعليم والتعلم وجتهيز الفنادق املؤّهلة .6
غري الرؤية والرسالة، ميلك املعهد بعض األهداف من أداء التعليم 
 والتعلم،
اىل تقني ابهلل سبحانه وتعتشكيل روحانية الطالب ليكونوا م .1
 وحمبني ابلدين والشعب،
أتديب الطالب لينالوا الصفات القوية والشخصيات الوثيقة   .2
  99كزادهم يف حياهتم.
 منّو معهد النتويرية اإلسالمي .ت
معهد التنويرية اإلسالمي هو إحدى املنشئات الرتبوية اإلسالمّية يف 
درسة املتوسطة ة اإلبتدائية واملبيئة مؤسسة املدرسة التنويرية غري مثل املدرس
 .واملدرسة الثانوية واملدرسة الدينية التكميلية األولية واجمللس للتعليم الديين
متلك مؤسسة املدرسة التنويرية اليت ويل عليها كيائي احلاج ديدين أمحد 
جوهر تنويري على تنوع األماكن والوسائل التعليمّية اليت تكون عاملة 
لعامة ليم والتعلم  يف بيئة املؤسسة واملعهد. تكون للرتبية امهّمة كعماد التع
مكانني للمدرسة اإلبتدائية وأربعة أماكن للمدرسة املتوسطة ومكانني 
                                                             
99 Blog resmi Yayasan Madrasah Tanwiriyyah. 
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للمدرسة الثانوية ومكان واحد لروضة األطفال وكذا ملكتب مؤسسة 
املدرسة التنويرية وللمكتبة ومكانني خاصني ملكتب املدّرسني واملوظفني 
رمحة. وأما للتعلم والتعليم يف املدرسة الدينية التكميلية األولية، ومسجد ال
 تستعمل الوسائل التعليمي اليت تكون يف املؤسسة.
 4.1 الصورة
 ة يف املدرسة املتوسطةالتعليميّ  باينإحدى امل
 
 2020إبريل  12املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
 
 4.2الصورة 
 سة اإلبتدائيةة يف املدر التعليميّ  باينإحدى امل
 
 2020إبريل  12املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
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 4.3الصورة 
 ة يف املدرسة الثانويةالتعليميّ  باينإحدى امل
 
 2020إبريل  12املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
وكذا لعملّية التعليم والتعلم يف معهد التنويرية تستعمل الوسائل 
 لثانوية.وأما الفنادق للطالب قد جهزتالتعليمّية للمدرسة املتوسطة وا
اخلاصة لكّل الطالب والطالبات، ولو ما بعد بني فنادق الطالب 
 والطالبات، للمعهد نظام جّدي يف اختالط يومي.
 4.4الصورة 
 الفندق اخلاّ للرجال خالد ابن والد
 
 2020إبريل  12املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
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 4.5الصورة 
 لرجال خالد ابن والدالفندق اخلاّ ل
 
 2020إبريل  11املصدر: توثيق البحث يف اتريخ 
للفندق اخلاّ للرجال مكان واحد رئيسي يسكنه مجيع الطالب، 
ويسمي به خالد ابن والد الذي له طابقني ومثانية عشر طوابق كّلها. وأما 
للطالبات تنقسم على بعض الفنادق ألجل كثرة عددهّن من الرجال. 
ة خلاصة للطالبات هي العالية األوىل والثانية، وسيت خدجية ويقوتيالفنادق ا
 ونورين وزهانيد وقيمي.
وأما حلاجة املأكوالت اليومّية قد جّهز املعهد يف كّل الفنادق اخلاصة 
للطالبات إما للطالب أو للطالبات. فلذلك كّلها عشرة فنادق للطالب 
 والطالبات يف معهد التنويرية اإلسالمي.
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 4.6الصورة 
 الفندق اخلاّ للطالبات "العالية األوىل"
 
 2020إبريل  11املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
 
 4.7الصورة 
 الفندق اخلاّ للطالبات "العالية الثانية"
 
 2020إبريل  11املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
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 4.8الصورة 
 الفندق اخلاّ للطالبات "سيت خدحية"
 
 2020إبريل  11توثيق الباحث يف اتريخ املصدر: 
 
 4.9الصورة 
 الفندق اخلاّ للطالبات "ايقوتية"
 
 2020إبريل  11املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
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 4.10الصورة 
 الفندق اخلاّ للطالبات "نورين"
 
 2020إبريل  12املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
 
 4.11الصورة 
 هانيدا"الفندق اخلاّ للطالبات "ز 
 
 2020إبريل  12املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
 موقع معهد التنويرية اإلسالمي .ث
وقع معهد التنويرية اإلسالمي يف قرية سندجنالكا هي إحدى القري 
يف مقاطعة كارجنتنجاه مبدينة شياجنور يف حمافظة جاوى الغربية. وجد يف 
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حيتاج أما ليسلك إليه المركز القرية وكذا قريبًا من مكتب رئيس القرية. و 
على كثرة الوقت من وس  مدينة شياجنور. ووقع موقع املعهد يف يف جانب 
 عند دخول بوابة القرية. 5الشارع أراي ويرااتنودااتر كيلومرت 
وأما موقع املعهد قد توّحد مع اجملتمع كأمنا ليس كاملعهد غريه الذي 
ملدرسية بوجود املباين ا جيعل احلدود مثل احليطان وغريها. وي علم موقعه
الرمسّية اليت ينعكس على املدرسة كما ي علم. وكذا سي علم وجوده عندما 
 يدرس الطالب مزدمحاً للتعّلم صباحاً أم مساء حول املوقع.
 
 4.12الصورة 
 خريطة املوقع ملعهد التنويرية 
 
  GISاملصدر: حيصل من إدارة الباحث من خالل 
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 اإلسالمي البامج ملعهد التنويرية .ج
أّدى معهد التنويرية اإلسالمي الربانمج الرئيسي هو عملّيات التعليم 
والتعلم جلميع الطالب والطالبات. وغري ذلك أّدى بعض الربامج الالصفية  
 كربانمج تنمية شخصيات الطالب.
يشمل الربانمج الرئيسي البحوث واملطالعة على الكتب الرتاثية الذي 
معة اخلاصة لنشاط الزايرة ملقربة املؤسس واملشايخ، أيّديها كّل يوم إال اجل
وكذا لتأدية الربانمج الالصفي هو الدعوة اإلسالمّية. وأما التعليم يف أربعة 
أوقات هي بعد صالة الصبح وبعد صالة العصر وبعد صالة املغرب وبعد 
 صالة العشاء.
دة يوأما التعليم الرتاثي أتسس على بعض الفنون يعين القرآن والعق
واألخالق والفقه وأصول الفقه والنحو والصرف واحلديث وعلم احلديث 
 والتجويد والتاريخ واللغة العربية والفرائض.
14.اجلدول   
 الفنون يف التعليم الرتاثي لطالب معهد التنويرية
 
 رقم الفنون الكتب الرتاثية
 1 القرآن القرآن الكرمي وتفسريه
 2 احلديث أحاديث األربعني النووي
تيجان الدراري، وعقيدة العوام، 
 العقيدة وجوهر التوحيد
3 
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األخالق للبنني/للبنات، وتعليم 
 املتعلم، وسلم التوفيق
 4 األخالق
سفينة النجاة، وفتح املعني، وكفاية 
 الفقه األخيار
5 
الورقات، وأصول الفقه للشيخ عبد 
 أصول الفقه الوهاب خلف
6 
 ابن اجلرومية، والعمريطي، وألفية
 النحو مالك
7 
 8 الصرف منت البناء واألساس، والكيالين
 9 علم احلديث كتاب اختصار علوم احلديث
 10 التجويد هداية املستفيد
 11 التاريخ خالصة نور اليقني
 12 اللغة العربية العربية للناشئني
 13 الفرائض منت الرحبية
 المصدر: 
https://ymttanwiriyyah.blogspot.com/p/ponpes-mts-ma.html?m=1 
 
أما النشاط الالصفي يشمل من التالوة القرآنية اليت يرشدها خبري 
التالوة والدعوة اإلسالمّية واحملاضرة والتهليل واخلّ  واحلاسوب و 
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Pencaksilat  ة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وتنس والرايضات مثل كر
 الريشة وكرة املضرب.
 Praktek)وهناك برانمج سنوي للمعهد هو خربة الدعوة امليدانية 
Dakwah Lapangan ) خاصة لطالب الفصل األخرية يف املدرسة، وهي
خربة التعليم يف منشأة تربوية اليت اختارها املعهد. وغري ذلك هناك برانمج 
م الذي أّدته جمموعة الطالب التنويرية هو أسبوع املنج ز يف العل سنوي أيضاً 
يف شكل املسابقات اليت ( Pekan Prestasi Ilmu dan Seni)والفّن 
يشرتكوهنا الطالب والطالبات يف احتفال العام اجلديد اإلسالمي يف الشهر 
 احملرم.
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 الباب اخلامس
 مكتشفات املوجودات
 
 ةاملوجودات املادي .أ
ميلك معهد التنويرية الوسائل منها خمفر صحية املعهد 
(Poskestren)  وجملس العلم للتعليم الديين مكاانً تعليمياً للطالب
والتعليم األسبوعي خصوصاً لألمهات حول قرية سندجنالك، وكذ 
 Koperasi Madrasahاجلمعية التعاونية ملدرسة التنويرية )
Tanwiriyyah )ت الطالب اليومّية.كوسيلة لييقضي حاجا 
 
 5.1الصورة 
 (Komat)ة ملدرسة التنويرية ة التعاونيّ اجلمعيّ 
 
 2020إبريل  12املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
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 5.2الصورة 
 خمفر صحية املعهد
 
 2020إبريل  11املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
 
وهناك املوجودات يف شكل املباين واملنشئات، وغريها 
 ودات موارد البشرية يف معهد التنويرية اليت متلك تفوقاً نوعياً موج
أم كمياً. من طالبه وأساتيذه املاهرين بعلمهم، بل منهم خرجياً 
من كّل جامعات داخلية أم خارجية مثلها جامعة األزهر الشريف 
ابلقاهرة مصر، وجامعة امللك عبد العزيز مبكة املكرمة، وجامعة 
م خرجيون من كّل جامعات مشهورة الزيتون بتونس، ومنه
نإندونيسيا. وغري ذلك األبرز هو دور اخلرجيني الذين يشرتكون 
ة يف اخلدمة متطوعني. فهذا أيثر أثرًا إجيابيًا ودورًا فعاليًا يف تنمي
موارد البشرية خصوصاً للطالب. بتشكيل ديوان مراقب الطالب  
ة على مجيع بكوسيلة للخرجيني ليضعوا أنفسهم يف وظيفة املراق
الطالب حىت تكون نشاطاهتم يف املعهد موّجهة ومراقب ة. ويرجى 
مثل  وجود اخلرجيني أن يكونوا مشرتكني يف بناء أتديبية الطالب
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حفظ األمن وتشجيع الطالب الشرتاك الصالة اجلماعة 
وإذا وجدت املخالفات بني الطالب فتصرف ديوان   ابملسجد.
  100إىل رئيس املعهد.مراقب الطالب مقدماً وبلغها 
يكون دور قوي للخرجيني عنصرًا مهمًّا يف عملية متكني 
الطالب، ألن مكانتهم اإلسرتاتيجية وأتثري صّلة القدرة بني رئيس 
املعهد والطالب. وميكن للخرجيني أن حيرّكوا كاملسهلني من خالل 
املساعدات جهداً لبناء الوعي والروح املمّكن يف نفس اخلرجيني، 
لعب دوراً انشطاً يف متكني الطالب كمسهلي التمكني يف حىت ي
 معهد التنويرية من خالل الزراعة املائية.
ومن املوجودات غريها اليت يداوهلا بني الباحث وبعض 
اخلرجيني هي وفرة األرض الكافية واملوافقة للزراعة املائية. وبعد 
هد هو عاملوافضة، اتفقوا أن يستعملوا أرضًا ميلكها أحد أهل امل
بعد  4×6األستاذ احلاج نور فارد ودادي بوسيعها حوايل 
اإلستئذان عليه ورئيس املعهد. وكانت األرض سابقة أرضاً خالية 
بكثرة الزريعة الربّيّة وبعضها تستعمل لزرع الكسفا واملوزة. ويف 
التايل، تكون تلك األرض العملية األوىل والوسيلة املتحركة يف 
 اخلرجيني. الربانمج املخط  مع
 
 
                                                             
100 Wawancara via Whatsapp bersama salah satu alumni bernama Saepul 
Bahri, pada tanggal 19 Februari 2020 
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 5.3الصورة 
 األرض اخلالية ألستاذ احلاج نور فارد ودادي
 
 2020مارس  21املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
وغري وفرة األرض وكذا وفرة املواّد احملتاجة املوجودة ومل 
يستخدمها من قبل، فيمكن استخدامها يف بناء البيت املزرعي 
(Green House)مج.، وسيكون لتحقق الربان 
وتكون املوجودة االقتصادية تشجيعاً للتخطي . وتكون وفرة 
األموال اليت ميلكها املعهد عاملة مهّمة لنجاح التحقق يف برانمج 
الزراعة املائية. وهذه معروضة مباشرة من خالل التمويل ابملعهد  
كوجود التأييد والتشجيع وجاء به التغري والتجديد رجاءً يف معهد 
 التنويرية.
 
 وجودات غري املاديةامل .ب
كما ن قل من نظري صالح الدين وغريه أن املوجودات اليت 
ميلكها اجملتمع كانت غري لماثل ابملواّد بل األموال فق . كث ر ما 
ميلك اجملتمع ولكن الواعيًا أنه من املوجودات. وأما املوجودات 
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مثل العلوم أو البصائر، وقصص احلياة واإلخرتاع والقدرة للحياة 
  101خلربات ومْهما اليت تشجع التغري يف اجملتمع.وا
وأتّسس من ذلك التعريف فكربى املوجودات غري املادية اليت 
س  ميلكها اخلرجيون هي احلمّية للتغري والنمّو على أساس محّية مؤسّ 
 املعهد املغفور له كيائي احلاج السيد حمسن تنويري.
هايل هذه القرية رهتا ألا جتتىن متا ابهرً مً م هذه املدرسة تقدّ ستتقدّ 
 .خصوصا وجلميع املسلمني عموما
وهبذه احلمّية يتحرك اخلريجيني لتخطي  الربانمج اليت سكون 
متحركًا لنمّو مهارة الطالب واستقالهلم، حىت حيملواها إذا 
يرجعون إىل مناطقهم يف جمتمعهم، فيكون هذا حتقيقاً لرؤية كيائي 
 انفعة ية كمنشأة تربوية غرياحلاج حمسن تنويري ليجعل التنوير 
 جملتمع حوله فق ، ولكن حيمل النفع التقّدم جملتمع الطالب كّله.
102 
ومن قبل، يقابل الباحث أحد اخلرجيني من خالل واتساب 
Whatsapp  امسه ألديAldi  وهو 2020مارس  18يف اتريخ ،
ة. مل يتفكر من قبل لتخطي  برانمج الزراعة املائية يف معهد التنويري
ولكن كمن خاطره ألجل تردده، وهو يشعر على قليل أثره يف 
جمموعة املعهد وديوان مراقب الطالب، وألجل خاطره اجلديد ومل 
                                                             
101 Nadhir, dkk, Panduan KKN ABCD..., hal. 24 
102 Hasil FGD bersama para alumni pada tanggal 18 Maret 2020 
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جيد يف املعهد من قبل، فهذا جيعله خائفاً على أنه بني اخلرجيني 
  103الميلك اخلواطر مثله.
من خالل اخلواطر اليت جتد من قبل يف أحد اخلرجيني، تكون 
حمركة مهّمة يف برانمج املساعدة لبعض اخلرجيني الذين  اخلواطر
سيكونون مسهلني يف متكني الطالب من خالل الزراعة املائية، 
حىت يكون التمكني زادًا ملهارة الطالب واستقالهلم. من خالل 
Focus Group Discussion ، اتفق الباحث وبعض اخلرجيني أن
 حتقق الربانمج.يناغمني هدفاً واحداً وفكراً واحداً يف 
وغري محّية اخلرجيني على أساس الرية لكيائي احلاج حمني 
تنوير، وكذا من خالل املباحثة واملقابلة مع رئيس املعهد كيائي 
احلاج ديدين أمحد جوهر تنويري وهو متفق ومساند على هذا 
الربانمج املخط  من قبل ابلباحث وبعض اخلرجيني، وكذا يساند 
ميزانية املعهد، وهو يرجو أن يكون الربانمج من خالل متويله من 
برانمج املعهد متاماً. جاء متام املساندة من الفرقاء منهم املدّرسون، 
يكون تشجيعًا وحمرضاً كبريًا للخرجيني، وكذا هو من املوجودات 
 دون املادي املهّمة.
 
 
                                                             
103 Hasil wawancara via Whatsapp bersama Aldi, salah satu alumni pada 
tanggal 18 Maret 2020 
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 5.4الصورة 
 رئيس معهد التنويرية مع الباحث
 
 2020مارس  15اتريخ  املصدر: توثيق الباحث يف
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 الباب السادس
ديناميات بناء اإلمكانّيات للمسّهلني لتمكني الطالب من خالل 
 مساعدة الزراعة املائية
 
 عملّيات بناء اإلمكانّيات للمسّهلني يف متكني الطالب .أ
عملية بناء اإلمكانّيات هي عملية يف تشكيل اإلمكانية للمجتمع 
ة واملهارة والكامنات وكذا الكفاءات اليت ميلكها أو املنفرد من تنمية القدر 
اجملتمع. يف هذا البحث، تتوّجه العميلة إىل جمّمع اخلرحيني الذين اجتمعوا 
يف ديوان مراقب الطالب كجهد لتشكيل إمكانيتهم كمسهلني يف إجياد 
متكني الطالب، فيساعد اخلرجيون مع الطالب من خالل الزراعة املائية يف 
  يرية.معهج التنو 
 6.1 جدول
 ملّخص سرد الربانمج
ميكن خلرجيني أن يكونوا مسهلني يف متكني  املقصد األخري
الطالب يف تنظيم املشاريع من خالل الزراعة 
املائية ميلكون على اإلستقالل االجتماعي 
واإلقتصادي يف دعم حياهتم بعد انتهاء من 
معهد التنويرية كشكل تطبيقي ملبدأ "سعادة
 اآلجل" و رؤاي "تقّدما ابهرا"العاجل و 
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أن يكون اخلرجيون مسهلني يف متكني  .1 األهداف
الطالب من خالل مساعدة الزراعة 
 املائية
الطالب الذين على أساس الرغبة يف  .2
 تنظيم املشاريع ميلكون العلم التطبيقي من
خالل تربية الزراعة املائية وتدريبها مع 
 مسهلي متكني الطالب .
تشكلت جمموعة الطالب يف الزراعة  .3
 املائية
وّكد املعهد على برانمج الزراعة املائية   .4
 كربانمج تنمية مهارة الطالب
برانمج بناء اإلمكانّيات اإلشرتاكي  1.1 احلصيل
للخرجيني من خالل مساعدة 
 الزراعة املائية وكيفية تسويق السلعة
تشكيل جمموعة الطالب يف الزراعة  1.2
 املائية 
 مج الزراعة املائية كربانمجتوكيد بران 1.3
 تنمية مهارة الطالب مبعهد التنويرية
برانمج بناء اإلمكانّيات  1.1 النشاطات
للمسهلني اإلشرتاكي يف متكني 
الطالب من خالل مساعدة 
الزراعة املائية وكيفية تسويق 
 السلعة
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املباحثة احللقية الرتكيزية  1.1.1
(FGD و اقتسام العلم )
والبصرية عن الصور العامة 
للزراعة املائية يف احللقات 
العلمّية غري رمسّي )التعليم 
 اليومي( 
اإلتفاق على الزريعة اليت  1.1.2
 ستنّمي ابلزراعة املائية
املقامسة العلمّية والتعلم  1.1.3
ابلعمل مع اخلرجيني عن 
 الزراعة املائية 
املقامسة العلمّية والتعلم  1.1.4
ابلعمل عن  كيفية تسويق
 الزرع 
علم املقامسة العلمّية والت 1.1.5
 ابلعمل عن قراءة احلاجات  
تشكيل جمموعة الطالب يف  1.2
 الزراعة املائية
املباحثة احللقية الرتكيزية  1.2.1
(FGD مع الطالب الذين )
يشرتكون تدريب الزراعة املائية 
مع املسهلني اخلرجيني يف 
تشكيل جمموعة الطالب يف 
 الزراعة املائية 
املباحثة احللقية الرتكيزية مع  1.2.2
 قةالفرقاء املتعل
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توكيد برانمج الزراعة املائية   1.3
كبانمج تنمية مهارة الطالب 
 مبعهد التنويرية
 تبليغ تقّدم الربانمج إىل رئيس 1.3.1
 معهد التنويرية 
املباجثة واملشاورة والتشفع مع  1.3.2
رئيس معهد التنويرية و 
 الفرقاء املتعلقة
 املصدر: حصل من حتليل الباحث
ني  ملخططة مع اخلرجييصّور جدول سرد الربانمج بعض الربامج ا
 كمسهلني يف متكني الطالب. هناك ثالث عملّيات املساعدة.
ني خالل مساعدة الزراعة املائية للخرجيبناء اإلمكانّيات من  .1
بوسيلة املقامسة العلمّية والتعلم ايلعمل يف الوراعة املائية وإدارة  
 التسويق.
 تشكيل جمموعة الطالب يف الزراعة املائية مع املسهلني. .2
وتوكيد برانمج الزراعة املائية كربانمج تنمية مهارة الطالب  .3
 برئيس املعهد.
فيهدف الربانمج على ، Low Hanging Fruitأتسس على حتليل 
عملية بناء اإلمكانّيات للخرجيني مقدماً، حىت ميلكون دورًا انشطاً  
كمسهلني يف متكني الطالب من خالل الزراعة املائية. فربانمج بناء 
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اانتة للخريجيني من خالل املساعدة مقدماً من خالل الزراعة املائية، اإلمك
حىت ميلكون زاداً علمياً عملياً عن كيفية الزراعة املائية، فيسهلون الطالب 
من املساعدة وتشكيل جمموعة الطالب للزراعة املائية، فبهذه املساعدة مع 
 الطالب تكون جهداً الستمرار الربانمج.
قرية احث بعملية املراقبة والتخري  يف معهد التنويرية بأوالً يعمل الب
سندجنالكا يف مقاطعة كارجنتنجاه مبدينة شياجنور يف األسبوع األول من 
شهر ديسمرب سنة ألفني وتسعة عشر ميالدية كأول املرحلة البحثية ليعلم 
أحوال املعهد لمكن أداء البحث فيه، وبه ينال البياانت األوىل احملتاجة  
 خل البحث األول.كمد
1. Inkulturasi 
، هي Inkulturasiاملرحلة التالية يف هذا البحث هي مرحلة 
أبداء املقارابت االجتماعية يف اجملتمع، يعين يف معهد التنويرية 
اإلسالمي واخلرجيني اجملموعني يف ديوان مراقب الطالب. بدأت 
العملية يف األسبوع الثاين من شهر مارس سنة ألفني وعشرين 
ميالدية، بدأ بزايرة مسكن رئيس املعهد كيائي احلاج ديدين أمحد 
جوهر تنويري قصداً لصّلة الرحم وكذا استئذن إليه ألداء البحث 
العملي على أساس املوجودات يف معهد التنويرية. بغري كالم 
طويل، أذ ن رئيس املعهد هلذا البحث وساند الباحث لتحقيق 
 ل اإلقرتاح.الربامج املخططة من قبل من خال
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مع رئيس املعهد، أّدى الباحث   Inkulturasiبعد من خالل 
Inkulturasi  مع مجيع الطالب والطالبات املختارة على أساس
يف مدرسة الثانوية أو لفصل  XIو  Xفصلهم يعين خاصة لفصل 
D  وE  يف املعهد. وأما املقاربة املستعملة من خالل اإلشرتاك
 جبمع الطالب والطالبات يف قاعة فندقاالجتماعي يف الربانمج، 
العالية األوىل. أما هدف املقاربة كمرحلة األوىل لتعّرف الربانمج 
وكجهد التحقيق يف تشكيل جمموعة الطالب للزراعة املائية. وغري 
مع الطالب كمرحلة األوىل لبناء احملرض  Inkulturasiذلك هدف 
الل  تنويري من خواحلمّية على أساس الرؤاي كيائي احلاج حمسن 
 كشف التاريخ ملعهد التنويرية والرؤي التنموي الكامن يف رؤايه.
 
 6.1الصورة 
 مع الطالب اجتماع التبليغمن خالل  Inkulturasiعملية 
 
 2020مارس  15املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
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يف أوهلا هناك املشاكل يف مجع مجيع الطالب والطالبات فب 
 هتم يف التعلم تفاوت بتفاوت فصلهم، ويفوقت واحد، ألن أوقا
اختيار املكان ألداء اجتماع التبليغ. ولكن على توجيه رئيس 
املعهد مباشرة، فحقق جهد مجع الطالب. وحينما وقع النشاط، 
ظهرت محيتهم يف اشرتاك النشاط. بل جاء بعض الطالبات يسألن 
 عن استمرار الربانمج ويرجون أبداءه عاجاًل. 
 
 6.2الصورة 
 يتبع الطالب اجتماع التبليغ
 
 2020مارس  15املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
 
ولكن هناك بعض املشاكل هلا التأثري املهّم على هذه العملية، 
هو توجيه احلكومة جلميع املؤسسات الرتبوية منها املعاهد ليصرف 
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النشاطات التعلمّية املباشرة ويرجع الطالب إىل مناطقهم ألجل 
، ويبدل التعلم ابتصال اإلنرتنت. وبدأ COVID-19ء كوروان واب
حىت بلغ  2020مارس  19نشاط التعلم يف اليوم الغد يف اتريخ 
أو نإتباع توجيه احلكومة. ولو يف حال  2020مايو  29اتريخ 
الوابء كوروان، حيّرض رئيس املعهد الباحث ليستمر البحث. بتااتً 
بطه،  احث فبهذا ثبتت محّية البهذا التحريض الثميين الحي 
 الستمرار الربانمج.
 6.3الصورة 
رئيس معهد التنويرية مع الباحث والطالبات من فندق العالية األوىل 
 بعد اجتماع التبليغ
 
 2020مارس  15املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
مع الطالب، فالتايل بعده استمر  Inkulturasiوبعد عملية 
يف خمفر  2020مارس  18ه يف اتريخ مع بعض اخلرجيني، وأّدا
 صحية املعهد  بعد وقت العشاء. 
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مع بعض اخلرجيني غري مهدوف كجهد  Inkulturasiوأداء 
اجتماع التبليغ فق ، لكن لكشف النجاح يف املاضي دفعة واحدة 
(Discovery ) الذي أداه مع رئيس املعهد، مث لبناء الرؤاي
(Dream)ل جهد إلجياد الرؤاي ، ولتخطي  دوام الربانمج كشك
 . (Design)معاً 
وأما عدد اخلرجيني الناشطني اخلادمني يف معهد التنويرية 
املقيمني فيه هم عشرة اخلرجيني، يشمل من اخلرجيني األرشدين 
واخلرجيني اجلدد الذين خّرجوا من املعهد. وهناك قليل من الطالب 
شار الوابء  تربتارون الوقوف يف املعهد حوايل أربعة طالب حني ان
 كوروان.
، حضر اخلرجيون على كّل حال Inkulturasiحينما وقع 
بعدد أربعة منهم الناشطني املستعّدين أن يتبعوا اجتماع التبليغ. 
هناك بعض املشاكل اليت يوجهها الباحث يف جتميع اخلرجيني، 
منها اختالف الفندق مسكناً لكّل اخلرجيني، فألن هلم مقتضيات 
م ايت موافقة بتوجيه كّل رئيس الفندق. ومطلوابً منهخمتلفة ومأمور 
اخلدمة والنصرة أبمور فنادقهم، فتكون هذه املشكلة يف مجع 
 اخلرجيني.
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 6.4الصورة 
 مع بعض اخلرجيني Inkulturasiعملية 
 
 2020مارس  18يق الباحث يف اتريخ املصدر: توث
 
 (Discovery)كشف التاريخ والنجاح يف املاضي  .2
مع اخلرجيني يف  Inkulturasiمبناسبة  Discoveryلية أّدت عم
. جهد الباحث يف بناء احلمّية والتحريض 2020مارس  18اتريخ 
من خالل كشف اتريخ معهد التنويرية. وكانت محّية الرؤاي 
وحتريضه الذي محلهما كيائي احلاج حمسن تنويري موجودة مأثرة 
ري اإلجيايب نفاع والتغيف تنمية وعي احلرجيني على أمهّّية مبدأ اإل
للمعهد وللمجتمع حوله، وكذا سيذوق املسلمون عمومًا على 
 تقّدم ابهر. 
مع رئيس املعهد  discoveryوغري مع اخلرجيني، أّدى الباحث 
وأحد األساتيذ من خالل املقابلة. يف فرصة املقابلة، بنّي األستاذ 
عهد  مناحلاج حممد جهاد أكرب ملّخص التاريخ والعصر الذهيب 
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التنويرية حتت رائسة كيائي احلاج حمسن تنويري، ورائسته طول 
حياته وقدوته عند جمتمع قرية سندحنالكا. وذّكر األستاذ احلاج 
"املدرسة ... حممد جهاد أكرب الباحث على إحدى وصاايه، 
بل ، مبعناه أنه استودع التنويرية إىل جيل مستقاملدرسة ... املدرسة"
 ها.ووضع رجاه لتقّدم
وبني أيضًا األستاذ احلاج حممد جهاد أكرب على أدوار 
اخلرجيني يف حني إىل حني، الذين حيفظون الرؤاي كيائي احلاج 
حمسن تنويري. بعد وفاته، استمرت رائسة املعهد يف يد ابنه كيائي 
احلاج ديدين أمحد جوهر تنويري بعد رجوعه من جامعة األزهر 
اً. إىل يده، منا املعهد منوًا ابهر الشريف مبصر. منذ بدل الرائسة 
 فهذا بزايدة عدة املباين يف املؤسسة، وبزايدة عدد الطالب وغريها. 
وأما من أدوار اخلرجيني مشهودة يف تشكيل جمموعة اخلرجيني 
 Ikawarta (Ikatan Warga dan Alumniتسمى 
Tanwiriyyah) يف كّل عام، أيّدى .Ikawarta  التقاء اخلرجيني يف
بحثوا عن منّو مؤسسة املدرسة التنويرية إمجااًل. وينقسم أن ي
هي التقاء العمل أيّديه مرة عاماً، نشاطهم على ثالثة أقسام، 
والتقاء التنسيق أيّديه ثالثة أشهر يف العام، والتقاء اللجن أيّديه 
وظيف كارتباط كّل  Ikawartaشهرا فق  يف كّل عام. ميلك 
 د إندونيسيا.اخلرجيني من كّل مكان يف بال
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 6.5الصورة 
 Ikawartaرمز 
 
 
  2021-2018عام  Ikawartaمقررات اللجنة  ملف املصدر: توثيق من
وأّدت هذه العملية من خالل مقاربة البحث يعين مقاربة 
Low Hanging Fruit ، هبدف كشف املوجودات اليت ميكن
تنميتها يف معهد التنويرية. وغري ذلك هبدف ليعرف أي الربامج 
 اليت ميكن حتقيقها يف وقت قريب.
ابلتناسب إىل  Low Hanging Fruitاعتمد الباحث على 
حال كهذا احلال، مصااًب بوابء كوروان يف إندونيسيا، وكذا يف 
مدينة شياجنور. أثّر انتشار الوابء على إغالق مجيع املدارس منها 
 املعاهد، فال بد جلميع الطالب أن يرجعوا إىل مناطقهم، بثبات
أداء التعلم بوسائل اإلنرتنت. اجنلى الباحث املوجودات يف قسمني 
مها املوجودات املادية وغري املادية. وأما املوجودات املادية تشمل 
منها بعض األرض اخلالية اختارها الباحث واخلرجيون وميكن 
إنفاعها كمزرعة الزراعة املائية، ووفرة موارد البشرية هي اخلرجيون، 
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ستعملة. وأما املوجودات غري املادية  هي الرؤاي الذي واملواّد امل
ميلكه املعهد كمدرسة اليت حتمل محّية "تقّدمًا ابهراً" فيها، هي 
 محّية التقّدم يف بيئة اجملتمع بقرية سندجنالكا، كما رآه كيائي احلاج
 حمسن تنويري.
على أساس هذا الرؤاي، فكان أواله هو بناء إمكانية اخلرجيني 
ساس محّية الرؤاي للتنويرية، ويتبعه نإنفاع إحدى األراضي على أ
اليت ميلكها األستاذ احلاج نور فارد ودادي، كوسيلة بناء 
اإلمكانّيات من خالل مساعدة الزراعة املائية، والتايل يتبعه بتنمية 
 املوجودات غريها كعماد لبناء إمكانية اخلرجيني.
 (Dream)بناء الرؤاي معاً  .3
تالية بعده هي بناء الرؤاي مع اخلرجيني. وأّدى  هذه والعملية ال
 2020مارس  18يف هذا الوقت يف اتؤيخ  discoveryالعملية مع 
مع اخلرجيني وكذا مع األستاذ احلاج حممد جهاد أكرب يف اتريخ 
، سأل الباحث بعض األسئلة اخلتصرة عن 2020مارس  28
 أرجاهم يف املستقبل ملعهد التنويرية.
كّل التجديد اإلجيايب يف معهد التنويرية يكون   ومنها أن
مقداحاً لتجديد غريه. من خالل التخطي  مع اخلرجيني يف متكني 
الطالب من خالل الزراعة املائية ستكون مقداحًا لذلك. وكذا 
من خالل هذا الربانمج، يكون منواً جلميع الطالب واخلرجيني. يف 
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جهود التنمية وبناء  رأي األستاذ احلاج حممد جهاد أكرب، كلّ 
اإلمكانّيات موافقتان مببادئ كيائي احلاج حمسن تنويري الذي شاء 
  104على التقّدم للمعهد وللمجتمع حوله.
 Inkulturasiبعملية  Focus Group Discussionوأّدى  
يف هذا الوقت مع بعض اخلرجيني، وبناء الرؤاي التنموي. كشفت 
واتفقوا . Focus Group Discussionاألرجاء مباشرة يف ذلك 
على أن استقالل الطالب هو حال مهّم، ويكون الطالب أن 
 ميلكوا مهارات الزراعة كزادهم يف املستقبل.
فظهرت احلمّية من وجه اخلرجيني، ويريدون ، FGDحينما وقع 
أن يتحققوا ختطي  بناء الزراعة املائية يف معهد التنويرية، فهذا 
، FGDد على هذا الربانمج. وغري حتريض من رئيس املعهد وأتيي
وأّدى الباحث معهم املقامسة العلمّية عن تعريف الزراعة املائية 
 وكيفياهتا. 
( مع اخلرجيني كأساس برانمج dreamوب نيت خطة الرؤاي )
املساعدة، ور تّبت من خالل حتليل سرتاتيجيات الربانمج املوافقة 
كن إجياده ليكون ( الذي ميdreamحىت ي عل م به ترتيب الرؤاي )
 (.designالتخطي  )
 
                                                             
104 Wawancara bersama Ustadz H. M. Jihad Akbar pada tanggal 28 Maret 
2020 
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 6.2جدول 
 حتليل سرتاتيجيات الربانمج
 سرتاتيجيات البانمج األحالم املوجودات رقم
يكون رؤاي مؤسس املعهد   1
كيائي احلاج السيد حمسن 
تنويري أعظم محّية املعهد 
 والطالب 
"ستتقّدم هذه املدرسة 
تقّدما ابهرا جتتىن مثرهتا 
ية خصوصا ألهايل هذ القر 
 وجلميع املسلمني عموما"
ستتحق الرؤاي "تقّدما ابهرا" 
 ملعهد التنويرية اإلسالمي
ببناء اإلمكاانتة للمسهلني يف 
متكني الطالب من خالل 
مساعدة الزراعة املائية وكيفية 
 تسويق سلعة الزراعة املائية
لم بوسيلة املقامسة العلمّية والتع
 Knowledgeابلعمل )
Sharing and Learning 
by Doing) 
توكيد برانمج الزراعة املائية  معهد التنويرية اإلسالمي 2
لينمي مهارة تنظيم املشاريع 
 للطالب
املذاكرة واملشاورة والتشفع مع 
رئيس معهد التنويرية 
اإلسالمي ورئيس مؤسسة 
املدرسة التنويرية يف أتكيد 
 برانمج الزراعة املائية
 مجيع الطالب الذين ميلكون 3
 الرغبة يف تنظيم املشاريع
يكونون مستقلني ماهرين 
بتنظيم املشاريع من خالل 
مساعدة الزراعة املائية و 
 يطبقون يف املعهد واجملتمع
يشرتكون يف عملية املساعدة 
 مع مسهلي تنمية الطالب
ديوان مراقب الطالب  4
 تكّون من خرجيي املعهد 
يستطيعون أن يكونوا 
مسهلني لتمكني الطالب 
 من خالل الزراعة املائية
يشرتكون يف املقامسة العلمّية 
والتعلم ابلعمل عن الزراعة 
املائية سيكونون مسهلني 
 ويعملون بتنسيق الطالب
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أن تنّمي  رضميكن لأل رضوفرة األ 5
ليكون مكاان الىقا للزراعة 
 green املائية ببناء 
house   
اإلستطالع من رئيس املعهد 
 ئقليتحري املكان الال
احملتاجة لبناء  وادّ وفرة امل 6
green house 
اجة احملت وادّ أن يكون نفع امل
 greenمادة عمادة لبناء 
house  للزراعة املائية و أن
 يكون تقليال للميزانية
احملتاجة ألصول  وادّ إنفاع امل
 البناء
 املصدر: حصل من حتليل الباحث مع بعض اخلرجيني
 
 (Design) ختطي  الربانمج إلجياد الرؤاي .4
بعد من خالل كشف التاريخ مث بناء الرؤاي معاً، واملرحلة اآلتية 
يف اتريخ ، FGDهي التخطي  على برانمج. يف ذلك الوقت يف 
، حبميتهم الكاملة، يف تلك الليل خّططوا 2020مارس  18
 الربانمج املتفق عندهم، يعين الزراعة املائية.
 Low Hanging Fruitيف إزماع ذلك الربانمج، استعملوا 
معهم، وهي الفاكهة املعلقة املنخفضة يف شكل مقياس 
األولوايت، املستخدمة هبا لي علم أي الربامج اليت ميكن تقدميها من  
 كّل الرؤاي. 
وعلى أساس ختطي  البحث من قبله، هناك ثالثة الربامج يف 
 هذه املساعدة: 
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من  للخرجيني،بناء اإلمكانّيات من خالل مساعدة الزراعة املائية  .1
خالل املقامسة العلمّية والتعلم ابلعمل ابلزراعة املائية، وإدارة 
 التسويق، وقراءة حاجات األسواق.
جتميع جمموعة الطالب يف الزراعة املائية مع املسهلني أي  .2
 اخلرجيني.
أتكيد برانمج الزراعة املائية كربانمج تنمية مهارة الطالب برئيس  .3
 معهد التنويرية.
داولة عن تلك الربامج، في قّدم برانمج بناء اإلمكانّيات بعد امل
من خالل مساعدة الزراعة املائية للخرجيني، من خالل املقامسة 
 العلمّية والتعلم ابلعمل ابلزراعة املائية.
 6.1 خّط امل
 الصورة عن Low Hanging Fruitيف ختطي  الربامج 
 
 
 
 
 
 
 
 املصدر: حصل من حتليل الباحث
جتميع جمموعة الطالب 
يةيف الزراعة املائ  
لخرجيني  لة تمكااناإل بناء
 كمسهلني
 أتكيد الربانمج
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ا املقياس ألجل وجود اخلرجيني املقيمني ابملعهد فيمكن هذ
حينما انتشار الوابء كوروان يف اجلانب رجع الطالب إىل مناطقهم. 
فيأثر هذا على منع الربانمج الثاين هو جتميع جمموعة الطالب يف 
الزراعة املائية مع اخلرجيني فيستحال أداءه من وقت قريب بعد 
 برانمج بناء اإلمكانّيات.
لك يرجى أداء الربانمج اآليت، وهو أتكيد برانمج ألجل ذ
الزراعة املائية كربانمج تنمية مهارة الطالب حتت ثبوت رئيس 
 (.sustainabilityمعهد التنويرية، فهذا كوسيلة لإلستمرار )
فيشمل بناء اإلمكانّيات على ثالثة عناصر، هي املقامسة 
ة التسويق ائية وإدار العلمّية والتعلم ابلعمل عن كيفيات الزراعة امل
 Low Hangingوقراءة حاجات األسواق. فإذا من خالل حتليل 
Fruit  في قّدم عنصر املقامسة العلمّية عن كيفيات الزراعة املائية ،
 مع اخلرجيني. 
، فبحث الباحث مع اخلرجيني عن كيفيات  FGDحينما وقع 
ية، ومنها ر الزراعة املائية ونظمها املوافقة للتطبيق يف معهد التنوي
اليت تستعمل الكهرابء واألرض الوافرة. ألجل وفرة الكهرابء فاتفقوا 
كنظام زائد. وغري  Wickو  DFTعلى استعمال الزراعة 
استعماهلما، اتفقوا على الزريعات والنبااتت اليت سيزرعوها ابتداءاً. 
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من خالل املداولة مثل طول حصادها والوفاق عن تكييف 
بعد املداولة، اتفقوا على استعمال اخلردل النبااتت ابلنظم، ف
 والباكجوي والسالطة ابتداءاً.
 
 6.2 خّط امل
 بناءعلى ثالثة عناصر  Low Hanging Fruitالصورة عن 
 اتاإلمكانيّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 املصدر: حصل من حتليل الباحث
 
وحبث يف ذلك الوقت أيضاً عن أي أرض اليت ميكن استعماهلا 
خالل اإلستطالع واملراقبة امليدانية مع رئيس للزراعة، بعد من 
 .2020مارس  17املعهد من قبلها يف اتريخ  
املقامسة العلمية عن قراءة 
 حاجات األسوق
املقامسة العلمية والتعلم ابلعمل عن 
 الزراعة املائية
قامسة العلمية عن إدارة امل
 التسويق
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مث بعد ذلك خططوا امليزانّيات احملتاجة يف إجياد الزراعة املائية 
( اليت سيعرضوهنا إىل RABمن خالل خطة امليزانية املصروفية )
امسه  رئيس املعهد كمرحلة التخطي  األوىل. أّداها أحد اخلرجيني
حلمي حيدر الذي له العلم عن إدارة اقتصادية. لرئيس الربانمج 
قد اتفقوا لرتئيس أحدهم امسه ألدي رمضان، وكرئيس املبىن قد 
اتفقوا برتئيس أحدهم امسه ساندي أمحد. وغري مع بعض اخلرجيني، 
 اتبع أيضاً بعض الطالب الذين يسكنون يف املعهد.
 
 6.6الصورة 
و  Dreamو  Discoveryاخلرجيني وكذا مع بعض  FGDعملية 
Design يف ذلك الوقت 
 
 2020مارس  15املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
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يف تلك الفرصة، بني حلمي حيدر رأيه إىل الباحث عن نظام 
الزراعة املائية على أساس خربته، وكانت كآراءه يف التخطي ، 
 وبينه ابللغة السنداوية،
“jadi kieu kang, sebetulnya sistem hidroponik ini teh 
Hilmi sudah berpikir pas keur di rumah, jadi aya 
dinding-dinding anu istilahna sebagai hiasanlah 
gitu, terus kan di belakang rumah kan aya kan, tah 
didinya teh tadina mah hoyong dipake sistem 
hidroponik, cuma karena keterbatasan ilmu dan 
sebagainya pengetahuan, ana teh naros ka ... eeehh 
... suamina alo, iyeu teh sarjana pertanian, eeh ... 
agribisnis pami teu lepat mah di (Universitas) 
Suryakancana, Cuma kur umum, anu anu geus weh, 
makanya semangatnya teh kurang ...,” (Jadi begini 
kang (Adit), sebetulnya sistem hidroponik ini Hilmi 
sudah berpikir ketika sedang berada di rumah, jadi 
ada dinding-dinding yang istilahnya itu sebagai 
hiasanlah begitu, terus kan di belakang rumah kan 
ada juga, nah disana itu tadinya mau dipakai sistem 
hidroponik, hanya karena keterbatasan ilmu dan 
sebagainya pengetahuan, saya sudah menanyakan 
kepada ... eeh ... suaminya keponakan yang sarjana 
pertanian atau agrobisnis kalau tidak salah di 
Universitas Suryakancana Cianjur, hanya saja 
sebatas umum, begini begitu sudah, makanya 
semangatnya kurang)     ... بيانه ابحلمّية عندFGD  يف اتريخ
 .2020مارس  18
يف احلفلة اخلفيفة التعاملية. كّل اخلرجيني  FGDأّدوا عملية 
 بينوا خرباهتم حول الزراعة املائية والعلوم عنها كعماد أداء الربانمج. 
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كما بينه   DFTائية هو نظام وأما ماشاء من نظام الزراعة امل
 Nah, kanggo sistem DFT, urang ألدي رمضان، "
fokuskeun heula, Cuma urang sambil 
ngeureuyeuhkeun sistem Wickna  وبني أيضًا حلمي ."
 Prioritas tina anu didinya mah tetep anu“ابلتأكيد، "
DFT cuman, anu Wick eta teh harus ada, minimal teh 
dua atuh, kitu " ،بصوت مزحة قال ألدي حللمي ." Tah ini 
kan rada-rada semangat aya ningali iyeu mah  ًبياان ،"
 حلمّية حلمي. 
فاتفقوا من خالل مذاكرهتم على إجراءات حتقيق الزراعة املائية 
يف معهد التنويرية، بدأ ابملقامسة واملذاكرة األوىل مع اخلرجيني، مث 
 green house، مث اختيار األرض للزراعة، مث بناء  RABختطي  
، بناء تنصيب الزراعة املائية، مث التشتيل واحملافظة حىت بلغ 
 احلصاد.
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 6.3 خّط امل
 مسودة اخل  لعملية طريقية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 املصدر: عملية اخلربة امليدانية
 
 (Destiny)أداء الربانمج  .5
واملذاكرة احللقية  Inkulturasiا مثل أ ّدت اخلطوة األوىل قبله
الرتكيزية يف ذلك الوقت مع بعض الفرقاء، مث اإلستطالع واملراقبة 
مع رئيس املعهد مباشرة لنعرف األرض املزرعية املوافقة للزراعة 
، مث املذاكرة مع بعض اخلرجيني  2020مارس  17املائية يف اتريخ 
ي  خطة بلغ ختط كمحرّكني واملسهلني يف متكني الطالب، حىت
امليزانية املصروفية معهم، مث بعد ذلك اخلطوة اآلتية هي التحقيق. 
 املذاكرة احللقية الرتكيزية
(Discovery, Dream, Design) 
ختطيط خطة امليزانية 
 املصروفية 
إزماع األرض الزراعية 
 والزريعات
Destiny 
من خالل بناء املزرعة   
الزراعة املائية تنصيببناء   التشتيل 
ل اجلديد املتوايل احلصاد والتشتي احملافظة حىت احلصاد
 )الرتصيد والتقومي(
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ذ بعض  17يف اإلستطالع ابألرض املزرعية يف اتريخ  مارس، أ خ 
اإلختيار من قبل واتفق رئيس املعهد إذا ميكن استعماهلا، األول 
هو األرض املزرعية يف مؤسسة املدرسة التنويرية اليت وجدت خلف 
ىن املدرسة اإلبتدائية الثاين، والثاين وجدت يف األرض قد اشرتاها مب
املؤسسة يف شكل البيت وفيه أيضاً احلوش الواسع، والثالث هناك 
األرض املوجودة حول املقابر جملس التعليم بل فيها أرض ضيقة، 
اإلسرتاتيجية اليت ميلكها إحدى أهايل املعهد  والرابع هناك األرض
نادق الطالب والطالبات. ابملداولة عنها مثل طول وهي قريبة من ف
استعمال األرض ألن هناك بعض األراضي ست ستعمل كمبىن 
 جديد. 
مث إجيادها  (dream)يف فهم الربامج اليت أتّسست على الرؤي 
، فمعلوم من خالل سرد الربانمج كصورة رئيسية اليت destinyيف 
 تتعلق ابلربامج املخططة. 
، بدأ الباحث وبعض 2020مارس  21خ ابلضب  يف اتري
اخلرجيني اخلطوة األوىل ببناء البيت املزرعي كوسيلة الزراعة املائية 
يف أرض األستاذ احلاج نور فارد وداوي، وهو أحد األساتيذ وأهايل 
املعهد. فأّدوها بتنظيم األرض من النبات الربية والزابلة املتناثرة، 
لنبات مثل شجرة املوز، ألجل قليل إنفاع األرض حمدودًا اب
 والكسفا وغريها.
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 6.7الصورة 
 تنظيم األرض املستعملة للزراعة مع بعض اخلرجيني والطالب.
 
 2020مارس  21املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
 
نظيم، ريقية بعد التأدى الباحث وبعض اخلرجيني املراحل الط
ب هي نقل املواّد املوجودة خلف خمفر الصحية منها األخش
املستعملة لبناء البيت املزرعي. وأما استعماهلا على توجيه رئيس 
املعهد وبعض اخلرجيني األرشدين. غري وظيفتها لإلنفاع فكانت 
 لتقليل امليزانية يف بناء البيت املزرعي.
ألجل معّقد بناء البيت املزرعي، فبىن الباحث الصّلة مع 
يكون  به أن املهندس الذي يسكن يف قرية سندجنالكا. فري جى
البناء سهاًل كاخلطوة األوىل. وأما طول البناء مّت يف ستة أايم من 
 إبريل.  3مارس إىل  29اتريخ 
مّجع الباحث مخسة رجال تتكون من ثالثة اخلرجيني وطالبني 
املقيمني يف معهد التنويرية على مّدى بناء التنصيب والبيت 
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ذي الوابء كوروان الاملزرعي. ولو كانت العملية أ ّدت يف انتشار 
 أيثر على التعلم والتعليم، الأيثر على محيتهم حني املساعدة.
فأّدوا العملّيات كّلها ابلتوّكل والصرب على أساس الشراكة 
والتحريض املستقبلي، وكذا أيضًا ابلتفاؤل والرجاء على منّو 
التنويرية يف املستقبل، من خالل أيدي اخلرجيني وجهودهم 
 ملعهد.بتحريض رئيس ا
 
 6.8 الصورة
 البيت املزرعي يف معهد التنويرية
 
 2020إبريل  11املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
بعد انتهاء بناء البيت املزرعي، مث اآلتية هي بناء تنصيب 
و  DFTالزراعة املائية. وأما نظامها كما اتفق بعد املداولة هي 
NFT  ابء بغري الكهر يف نظام واحد، يعين ابستعمال مبدأ الفيض و
 .Wickتوقف، وبعضها ابستعمال نظام 
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انقسمت املواّد املستخدمة للبناء على قسمني، مها املواّد 
املوجودة تشّكلت من األخشب املستعملة خاصة لرافدة 
التنصيب، واملواّد املشرتىة لتنصيب جمرى املاء مثل األنبوب. وأما 
 ل املعهد.تعماهلا من خالما يتعلق مبيزانية املواّد الثانية قد ابن اس
غري مبعزل  Wickوكذا  NFTو  DFTكان بناء التنصيب 
أساسًا يف  (Learning by doing)عن مبدأ التعلم ابلعمل 
املساعدة. من هذا املبدأ ميكن تعلمه متوالياً، حىت وإن كانت 
املشكلة عند العملية بل فشل، فيأخذ املسهلون عربة ويعملون 
 ظة على النقصان.التقومي يف تلك اللح
قبل بناء البيت املزرعي والتنصيب، أّدى املسهلون التشتيل 
. تكّونت الشتول 2020إبريل  1على مشتل روكوول منذ اتريخ 
من ابكجوي واخلردل واخلّس. ولكّل الشتول تفاوت الوقت يف 
التشتيل. وللباكجوى واخلردل حوايل عشرة أايم يف التشتيل أو 
وقع بعض املشاكل اليت تسبب فشالً يف مخس عشرة أايم. ولكن 
التشتيل، يعين صّفر بعض الشتول ومصاب أبتيوالسي، يعين  
بسبب نقصان  (Kutilang)كانت الزريعة الطويلة اهلزيلة النحيفة 
الضياء. من خالل نصح الباحث، فأ ّدت إعادة التشتيل ابلنظر 
 على الضياء األحسن، ألن املشتل قبله و ضع بضياء قليل.
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 6.9الصورة 
 تشتيل الزراعة املائية
 
 2020إبريل  11املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
مث بعد بناء التنصيب، هرع الباحث واخلرجيون إىل جتربة 
مضخة املاء العاملة لنبع املاء املغّدي من الوعاء مث جيري إىل 
 خوطوم ماء على يد األانبيب، حىت برجع إىل الوعاء.
 
 6.10الصورة 
 بلغت خطوة التكميل تنصيبة بناء العملي
 
 2020إبريل  11املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
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قبل التجربة، كان بعض املشاكل الطريقية مثل احلرية أصاهبا 
الباحث واخلرجيون يف إزماع على األنبوب املخصوّ كمجرى 
املغدي إىل الوعاء بعد مروره ابلزريعة. ولكن مّروا ابحلرية، نصح 
لنظر املصادر وبعض البيان عنها من قناة يوتوب. فأخذوا الباحث 
هاتفهم بسرعة ونظر إىل كيفيات عنها. أخرياً، ه رعوا إىل تطبيقها  
كما يف القناة، مث فعلوا بتوصيل األنبوب حىت جيري املاء املغدي 
 مث يرجع إىل الوعاء.
يف البداية، وجد بعض املشاكل منها التسّرب ألجل األانبيب 
. ثيفة، وكذلك بسبب عدم اخلراطيم الكثيفة لتوصيل املغديبغري ك
وإن كان من قبله قد صّمغ بصمغ األنبوب بني األانبيب، ولكن 
وقع التسّرب. فذاكر الباحث مع اخلرجيني مرة أخرى ليحلوا تلك 
 املشكلة.
بعد تلك املذاكرة، جرّبوا أن يرفعوا ارتفاع األنبوب للزريعة 
ىت تسّرب بسبب ارتفاع األنبوب املنبس حدرجات، افرتاضاً ألن ال
يسّبب قليل املاء اجلاري ألجل مس شفة األنبوب. وغري ذلك أن 
استعمال الصمغ ليزيد كثيفاً بني األانبيب. أخرياً ال يقع التسرب 
 مؤقتاً. 
وغري التسرب، وكذا وقع يف وعاء املغدي الذي ي ذاق بسعة 
ملاء عندما جرى إىل قليلة عند التجربة، ألن اإلحتياج على ا
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األانبيب يسّبب تقليل املاء حىت نفذ بسرعة. وهذه ألجل فيض 
غ املاء يف أانبيب الزريعة فهذا سبباً على شديد التقليل حىت مل يبل
إىل الوعاء. وإن كان سعته حوايل عشرين لرتًا من املاء، ولكن 
احتاج حىت مخسني لرتاً من املاء بسبب الفيض. فلذلك عند إحياء 
 املضخة فزاد املاء سرمداً حىت بلغ مخسني لرتاً.
ة بعد املداولة، فاتفقوا أن يعجلوا حتويل الشتلة اليت بلغت عشر 
أايم بعد التشتيل خاصة لباكجوي وخردل. وبداية استعدوا الق در 
كمزرع موضوع يف حفر األنبوب. قطعوا فرادى   netpotالصغري 
 ها يف القدر الصغري.روكول بقدر حمدود وأدخلوا الشتول فرادا
 
 6.11الصورة 
 netpotوضع الشتول إىل القدر الصغري 
 
 2020إبريل  11املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
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وبعد ذلك وضعوا الشتول املوضوعة يف القدر الصغري على 
حفر األانبيب املزرعية. فمن مجيع املراحل هذه ما انتظروا ابحلمّية، 
 م ألجل جهودهم.وابلرجاء للحصاد انتاجاً هل
وأما العملّيات املهّمة منها صناعة املغّدايت للزراعة املائية هي 
بقدر مخسمائة م.ل. واملغّدايت املخلوطة يف  AB mixاملغّدايت 
املاء بقدر مخسمائة م.ل، فخ لطت مباء الوعاء بقدر مخسني لرتاً، 
و  Aبشرط لكّل ماء لرتًا واحدًا حمتاج لثالثة م.ل من املغّدايت 
B. 
 
 6.12الصورة 
 وضع الشتول يف حفر الزرع
 
 2020إبريل  11املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
 
بعد وضع الشتول يف حفر الزرع، والتايل الرتصيد واحملافظة 
على مّدى ترعرعها حىت احلصاد. أ فرتض احلصاد حول الثالثني 
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للباكجوي  (Hari Setelah Tanam/HST)أايم بعد الزرع 
 ل.واخلرد
ومن الرتصيد واحملافظة مثل ضب   قدر املغّدايت ابستعمال 
يف بعض األايم. هدف استعماهلا  TDS meterآلة احلساب 
لتكون الزريعة مل تنقص املغّدايت حني احملافظة. دلت على عدد 
حمتاجًا للزرائع ولكّلها احتياج خمتلف. ولكن على  PPMمعيار 
ساوية، هي حوايل شرط، متلك ابكجوي واخلردل مغّدايت م
 .PPM 1400حىت  1050
حىت 2020إبريل  11فبدأ وضع الشتول يف ذلك التاريخ  ،
إبريل. وحيفظون طوال  11أو  10جييء احلصاد مفرتضاً يف اتريخ 
اليوم من خالل دوام الضب  مرتني أو ثالث مرات من األايم يف 
 TDSاألسبوع. هذا لتأّكد كفاية املغّدايت، من خالل آلة 
meter وإذا وقع نقصان قدر .PPM فت زاد مغّدايت ،AB Mix 
 موافقة ابحتياجها.  
لم حينما الرتصيد واحملافظة، كث رت التغريات يف تنصيبها. فتع
املسهلون أنه وقع اخلطأ فيها، هو وقع التسّرب على الدوام يف 
بعض األانبيب املوّصلة إىل الوعاء. وبعد املذاكرة معاً، فغرّيوا على 
ابخلل ، أن تكون  DFTو   NFTتنصيبها اليت يف أوهلا  نظام
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NFT   أصاًل، نإزالة األنبوب الذي ي سّبب فيضًا فيه. وأما
 استعمال الكهرابء يف اليوم والليل ابلثبات غري توّقف.
 
 6.13لصورة ا
 اخلطة األوىل يف األانبيب املوّصلة اليت تسّبب الفيض والتسّرب 
 
 2020إبريل  11 اتريخ املصدر: توثيق الباحث يف
 
فبهذا التغريات قد أعطت اخلرجيني من خالل التعّلم ابلعمل، 
ألن كّل األخطاء اليت أداها اخلرجيون ليست خطًأ حقيقياً، بل  
 كالعلم هلم ليحصلوا على النتائج احلسىن منها.
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 6.14الصورة 
 منّو الزرائع يف يوم الثاين عشر بعد الزرع
 
 2020إبريل  22باحث يف اتريخ املصدر: توثيق ال
على مّدى الرتصيد، هناك من الزرائع اليت صّفرت أو 
. يف رأي الباحث، ي سبَّب هذا بصبغ صفراء (etiolasi)أيتيوالسي 
يف الزريعة اليت وجدت عند عدم الضوء. فهذا من سبب عدم 
الضوء يف البيت املزرعي عند الليلة على مّدى بعض األايم منذ 
 يف حفر األانبيب، فلذلك ابدر الباحث ليخرب عنها وضع الشتول
 إىل اخلرجيني إلكمال البيت املزرعي ابملصباح.
مايو  10بعد الرتصيد واحملافظة على الزرائع، فبلغ إىل اتريخ 
، جاء وقت احلصاد املنتظر عند الباحث واملسهلني وكذا 2020
املنتظرة  ةانتظره رئيس املعهد واألساتيذ. فهذه املرحلة هي املرحل
واملؤثرة للباحث خصوصًا وللخرجيني وكذا عند املعهد. أ ّدى 
احلصاد على الزرائع اجلاهزة حصادها يف ثالثني يوماً، هي اخلردل 
 والباكجوي.  وأما السالطة يف منّوها ألهنّا جديدة يف وضع شتوهلا.
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 6.15الصورة 
 بعد الزرع  منّو الزرائع يف يوم الثاين عشر
 
 2020إبريل  22وثيق الباحث يف اتريخ املصدر: ت
واستعد اخلرجيون حبمّيتهم  اآلنية لوضع الزرائع اجلاهزة 
 حصادها، ألن هناك بعض الزرائع اليت مل تدخل وقت احلصاد. 
وإن كان عددها قليلة ألن تنصيبها واحدة فق ، ولكن أعطى 
 ،اإلدراك وذاق ابلسرور والفخر بوجود البيت املزرعيرئيس املعهد 
ألنه برانمج جديد يف معهد التنويرية. ويرجي رئيس املعهد على 
 زايدة التنصيب حىت أن يكون احلصاد موفوراً كثرًي.
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 6.16الصورة 
 يف وقت احلصاد مع رئيس معهد التنويرية واخلرجيني
 
 2020مايو  10املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
 
يذ بعض األساتحضر رئيس املعهد مع زوجته، وحضر أيضاً 
ورأى منهم احلمّية واحلماسة يف ذلك احلصاد، ألجل رجاءهم عليه 
 يف البداية.
 6.17لصورة ا
 جتميع النبااتت للتكييل
 
 2020مايو  10املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
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مع اخلرجيني وبعض الطالب احلاضرين، ج ن وا النبااتت كّلها 
غرية رية قدرها قدميًا مث الصمن حفر الزرع. واختاروا النبااتت الكب
 2،5. وأما ما حّصلوا من النبااتت من اخلردل والباكجوي كلٌّ هلا 
 كيلوجرام.
 6.18الصورة 
 اختار رئيس املعهد بعض النبااتت اجلاهزة حصادها
 
 2020مايو  10املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
  
اهزة وغري اخلرجيني، تبع رئيس املعهد يف جتميع النبااتت اجل
للحصاد لتشّكره وفخره على اجنازهم كمسهلني يف التمكني يف 
معهد التنويرية مستقباًل. بل كتقريظه اشرتىها رئيس املعهد مجيع 
النبااتت، فهذا ميكن أن يكون تعليمًا هلم يف إدارة اقتصادية، 
فيكون أيضاً لبناء اإلستقالل والتنمية. فتكون الزراعة املائية وسيلة 
 لزراعية يف املستقبل.للتجارة ا
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 6.19الصورة 
 رئيس معهد التنويرية مع اخلرجيني والباحث
 
 2020إبريل  10املصدر: توثيق الباحث يف اتريخ 
 
بعد احلصاد، استعّدوا التشتيل اجلديد، واتفقوا لتشتيل 
الباكجوي فق  كّلها، ابإلضافة إىل ذلك، توجد الساالطات يف 
 وقت احلصاد. يف منّوها ومل يبلغ Wickنظام 
ابستعمال الزجاجات املستعملة   Wickابدروا ليصنعوا نظام 
كزخرفة البيت املزرعي وكذلك لتزيد عدد النبااتت. وكانت املبادرة 
واإلبداعات اليت أداها كّلها اخلرجيون املسّهلون هي تطبيقًا ملبدأ 
 التعّلم ابلعمل الذي ينتج والبصائر واملعارف املستدامة هلم.
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لة الرتصيد والتقومي يف برانمج بناء اإلمكانّيات مرح .ب
 للمسهلني يف متكني الطالب
بعد احلصاد األّول، فأّدي الباحث واخلرجيون التقومي الذي ميكن 
أتديته بضعة أايم بعده، ألن بعض اخلرجيني يرجعون إىل بيوهتم. في أدَّى 
كيلها قبل شالتقومي من خالل اإلنرتنت، وهو ابجملموعة واتساب الذي مت ت
املساعدة. من خالهلا تفاعل الباحث وبىن اإلتصال معهم. ألّن هلم املشاغل 
 قرابً لليوم العيد.
فلذلك أ دَّى الرتصيد والتقومي مع اخلرجيني ابإلنرتنت. فبادر 
( كعملّية مهّمة يف أتدية kuesionerالباحث الستعمال طريقة التساؤالت )
 الرتصيد والتقومي.
ى والتقومي كوسيلة لي عرف الباحث عملية التغري علأفاد الرتصيد 
مّدىها حىت وصل التغري لإلنفاع والتأثري اإلجيايب. وأما وظيفتهما متّشيان 
 وأزمعان اإلجناز املرجى عند اجملتمع.
أتّسس التقومي والرتصيد على مبدأ اإلشرتاكي يف اجملتمع، يف هذا 
 للمجتمع املساع د. احلال أتبع التقومي والرتصيد دوراً فّعالياً 
وأ دَّى التقومي والرتصيد يف بناء اإلمكانّيات للخرجيني كمسّهلي 
 formatting-summatif evaluationمتكني الطالب، من خالل منوذج 
model  تبعًا مليكال سكرفني .Michael Scriven  الذي منّاه، كان
لتقومي هو منوذج ا sumatif  .formating و formatingمنوذجان، مها 
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الداخلي لتحسني املؤّسسة، وكذا لتنمية الربامج واملنفرد، وإلدراك منّو الربامج 
 احلادثة. ويشمل هذا من األسئلة الرئيسية،
 هل الربامج احلادثة توافق اخلطة ؟ .1
 هل تعمل العناصر مبوافقة وظائفته ؟ .2
 105وإاّل هل حتتاج إىل التنقيح والتغيري ؟  .3
ومي الذي أ دَّى يف آخر الربانمج، هو منوذج التق sumatifوأما 
اء املسؤولّية على عمليته، وإعطويهد ف إىل إدراك جناح الربانمج، وإعطاء 
اإليصاء الستمرار الربانمج أو قطعه يف الوقت التايل. ويشمل هذا من 
 األسئلة الرئيسية هي،
 إىل أّي حّد يتحّقق الربانمج ؟ .1
 أّي تغرّي حدث بعد انتهاء الربانمج ؟ .2
 الربانمج حيّل املشكالت ؟هل  .3
أّي تغرّي يف التصّرف ميكن عرضه ونظره وذوقه بعد انتهاء  .4
 106التدريب ؟
يف أداء تقومي الربانمج يف بناء اإلمكانّيات ملسهلي متكني الطالب، 
فاست عم لت طريقة املقابلة يف هذا البحث تناسبًا عند الباحث يف إجابة 
                                                             
105 Moerdiyanto, “Teknik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dalam Rangka 
Memperoleh Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen”, artikel 
dikutip dari laman website 
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Drs%20Moerdiyanto,%20
M.Pd./ARTIKEL%2OMONEV.pdf, diakses pada 24/05/2020 
106 Moerdiyanto, “Teknik Monitoring dan Evaluasi ... “  
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. فاستعّد الباحث كّل األسئلة  sumatif و formating األسئلة عن تقومي
املكتوبة يف املسودة ليعرف عن منّو على مّدى العملية حىت بلغت املرحلة 
اب ابإلجابة  األخرية يف شكل التأثري أيثر به اخلرجيون كاملساع دين، وكذا جت 
 املنفرجة بغري اإلختيار نعم أم ال. 
 ، وّحدformating-sumatifوغري من خالل مبدأ األسئلة 
 Avian الباحث املقارابت املستعملة عند أبيان سفتياندانو
Septiandhanu .يعين ابلتناسب والفّعالّية والفاعلّية والتأثري واإلستدامة ،
تعّلقت التناسب أبّي حّد وافق الربانمج بشروط املفاد )قابل النفع( 
بلغ  ( تعّلقت أبّي حدٍّ efektifitasواحلاجات واألولوايت. وأما الفّعالّية )
الربانمج إجنازًا أو ي رجى إجنازه، بني اخلرج والنتيجة. وأما الفاعلّية 
(Efisiensiكيفية حصول اإلنتاج من خالل املوارد. وأما التأثري ( تعّلقت ب
 تعّلق أبثر الربانمج إّما أصليًّا أم فرعيًّا، وإجيابيًّا أم سلبيًّا، ومطلواًب أم غري
  107ت ابملم كنات عن استمرار الربانمج.مطلوب. وأما اإلستدامة تعّلق
كتب الباحث مسّودة املقابلة لثالثة اخلرجيني الذين يشرتكون يف 
العملّيات مباشرة. تضمنت املسّودة على ثنيت عشر سؤااًل ينقسم على 
( وستة أسئلة عن formatingقسمني، هو ستة أسئلة عن العملية احلادثة )
                                                             
107 Avian Septiandhanu, “Evaluasi Pencapaian Sasaran Program 
Pembangunan Sentra Ikan Bulak (SIB) Dalam Upaya Pengembangan 
Pariwisata Wilayah Pesisir Surabaya”, Jurnal FISIP Universitas Airlangga, 
diunggah melalui 
http://repository.unair.ac.id/69968/3/JURNAL_Fis.AN.12%2018%20Sep%
20e.pdf hal. 3-4, diakses pada 14/06/2020 
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ل املسّودة من خالل جمموعة واتساب مث (. ت رس  sumatifانتهاء الربانمج )
 جييبها اخلرجيون موافقاً ألحواهلم.
وهتدف هذه املسودة إىل إدراك عمليتهم يف أداء الربانمج يف بناء 
اإلمكانّيات من خالل الزراعة املائية، الذي يتكّون من بناء اإلشرتاك، 
لربانمج حىت اوحفظ احلمّية واإلاثرة يف وس  انتشار الوابء كوروان، وختطي  
ماتوّجهوا من املشكالت والتحّدايت. وهتدف أيضاً ليعرف أثراً وتغرياً يشعر 
هبما اخلرجيون بعد أداء الربانمج مّتصفًا أبداء احلصاد ألّول مرّة يف اتريخ 
، وليعرف التخطي  التايل بعد بناء اإلمكانّيات هو 2020مايو  10
بغري ملقابلة ابللغة اإلندو التخطي  يف متكني الطالب. وأّدي الباحث ا نيسية
 م رتمج ة.
املقابلة األوىل أ دَّت مع اخلريج امسه حممد حلمي حيدر، وهو 
  Rawajaya RT 03/RW 03براواجااي  Ciherangيسكن يف شيهريانج 
 يف مدينة شياجنور Cipanasمبقاطعة شيباانس  Ciputriيف قرية شيفوتري 
Cianjurيف الساعة السادسة  2020مايو  29 . أ دَّت املقابلة يف اتريخ
 إاّل الربع مساًء.
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6.3اجلدول   
دة املقابلة مع حممد حلمي حيدرمسوّ   
No. Indikator Pertanyaan Jawaban 
1 
Formating 
(Selama Proses) 
Bagaimana anda 
membangun partisipasi 
dan kerjasama sesama 
rekan fasilitator dalam 
menjalankan program? 
Kita sering mengadakan 
kumpulan antar mentor untuk 
mengevaluasi dan juga untuk 
kegiatan hari-hari yang akan 
datang walaupun memang 
tidak formal tetapi disitulah 
kita sering bertukar fikiran 
untuk program kedepan, 
adapun berjalannya program 
kita sendiri yang menjalankan 
dan biasanya bagi-bagi tugas 
karna situasi di pesantren.  
2 
Bagaimana 
mempertahankan motivasi 
dan semangat selama 
menjalani proses 
peningkatan kapasitas di 
tengah kondisi dan situasi 
pandemi berlangsung? 
Karna banyak sekali dukungan 
dari guru-guru khususnya 
pimpiman pondok jadi kita 
selalu termotivasi dengan hal 
itu dan ketika panen perdana 
terlihat raut wajah senang di 
guru-guru kami sehingga ini 
menjadi motivasi dan dorongan 
juga semangat bagi kami.  
3 
Apa saja kendala dan 
tantangan yang dihadapi 
selama proses dan 
bagaimana 
penyelesainnya? 
Kendala awal karna barang 
untuk bangunan yang dibeli 
ada beberapa tidak sesuai dan 
juga bahan untuk instalasi yang 
kurang memadai sehingga ada 
beberapa capaian yang tidak 
memenuhi target tetapi bisa 
diselesaikan dengan 
pemanfaatan barang-barang 
bekas lainnya.  
4 
Bagaimana anda 
mengembangkan 
pengetahuan terkait 
hidroponik dan 
implementasinya dalam 
program? 
Saya dan juga yang lainnya 
mengembangkannya dengan 
cara menonton di youtube di 
channel yang memang fokus 
dalam dunia hidroponik, dan 
implementasinya kita terapkan 
di program yang sedang 
dijalanka. Dan sejauh ini 
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Alhamdulillah bisa berjalan 
lancar.  
5 
Bagaimana penerapan 
setiap perencanaan 
program serta bagaimana 
memastikan setiap rencana 
berjalan dengan baik? 
Karna salah satu rencana yang 
seharusnya melibatkan 
beberapa santri tidak tercapai 
karna efek dari pandemi, maka 
kita fokus dipengembangan 
instalasi untuk media tanam 
dulu, untuk memastikan nya 
kita selalu berkoordinasi 
dengan sesama rekan 
fasilitator.  
6 
Adakah perubahan rencana 
selama proses? Apa 
penyebabnya dan 
bagaimana menguatkan 
antara perubahan rencana 
dengan program? 
Sejauh ini belum ada, tetapi 
sebetulnya sudah ada rencana 
ingin mengganti instalasi A 
NFT menjadi datar namun 
rencana itu belum 
dilaksanakan. Adapun 
penambahan program, kita 
menambah sistem wick dari 
sterofoam buah dan juga botol 
bekas.  
1 
Sumatif (Tahap 
akhir program) 
Sejauh mana program 
dapat terlaksana? 
Alhamdulillah kita sudah 
panen untuk pertama kalinya 
dan masih banyak yang 
memang belum tercapai.  
2 
Perubahan apa saja yang 
terjadi setelah program 
selesai? 
Perubahan pada diri sendiri, 
menjadi semangat untuk 
membuat smacam program ini 
di rumah masing-masing.  
3 
Apakah program yang ada 
telah meningkatkan 
kapasitas anda? 
Alhamdulillah dari awalnya 
tidak mengetahui tentang 
bagaimana cara berkebun 
secara hidroponik, sekarang 
sudah tahu dan bahkan bisa 
mempraktekannya di rumah 
masing-masing.  
4 
Bagaimana partisipasi 
anda dalam menjaga 
keberlangsungan dan 
keberlanjutan program ini? 
Kita selalu mengingatkan satu 
sama lain untuk tetap 
menjalankan program yang ada 
dan juga mengontrol apa yang 
sudah dilaksanakan.  
5 
Bagaimana harapan dan 
mimpi anda ke depan 
setelah program ini selesai 
Harapan saya semoga dengan 
ini saya lebih bisa mandiri dan 
semoga saya bisa membuat 
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bagi diri anda, santri, dan 
pesantren? 
kebun hidroponik di rumah 
(sampai skala industri) dan 
juga melakukan pengenalan 
kepada petani disekitar rumah. 
Untuk santri semoga ini 
menjadi inspirasi dikemudian 
hari bagi dirinya supaya bisa 
melakukan aktifitas yang 
positif. Dan untuk pesantren 
semoga ini menjadi program 
yang terus berlanjut sehingga 
ada keterampilan bagi santri 
ketika keluar dari Tanwiriyyah.  
6 
Bagaimana perencanaan 
dan target anda sebagai 
fasilitator pada 
pemberdayaan santri 
melalui hidroponik? 
Rencananya kami akan 
mengikut sertakan santri dalam 
menjalankan dan mengurus 
hidroponik ini, sehingga selain 
pembelajaran formal di sekolah 
maupun pesantren mereka 
dapat meggali ilmu tetang 
hidroponik dengan meode 
Learning By Doing.  
يف الساعة السادسة إال الربع مساءً  2020مايو  29املصدر: حصل من املقابلة مع حممد حلمي حيدر يف اتريخ   
 
املقابلة الثانية أ دَّت مع اخلريج امسه ألدي رمضان وهو يسكن يف 
سينارجااي بقرية تنجونج ساري مبقاطعة تنجونج ساري يف مدينة بوجور. 
يف الساعة الثامنة إال تسع دقائق  2020مايو  29دَّت املقابلة يف اتريخ أ  
 مساًء. 
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6.4اجلدول   
دة املقابلة مع ألدي رمضانمسوّ   
No. Indikator Pertanyaan Jawaban 
1 
Formating 
(Selama 
Proses) 
Bagaimana anda 
membangun partisipasi dan 
kerjasama sesama rekan 
fasilitator dalam 
menjalankan program? 
dengan cara membagi tugas 
terlebih dahulu dan tentunya 
disesuaikan dengan kemampuan 
masing-masing kemudian 
mengerjakan tugasnya bersama 
sama. 
2 
Bagaimana mempertahankan 
motivasi dan semangat 
selama menjalani proses 
peningkatan kapasitas di 
tengah kondisi dan situasi 
pandemi berlangsung? 
Yaitu dengan cara saling 
mengingatkan satu sama lain, 
saling support dan saling 
melengkapi demi kelancaran 
program ini, mengenai situasi dan 
kondisi saat ini, tentu hal itu sama 
sekali tidak menyulitkan kami 
dalam menjalankan program ini. 
3 
Apa saja kendala dan 
tantangan yang dihadapi 
selama proses dan bagaimana 
penyelesainnya? 
Sejauh ini Alhamdulillah tidak ada 
Kendala bagi saya pribadi karena 
jujur saya sangat menikmati 
proses menjalani program ini. 
4 
Bagaimana anda 
mengembangkan 
pengetahuan terkait 
hidroponik dan 
implementasinya dalam 
program? 
Dengan cara memahami teori 
terlebih dahulu melalui video 
tutorial di you tube dan artikel 
artikel di google lalu 
mempraktikkan dan yang terakhir 
mengevaluasi nya. 
5 
Bagaimana penerapan setiap 
perencanaan program serta 
bagaimana memastikan 
setiap rencana berjalan 
dengan baik? 
Dengan cara menyusun rencana 
kegiatan dilengkapi deadline nya 
secara tertulis/dicetak dengan se 
detail mungkin lalu mengevaluasi 
nya setiap hari. 
6 
Adakah perubahan rencana 
selama proses? Apa 
penyebabnya dan bagaimana 
menguatkan antara 
perubahan rencana dengan 
program? 
Tentunya ada ya, disebabkan 
situasi dan kondisi saat itu 
sehingga membuat kita harus 
mengubah rencana, hal ini kami 
lakukan dengan cara 
bermusyawarah dan 
mempertimbangkan setiap 
keputusan yang diambil. 
1 
Sejauh mana program dapat 
terlaksana? 
Alhamdulillah kami sudah sampai 
di tahap akhir yaitu proses panen 
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Sumatif 
(Tahap akhir 
program) 
dan sekarang kami terus 
menjalankan dan mengembangkan 
program ini agar lebih baik lagi 
kedepannya. 
2 
Perubahan apa saja yang 
terjadi setelah program 
selesai? 
Banyak sekali perubahan yang 
saya rasakan salah satunya 
menambah wawasan saya. 
3 
Apakah program yang ada 
telah meningkatkan kapasitas 
anda? 
Insyaallah  
4 
Bagaimana partisipasi anda 
dalam menjaga 
keberlangsungan dan 
keberlanjutan program ini? 
Dengan cara bersungguh-sungguh 
dalam menjalankan nya dan terus 
mengembangkan program ini agar 
lebih baik lagi. 
5 
Bagaimana harapan dan 
mimpi anda ke depan setelah 
program ini selesai bagi diri 
anda, santri, dan pesantren? 
Bagi saya harapan kedepannya 
mudah mudahan bisa lebih baik 
lagi dan mimpi saya yaitu program 
ini dapat dijalankan dalam skala 
lebih besar lagi. 
Bagi santri, mudahan-mudahan 
bisa jadi bekal tambahan yg 
didapat selama mondok selain 
ilmu agama. 
Bagi pesantren, semoga pesantren 
lebih maju dan berkembang pesat 
lagi kedepannya 
6 
Bagaimana perencanaan dan 
target anda sebagai fasilitator 
pada pemberdayaan santri 
melalui hidroponik? 
Membagi para santri menjadi 
beberapa kelompok lalu 
mengedukasi para santri melalui 
workshop kemudian  kelapangan 
untuk mempraktikkan nya, 
targetnya yaitu saya harap semua 
santri faham mengenai hidroponik 
secara teori dan praktek 
يف الساعة الثامنة إال تسع  2020مايو  29املقابلة مع ألدي رمضان يف اتريخ املصدر: حصل من 
 ئق مساءً.ادق
املقابلة الثالثة أ دَّت مع اخلريج امسه ساندي أمحد وهو يسكن يف 
يف الساعة الرابعة إال  2020مايو  30معهد التنويرية. وأ دَّت املقابلة يف اتريخ 
 النصف هناراً. 
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6.5اجلدول   
املقابلة مع ساندي أمحددة مسوّ   
No. Indikator Pertanyaan Jawaban 
1 
Formating 
(Selama Proses) 
Bagaimana anda 
membangun partisipasi 
dan kerjasama sesama 
rekan fasilitator dalam 
menjalankan program? 
Dengan ikut sertaan dalam 
kegiatan Hidroponik, dan mencari 
referensi untuk di bahas bersama.  
2 
Bagaimana 
mempertahankan 
motivasi dan semangat 
selama menjalani proses 
peningkatan kapasitas di 
tengah kondisi dan 
situasi pandemi 
berlangsung? 
Saling mengingatkan satu dengan 
yg lainnya, meskipun dalam 
kondisi yg sekarang ini. Dan saling 
berkomunikasi untuk membahas 
kedepannya agar lebih semangat 
lagi  
3 
Apa saja kendala dan 
tantangan yang dihadapi 
selama proses dan 
bagaimana 
penyelesainnya? 
Dana, lahan, Tenaga. Karna masih 
pemula dan kurangnya 
pengetahuan di bidang 
Hidroponik, akan tetapi itu bukan 
jadi penghambat untuk terus 
mengalaminya.  
4 
Bagaimana anda 
mengembangkan 
pengetahuan terkait 
hidroponik dan 
implementasinya dalam 
program? 
Dengan melakukan praktik 
langsung di lapangan apa yg telah 
di pelajari sebelumnya  
5 
Bagaimana penerapan 
setiap perencanaan 
program serta 
bagaimana memastikan 
setiap rencana berjalan 
dengan baik? 
Mengaplikasikan langsung dengan 
melakukan kegiatan di kebun, dan 
harus lebih di perhatikan lagi untuk 
perawatannya  
6 
Adakah perubahan 
rencana selama proses? 
Apa penyebabnya dan 
bagaimana menguatkan 
antara perubahan 
rencana dengan 
program? 
Ada, mungkin karena kurangnya 
pengalaman sehingga harus 
melakukan beberapa kali 
perubahan hingga pada akhirnya 
perubahan itu dapat di atasi,  
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1 
Sumatif (Tahap 
akhir program) 
Sejauh mana program 
dapat terlaksana? 
Alhamdulillah untuk program 
sudah berjalan dengan baik, dan 
telah menghasilkan yang 
memuaskan  
2 
Perubahan apa saja yang 
terjadi setelah program 
selesai? 
Belum ada perubahan dan masih 
menjalankan program yang ada.  
3 
Apakah program yang 
ada telah meningkatkan 
kapasitas anda? 
Untuk sementara ini belum 
meningkatkan kapasitas dan akan 
terus mendalami yg sudah ada, 
InsyaAllah kedepannya akan 
meningkatkan kapasitas untuk 
lebih baik  
4 
Bagaimana partisipasi 
anda dalam menjaga 
keberlangsungan dan 
keberlanjutan program 
ini? 
Akan terus melanjutkan kegiatan 
ini dan membantu pihak pesantren 
dalam kegiatan yg sudah terlaksana 
ini 
5 
Bagaimana harapan dan 
mimpi anda ke depan 
setelah program ini 
selesai bagi diri anda, 
santri, dan pesantren? 
Semoga kedepannya lebih sukses 
lagi, dan kebutuhan" pokok santri 
bisa terpenuhi dengan adanya 
Hidroponik ini  
6 
Bagaimana perencanaan 
dan target anda sebagai 
fasilitator pada 
pemberdayaan santri 
melalui hidroponik? 
Untuk rencana kedepannya akan di 
libatkannya santri putra maupun 
putri, agar santri memiliki 
kemampuan di bidang Hidroponik,  
يف الساعة الرابعة إال النصف  2020مايو  30املصدر: حصل من املقابلة مع ساندي أمحد يف اتريخ 
 هناراً.
 
هّمة اليت عض النقطة املومن مجيع املسّودات اجملابة، ينال الباحث ب
تتعّلق ببناء اإلمكانّيات، واملشكالت والتحّدايت على مّدى املراحل، حىت 
 األثر التغريي 
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بستة أسئلة، هي يف السؤال األّول ينال  formatingيف األسئلة 
 الباحث النق  املهّمة اليت تتعّلق ببناء اإلشرتاك والتعاو ن بني اخلرجيني يف
 أداء الربانمج:
رشاد والتقومي اليومي، واحللقة للتشاو ر وتقسيم الواجب اإل .1
 )حلمي(.
 تقسيم الواجب وأداء وظائفه )ألدي( .2
 اإلشرتاك الناشطي وتقوية املصادر يف البصائر )ساندي( .3
ة يف السؤال الثاين يتعّلق بكيفية احلفظ على احلمّية واإلاثرة القوي
ث على ويستنتج الباح على مّدى العملية يف وس  انتشار الوابء كوروان،
أنه وجد عامالن مهّمان، مها اخلارجي يف اجملتمع )مثل التأييد والتشجيع 
برئيس املعهد واألساتيذ( والداخلي فيه )مثل التذاكر وبناء اإلتصال 
الناشطي بني اخلرجيني(. وأما يف السؤال الثالث يتعّلق ابملشكالت 
انمج نه منها ن طريقية الرب والتحّدايت على مّدى العملّية. وبنّي حلمي أ
مثل ال وافقت املواّد املشرتىة حبال واقعي، وكانت املواّد للزراعة املائية غري 
الوايف حىت تسّبب على قليل اإلجناز، ولكن يف انحية أخرى قد مت حتقيقه 
بوجود املواّد املستعملة إلكمال التنصيب. وكذا ميلك ساندي إجابة مساوية 
على البصائر واملعارف اليت قّلت عن نظام فعلي  حبلمي، ولكن أيكّ د
لتنصيب الزراعة املائية، ولكن ميكن من خالل التعّلم ابلعمل فعملوه مًعا. 
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خالفاً بغريه، يف رأي ألدي رمضان أن مجيع املشكالت والتحّدايت تكون 
 ما استلّذ وعم له حىت مل يكن تكّلفاً له. 
ارف عن الزراعة ة البصائر واملعيف السؤال التايل يهين يتعّلق ب تنمي
املائية، فأّدوا من خالل الدرس واخلصوصي يف كيفيات الزراعة الذي وجد 
س يف اليوتوب مث تطبيقه مباشراً. والسؤاالن التاليان يتعّلقان مها السؤال اخلام
والسادس، عن التخطي  والدينامّيات املوّجهة. منهم امسه حلمي بنّي أن 
ة عندهم هي توري  الطاّلب مباشرًا يف العملّيات، إحدى اخلط  املّتفق
أيثّر  ولكن وجد التغيري يف التخطي  بسبب انتشار الوابء كوروان الذي
صْرف التعّلم والتعليم يف املعهد، وإن كان ذلك أيكّ د حلمي على أنه يرتّكز 
أّواًل على تنمية التنصيب واملشتل املزرعي للخرجيني أن يكونوا مسهلني يف 
كني الطاّلب. وزاد ألدي على كّل التخطي  مكتواًب مع موعده األخري مت
مث أيدَّى التقومي كّل يوم. وأجاب ألدي وساندي أن ديناميات التخطي  
 ت سبَّب انتشار الوابء كوروان وقليل البصائر واملعارف حىت أيّثر على تغرّي 
 التخطي . ولكن كلٌّ م ّروا ابلتشاو ر والعشائري.
اليت تتكون من ستة أسئلة، انل الباحث  sumatifة يف األسئل
بعض النتائج على أساس األجوبة. السؤال األّول يتعّلق ابإلجناز من خالل 
احلصاد ألّول مرّة وشهده رئيس املعهد واألساتيذ. ووجد السؤال الرابع 
( sustainabilityبتعّلق إجناز الربانمج يعين من بتطبيق مبدأ املستدامة )
 (.controllingيطرة الربانمج )وأداء س
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 يف السؤال الثاين متعّلقًا ابلتغرّي والتأثري، زايدة البصائر واملعارف
ال عن الزراعة املائية حىت يستطيعوا أن يطّبقوا علمهم يف بيوهتم. يف هذا السؤ 
وجدت احلرية منها أجاب منهم أنه ملاّ يوجد التغرّي له ودام أبداء العملّية. 
باحث أن ينظر اإلنتاج عن التغري احلاصل على ك ثر ى اإلجابة  ولكن ميكن لل
. اإلجابة ذلك السؤال تتعّلق ابلسؤال الثالث عن أتثري الربانمج 2:1ابملقارنة 
على إمكانّيات اخلرحيني. إمجااًل، ميكن اإلستنتاج أن الربانمج قد حيّسن 
قها ألنفسهم يإمكانّيات اخلرجيني يف شكل البصائر الزراعية حىت ميكن تطب
 واجملتمع.
يف السؤال التايل عن األرجاء والرؤي بعد انتهاء الربانمج. للخرجيني 
يرجون أن يكونوا األحسن يف تطبيق الزراعة املائية ويستطيعون أن يعّرفوا 
هذا النظام الزراعي للمجتمع )كما قاله حلمي( وميكن أن ينمو  الربانمج 
بل ألدي(. وأما للطاّلب يف املستق حىت يكون يف أكرب الشكل )كما قاله
يرجون أن يكون الربانمج وسيلة من خالله لتزويد الطاّلب يف حياهتم حىت 
يستطيعوا أن يكونوا أشخاصًا منتجني يف املستقبل، وكذلك من خالله 
ي رجى أن يكون وسيلة ليسّد حاجاهتم يف املعهد. أما للمعهد كله، يرجون 
دامه املعهد حىت أيثّر على منّو املعهد يف أن هذا الربانمج مستدام واست
 املستقبل.
، هو يتعّلق بتخطي  متكني  sumatifالسؤال السادس يف أسئلة 
الطاّلب بعد بناء اإلمكانّيات، ربّططون ابشرتاك الطاّلب يف حفظ الربانمج 
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وأداء التعّلم ابلعمل مع الطاّلب غري تعّلمهم يف املدرسة )كما قاله حلمي(. 
ك أبداء تقسيم الطالب على بعض اجملموعة وأداء التدريب عن وغري ذل
الزراعة املائّية )كما قاله ألدي(. ومن خالل ذلك التخطي  ي رجى أن ميلكوا 
 مهارة الزراعة نظرايً أم تطبيقيًّا )كما قاله ساندي(.
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 الباب السابع
 التحليل والتفكري
 
ب من مسّهلني يف متكني الطالحتليل برانمج بناء اإلمكانّيات لل .أ
 خالل الزراعة املائّية.
مرك ز بناء اإلمكانّيات هو تشكيل اإلمكانّيات يف الفْرد أو اجملتمع من 
خالل التنمّيات للمهارات والكامنات املوجودة يف الفْرد أو اجملتمع. يف 
مقام التسهيلي ي هد ف بناء اإلمكانّيات كخطوة حتسني اإلمكانّيات 
ت ليكون مستطيعاً أن ي عط ي التوّقعات والوسائل امليّسرة للمجتمع واملهارا
غريه، من خالل تنمية الكامنات واملهارات األساسية اليت متلكها األفراد 
 حىت يستطيعوا أن ميلكوا إمكانّيات املسّهل.
ي رجى يف املساعدة وبناء اإلمكانّيات للمسّهلني أن ميلكوا إمكانّيات 
ىل بيان أيدي سوهرتو، وجد أربع وظائف املهّمة واألدور املسّهل كما رجع إ
أو املسّهل، ( enabler)الناشطة ملسّهل اجملتمع، يعين األول كاملتمّكن 
، والرابع  (protector)، والثالث كالواقي (empowerer)والثاين كاملمّكن 
  supporter.)108)كاملدافع 
  خالل املساعدة وميكن أبربعها إلمكانّيات املسّهل أن ميلكها من 
يعلم  كذا ابلتعّلم ابلعمل مع الباحث، ألن من خالل التعّلم ابلعمل
                                                             
108 Edi Suharto, Membangun Masyarakat..., hal. 95 
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اخلرجيون به البصائر واملعارف عن الزراعة املائية وي نّميها هبدف متكني 
 املعهد. 
وغري هدف بناء إمكانيات املسّهلني للخرجيني من خالل املساعدة، 
صاد خصوصًا يف الزراعة االقت ويهدف أيضًا إىل بناء القّوات واإلستقالل
من خالل الزراعة املائية. كما عّرف عارف فورابنتو وموجيانتو عن 
التمكني، هو جهود خمصوّ لي  ْنمي استقالل اجملتمع، ابستعداد اإلشرتاك 
 الناشطي فيه وهو العمل معاً يف حّل املشكالت املوجودة ويسّد احلاجات.
109 
أ ن خالل العملّيات واخلطوات. بدمّر الباحث واخلرجيون ابملساعدة م
ابإلجتماع واإلستئذان إىل رئيس معهد التنويرية، وهو كيائي احلاج ديدين 
مع الطاّلب واخلرجيني قبل التقرير   inkulturasiأمحد جوهر تنويري، مث 
 Focus Groupللتعّلم يف البيت بسبب انتشار الوابء كوروان، مث 
Discussion معهم،  طي  خطة امليزانية املصروفيةمع بعض اخلرجيني مث خت
مث العمل يف بناء البيت املزرعي حىت تنصيب الزراعة املائية، مث حمافظة 
الزرائع حىت بلغ احلصاد وإعادة التشتيل كشكل املستدامة 
(sustainability program ،وأتّسس على املذاكرة اليت أداها اخلرجيني .)
ون ء الوابء كورون، فيأّدي اخلرجيمث بعد رجع الطالب للتعّلم بعد هدو 
التسهيل ابلطاّلب من خالل الزراعة املائية كاستمرار الربانمج. ما يهدف 
هذا إال إىل اخلطوة واجلهد يف استدامة الربانمج على الدوام من اجليل إىل 
                                                             
109 Arif Purbanto dan Mujianto, Modul KKN Tematik...., hal. 3 
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اجليل اآلخر. وغري ذلك، بعد بناء تنصيب الزراعة املائية، ي نّمي معارفهم 
، هي الزراعة نإنفاع  Aquaponikالتنصيب على أساس  فيها بتخطي بناء
مغّدايت األمساك يف الوعاء ويف هذا الوقت مزروع ابلزرائع، مث تشرّبت 
 الزرائع املغّدايت من فضلة املأكوالت وأرواث األمساك.
هذا كما وافق مبدأ التمكني يف اخلطوات املنّظمة، أن التمكني هو 
أ دَّى ابملنّظمة، وميلك اخلطوات الالزمة  جهد أو عملية البناء املستمرة،
  110أداءها، وانتهى ابلتقومي.
 7.1 خّط امل
 مسودة اخل  لعملية طريقية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 املصدر: عملية اخلربة امليدانية
                                                             
110 Arif Purbanto dan Mujianto, Modul KKN Tematik...., hal. 3 
 املذاكرة احللقية الرتكيزية
(Discovery, Dream, Design) 
ختطيط خطة امليزانية 
 املصروفية 
إزماع األرض الزراعية 
 والزريعات
Destiny 
من خالل بناء املزرعة   
الزراعة املائية تنصيببناء   التشتيل 
لتشتيل اجلديد املتوايل احلصاد وا احملافظة حىت احلصاد
 )الرتصيد والتقومي(
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فلذلك معلوم أن من خالل التعّلم ابلعمل يف الزراعة املائية مباشرة 
 trigger، حىت أن يكون فيمكن به تنمية األفكار واملعارف للخرحيني
لتقّدم الطاّلب واملعهد. هذا كما يف رؤاي كيائي احلاج السيد حمسن تنويري 
 يعين ستتقّدم التنويرية تقّدماً ابهراً.
  
حتليل أتثري بناء اإلمكانّيات للمسّهلني يف متكني الطاّلب من  .ب
 خالل الزراعة املائية
اعدة نيات من خالل مسترّكز هذا البحث على إدراك أتثري بناء اإلمكا
اء . من خالله فيمكن إدراك الفّعالّية والفائدة اليت يناهلا الفرقةالزراعة املائي
 وهي اخلرجيون واملعهد. 
ليعرف ذلك التأثري، استعمل الباحث منهج املقابلة من خالل املسّودة 
املخّططة حىت جييبها اخلرجيون، وإْن كان من خالل واتساب. وأتّسست 
( وانتهاء الربانمج formatingعلى مبدئني، هو العملية احلادثة )األسئلة 
(sumatif وأما إلدراك التأثري، في عر ف من خالل األسئلة عن انتهاء .)
 الربانمج.
غرّي حدث أّي تهي، إىل أّي حّد يتحّقق الربانمج ؟ فوأما تلك األسئلة 
  هل الربانمج حيّل املشكالت ؟ بعد انتهاء الربانمج ؟
ا ي قدَّر إىل أّي حّد يتحّقق الربانمج، فينظر الباحث أن احلصاد وإذ
األّول يكون م ؤ ثَّرًا للخرجيني. طبعًا اليوّفق هذا استمرار الربانمج، بل 
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يدركون أمهّّية استمراره مع أداء التنميات متمّشياّ مع منّو املعارف والبصائر 
رة على مّدى اخلرجيني املباش عن الزراعة املائية. فمعلوم من املقابلة مع ثالثة
العملية أن هذا الربانمج أيثّر أثراً تغرّياً على بناء اإلمكانّيات وهو املعارف 
 .2:1مقارنة التأثري هي  توالبصائر من خالل التعّلم ابلعمل. وإْن كان
عن برانمج  Ginger Gibsonوعلى أساس ما قد سأل جنجر جبسون 
قيقة لالتييت، ويناسب تطبيقه يف إدراك حبناء اإلمكانّيات يف األمريكا ا
 برانمج بناء اإلمكانّيات:
 
 7.1اجلدول 
 حتليل تقومي الربانمج من خالل حتليل جنجر جبسون
 رقم األسئلة األجوبة
اخلرجيون املسّهلون يف متكني 
 Who is it for? 1 الطالب 
خلرجيون املسّهلون يف متكني 
 Who initiates it? 2 الطالب
اخلرجيون إدارة امليزانية على أّدى 
 أساس امليزانية اليت أعطاها املعهد
Who directs it? Who 
controls the funds? 
3 
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ات يف املعارف بناء اإلمكانيّ 
والبصائر للفرد ليكونوا مسّهلي 
 متكني الطالب
What is the goal of 
capacity building? 
4 
 يف درجة الفرد واجملتمع
Which levels of 
community are 
included? 
5 
القدرة يف الزراعة املائية املوّحدة 
 مببدأ متكني الطالب
How are new skills 
integrated? 
6 
ية ايت املتعّلقة ابمليزانكل التحدّ 
استقالاًل بعد الربانمج، جيب 
تصغريها من خالل بناء 
 ات يف اإلجّتار اإلمكانيّ 
What are the pitfalls 
to watch out for? 
7 
 111املصدر: حتليل الباحث من خالل مقاربة جنجر جبسون
 
وأما ما يتعّلق ابلدرجات يف بناء اإلمكانّيات على أساس بيان 
UNDP ،هي الفرد واجملتمع البيئة، فيستنتج الباحث كما يلي:ف 
 
 
 
 
                                                             
111 Ginger Gibson, Key Elements ..., hal. 4 
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 7.2اجلدول 
 اتالدرجات يف بناء اإلمكانيّ 
 رقم درجات بناء اإلمكانيات اإلستنتاج
من خالل الربانمج غري الرمسي 
ابملقامسة العلمية والتعّلم ابلعمل، أداء 
بناء اإلمكانيات يف درجة الفرد مع 
 اخلرجيني كمسّهلي متكني الطالب
 1 الفرد
يف هذه الدرجة، أ ّدى بناء اإلمكانيات 
السياسة اجلديدة املتعلقة  بتطبيق
بربانمج متكني الطالب وتقوية مهارهتم 
نويرية من خالل أتكيدها يف معهد الت
  عند رئيس املعهد
 2 اجملتمع
من خالل مبدأ "ستتقّدم هذه املدرسة 
تقّدماً ابهراً جتتىن مثرهتا ألهايل هذه 
القرية خصوصاً وجلميع املسلمني 
عموماً" فري جى منه أن حيمل النفغ 
الواسع يف اجملتمع عندما يرجع 
 الطالب إىل قريتهم
 3 البيئة
 UNDP112من حتليل الباحث من خالل مقاربة درجات اإلمكانيات يف رأي  حصلاملصدر: 
                                                             
112 Capacity Development: A UNDP Primer, hal. 54 
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وغري استعمال حتليل جنجر جبسون، ووّحد الباحث مقاربة أبيان 
 سفتياندانو إلدراك أتثريه:
 
 7.3اجلدول 
 معايري التقومي يف بناء اإلمكانيات
 رقم معايري التقومي اإلستنتاج
 نيتناسب برانمج بناء اإلمكانيات للمسّهل
مبا رجاه رئيس املعهد واألساتيذ، وانل
اخلرجيون النفع يف املعارف عن الزراعة 
 املائية، وانل ابلتجاوب اإلجيايب من الفرقاء
 التناسب
(Relevansi) 1 
من ثالثة اخلرجيني، فثانيهم منهم أّكدوا أن 
هذا الربانمج أيثّر على حتسني معارفهم عن 
ّبقوا يف يط الزراعة املائية حىت يستطيعوا أن
بيوهتم. ولكن أحدهم أّكد أنه مل أيثّر، 
   2:1فتكون املقارنة 
 الفّعالّية
(Efektifitas) 2 
كل املوارد املوجودة قد ن ّظمت، وامليزانيات 
قد مّتت إدارهتا، واملواّد املاّدية قد مّت 
 إنفاعها.  
  الفاعلّية
(Efisiensi) 3 
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مهارة  ةقبل الربانمج، مل يعرفوا كيفيات تنمي
كن ميالطالب وتقدمي املعهد. ولكن بعده، 
يكونوا مسّهلي متكني الطالب، أن 
 قبلم املعهد يف املستوسيكون وسيلة لتقدّ 
 التأثري
(Before-After) 4 
أتّسست على املقابلة، ثالثهم اتفقوا على 
توّرط الطالب يف تنمية الزراعة املائية بعد 
 هدوء الوابء كوروان
 اإلستدامة
(Sustainability) 5 
 113املصدر: حصل من حتليل الباحث ابستعمال مقاربة أبيان سفتياندانو
 
 بناء اإلمكانّيات للخرجيني يف منظور الدعوة ابحلال .ت
كانت إحدى املبادئ الرئيسية ولمّيزات الدعوة يف منظور الشيخ على 
حمفوظ يف كتابه هداية املرشدين، هي أن الدعوة بكل مناهجها 
فكانت عاقبتها أن الدعوة . 114هتا مل ينشّق عن لمّيزة التفاوتوسرتاتيجيا
أت  دَّى بكل سرتاتيجياهتا ومناهجها وطرائقها حني مل خترج من مبادئها 
الرئيسية، يعين احلّث على اخلري واهلدى واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
 ليفوز بسعادة العاجل واآلجل.
 حتدايت الزمان ومعّقداته هي ومن شكل الدعوة املتناسبة يف إجابة
من خالل حركة التمكني يف وس  اجملتمع. كما بني عارف فورابنتو 
                                                             
113 Avian Septiandhanu, “Evaluasi Pencapaian Sasaran ...”, hal. 3-4 
114 Syaikh ‘Ali Mahfudz, Hidayah al-Mursyidin..., hal. 189 
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وموجيانتو، أن من تعريف التمكني هو بناء اإلستقاللية، والقدرات، 
 والقّوات على أساس كامنات اجملتمع، من خالل اخلطوات املنّظمة. 
القدرات  ناء يفطبعًا فيكون البناء لكّل خري يف اجملتمع غري الب
  115والقّوات، هذا كما يوافق مببدأ سعادة العاجل واآلجل.
يكون بناء اإلمكانيات وسيلة لتنمية معارف اخلرجيني وبصائرهم، حىت 
يكونوا مسّهلي التمكني الذين يستطيعون أن يسّهلوا الطالب من خالل 
لى عالزراعة املائية. هذا البناء موافق نإحدى مبادئ الدعوة هي احلّث 
 اخلري واهلدى.  
اهلْدي عن أمهّّية التعّلم ابلعمل يف الدعوة قد أّكدها الشيخ على 
حمفوظ، أن من آداب الداعي إىل هللا هي العمل ابلعلم يعين العمل مقّدم  
 كالتحقيق لعلم الداعي وبصريته.
وملا عرفت أن الدعوة إىل صاحل األعمال ومكارم األخالق "
دوة الصاحلة إمنا تكون ابلعمل ألهنا مبنية على الق تربية، والرتبية النافعة
 116"واألسوة احلسنة.
ميلك بناء اإلمكانيات دوراً مهمًّا يف حتقيق نق  الدعوة. وأتّسس 
على تعريف احلّث على اخلري واهلدي، أن بناء اإلمكانيات أتّدى من 
خالل املقارابت اإلشرتاكية هدفًا ليحّث على اخلريات واهلداي. 
                                                             
115 Arif Purbanto dan Mujianto, Modul KKN Tematik...., hal. 3 
116 Syaikh ‘Ali Mahfudz, Hidayah al-Mursyidin ..., hal. 91 
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بناء اإلمكانيات إىل بناء القّوة وقدرة الفرد، فيوافق مبا قاله يهدف 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
لَّم  الْ  ع ْن أ يب  ه ر يْ ر ة  ق ال   م ْؤم ن  ق ال  ر س ول  اَّللَّ  ص لَّى اَّللَّ  ع ل ْيه  و س 
ْن اْلم ْؤم ن  الضَّع يف     117.اْلق و يُّ خ رْيٌ و أ ح بُّ إ ىل  اَّللَّ  م 
ما تشبه قدرة اإلنسان قدرة جسدية فق ، ولكّن القدرة يف 
املعرفة والبصرية، والقدرة يف إدارة العاطفية والروحانية، حىت يكون 
 إنساانً كامالً.
وأما هدف الدعوة الرئيسي هو ليفوز بسعادة العاجل واآلجل. 
فعلى ذلك اهلدف، يرتّكز بناء اإلمكانيات على بناء الفرد واجملتمع 
دت الرفاهة  يف إمكانيتهما حىت يكوان فاعلي الرفاهة والتقّدم. فو حّ 
ابلنق  اإلسالمية، حىت جتد الرفاهة احلقيقية ليست ابلدنيا فق  
ولكن يف احلياة احلقيقة ابلدار اآلخرة. ألن أحسن احملاسن هو 
 احملاسن يف الدنيا واآلخرة، كما قاله هللا سبحانه وتعاىل:
ن يَ  َرةِّ َحَسَنةا َومِّنتُهم مَّ َيا َحَسَنةا َوِفِّ ٱٓأۡلخِّ نت َِّنا ِفِّ ٱدلُّ َنآ َءات ُقوُل َرمَّ
 (201)سورة البقرة آية َوقَِّنا َعَذاَب ٱنلَّارِّ  
فّسر اإلمام املفّسر احلافظ أبو الفداء إمساعيل ابن عمر ابن كثري 
القرشي الدمشقي هذه اآلية الكرمية اليت تتعّلق أبحد الدعوات 
حّب بقراءته ألن فيه حيمل كل خري. ومفهوم من هذه األحسن ويست
                                                             
117 Hadits Riwayat Imam Muslim no. 4816 dikutip dari aplikasi Ensiklopedi 
Hadits 9 Imam versi 4.0.1 - Windows 
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اآلية أن فيها مفهوم "احلسنة يف الدنيا واآلخرة" جيب نيلها جلميع 
 املؤمنني. يف تفسريه بّينها اإلمام ابن كثري: 
 
"فجمعت هذه الدعوة كل خري يف الدنيا، وصرفت كل شر، فإن 
رحبة،  ودار احلسنة يف الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي، من عافية،
وزوجة حسنة، ورزق واسع، وعلم انفع، وعمل صاحل، ومركب هينء، 
وثناء مجيل، إىل غري ذلك لما اشتملت عليه عبارات املفسرين. ... 
. وأما احلسنة يف اآلخرة فأعلى ذلك دخول اجلنة وتوابعه من األمن 
من الفزع األكرب يف العرصات، وتيسري احلساب وغري ذلك من أمور 
 118ة الصاحلة."اآلخر 
فلذلك أن مفهوم القّوة والرفاهة االجتماعية هو شكل من 
أشكال احلسنات املوجودة يف هذه اآلية الكرمية، ألن احلسنة يف 
 الدنيا هي جيب إحرازها غري احلسنة يف اآلخرة وهي األوىل والعليا.
فتهدف كل العمليات املوجودة إىل هدف الدعوة الرئيسي من 
نيات، هي سعادة العاجل واآلجل، من خالل خالل بناء اإلمكا
توحيد النق  التقّدمّية لكيائي احلاج حمسن تنويري مع النق  الدعوية 
 التنموية إلجياد استقالل الطالب واملعهد.
 
                                                             
118 Al-Hafidz Abu al-Fida’ Isma’il bin ‘Umar bin Katsir al-Qurasyi al-
Dimasyqi, Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000), hal. 
263-264 
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 التفكري .ث
يف كل العمل يعكس كل العرب املهّمة ابلدوام، حىت أتخذ منها التفكري 
ى عكسه للباحث على مدّ واحملاسبة. وكذالك يف البحث العملي ميكن 
عملياته وخطواته. كلها جتري وإن كانت التحدايت يوجّهها الباحث،  
 كلها مل تتوّقف اهلدف الرئيسي هكذا. 
ري يستطيع فيها الباحث أن يتوّكل على هللا سبحانه وتعاىل املشّجع بغ
تصوير عنده. ابلتيّقن إىل أن لكل عسري يسري، هو مايقبضه الباحث على 
ساعدة. السّيما عند انتشار الوابء كوروان قد يصيب األرض كلها، مّدى امل
 حىت اإلندونيسيا.
ما دامت التحدايت واملشكالت تصيب هبا الباحث، ما زالت تلك 
 إعطاء العرب املهّمة له. وميّر الباحث هبا ابإلطمئنان والتيّقن.
 يف العمليات التفكري .1
لعلوم الدينية، عّلم الباحث اكان معهد التنويرية مكاانً تعليميًّا فيه ت
غري التعّلم يف املدرسة املتوّسطة والثانوية فيها. تعّلم الباحث فيهما 
 على مّدى سّت سنوات، وقتاً غري قصري عنده لتعّلمه. 
كان سّت سنوات وقتاً مّر به الباحث بكل حتدايته، وكانت عرباً 
ا له. فبهذا الوقت مّر به الباحث أبداء الع شر ة ىت يكون فيه. ح مهمًّ
عند خروجه على مّدى أربع سنوات بعده، ويرجع إليه ألداء البحث، 
فريّحب رئيس املعهد واالساتيذ ترحيبًا شاكرًا على موضوع البحث 
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املأخوذ عند الباحث. وي  ر ى من تشجيع رئيس املعهد يال توّقف ماّدايً 
 أو غريه. ويكون كل تشجيع دواًء لباطن تعب ومحية ابهتة.
نما خرج الباحث من املعهد يف أربع سنوات، وكذا منى منوًّا حي
مستمرًّا فيه، خصوصًا عند حتّول رائسة املؤسسة منذ وفاة رئيس 
املؤسسة قبلها، يعين املغفور له كيائي احلاج ابي شعبان فاروق وهو 
أخو رئيس املعهد الكبري كيائي احلاج ديدين أمحد جوهر تنويري. بعد 
ة. لرائسة إىل يد أخيه الصغري، وهو رأس معهد التنويريوفاته، حتّولت ا
 منذ ذلك يكون أن ينمو منوًّا مشهوداً. 
يف البداية، يشعر الباحث غري متيقنًا وقّلت الثقة بنفسه، هل 
البحث مقبول عند املعهد أم ال ؟ خصوصاً ألجل انتشار الوابء كوروان 
عني إىل للراج املستمّر حىت بلغ شهر مارس. بسبب مل يوجد املنع
قرىهم، وكذا مل يوجد املنع للمواصالت العاّمة مثل القطار، فيستعمل 
اىل الباحث هذه الفرصة لريجع إىل قريتهم. مث يستعيذ ابهلل سبحانه وتع
من املخاطر منها الوابء كوروان. وغري ذلك بسبب مل يوجد السياسة 
وان يف ور لكرنتينا )حجر صحّي( من احلكومة الؤئيسية عن الوابء ك
مجيع الدوائر منها مدينة سورااباي وبندونج، فتيّقن الباحث ابلتوّكل 
عليه تعاىل على أن الوابء مل ينتشر  انتشارًا شديدًا يف كل الدوائر. 
وإن كان ذلك أّدى الباحث بعض اإلشارة الصحّية مثل اإلبعاد 
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 physical( واإلبعاد اجلسماين ) social distancingاالجتماعي )
distancing.) 
دَّي مبوافقة اإلقرتاح. ولكن  كل ما خ طّ   من ختطي  البحث أي 
من حتدايت التخطي  هي عن كيفية ختطي  التمويل على مّدى 
املساعدة، جبانب قصر التمويل عند الباحث، فهذا جيعل الباحث 
مفّكرًا كل مرات، فكان من ختطيطه هو بناء التعاون مع الفرقاء املتعّلقة 
ؤسسة الزراعية ترتّكز يف الزراعة املائية، أو الوكاالت املتعّلقة أو املمثل 
. وغري Corporate Social Responsibilityالشركات هلا برانمج 
ذلك خّط  الباحث بناء نظام الزراعة املائية نإنفاع املواّد املستعملة 
 لضغ  امليزانية.
ء البحث ايف اإللتقاء مع رئيس املعهد استئذن الباحث إليه ألد
ه هبذا املوضوع مث أتبع رسالة اإلستئذان واقرتاح البحث إليه. مث بنّي إلي
 عن ختطي  التمويل يرجى ببناء التعاون مع الفرقاء املتعّلقة لتخفيف
امليزانية على مّدى البحث وكذا ألن ال يزعج املعهد. ولكن بغري 
تعاون لمظنون نصحه عن التمويل أي متكن م ونة عند املعهد بغري ا
ل ع الباحث وشكر على نصحه، ولو كان ذلك  مع الفرقاء املتعلقة. فه 
ظّن الباحث جتاواًب إجيابيًّا وتقديرًا شاكرايًّ على الربانمج املعروض. 
فحّسن الباحث الظّن على أن هذا النصح يرجى أن يكون شكاًل 
 يف حقيقيًا الستقالل املعهد يف املستقبل، بغري تعّلق إىل أي الفرقاء.
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بدايته شعر الباحث على مضض بنصرة التمويل من املعهد، ولكن 
ظّن أن كلها وسيلة ميّسرة هداها هللا تعاىل، فجهد الباحث جبّد اجلهد 
يَّبه. كلٌّ يكون حمّرضاً للباحث على مّدى البحث.  أاّل رب 
قّدم الباحث الفيديو إىل رئيس املعهد عن صناعة تنصيب الزراعة 
ن ب املدرسة املتوّسطة اليت مل تذكر دارئرهتا، يرجى ماملائية صنعه طال
ذلك التقدمي أن يكون صورة عاّمة عن حتقيق برانمج. يف ذلك الفيديو 
ابتكار الطالب يف صناعة تنصيب الزراعة املائية ابستعمال نظام 
نإنفاع بعض اخليزران وحصل بتشتيل الشتول حىت بلغ وقت احلصاد. 
قيق خّطة إجيابية لرئيس املعهد وأتييده لتحفتشجع تلك احملصلة محية 
الزراعة املائية. خصوصًا ألن هذه الزراعة املائية جديدة فيه ون ظ ر  
كابتداع وجتديد. مث بعد ذلك، فنصح الباحث أن يستعمل اخليزران 
يف تنصيبها ولكن نصح رئيس املعهد أن يستعمل األانبيب بسبب 
 مقلقاً على صفة اخليزران غري طويل.
 بعد ذلك اجتماع الربانمج مع مجيع الطالب والطالبات مث
خصوصاً لفصل د و ه أو موافقاً ابلفصل العاشر واحلادى عشر يف 
فاستئذن الباحث عن أدائه فأذ نه. وغري إذنه املدرسة الثانوية. 
لإلجتماع، أمر رئيس املعهد مجيع الطالب ليجتمعوا. هذا من نصراته 
 وتشجيعه يشجع الباحث.
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 يف املناهج فكريالت .2
بعد أداء االجتماع مع رئيس معهد التنويرية، أّدى الباحث 
)تنمية اجملتمع على أساس   ABCDاخلطوات التالية على أساس منهج 
. وعلى Appreciative Inquiryاملوجودات( من خالل إجراءات 
 Appreciative Inquiryأساس التخطي  األّول، أ دَّت كل إجراءات 
وقات املختلفة، هبدف إىل فهم املوجودات اململوكة عند متدّرجة يف األ
املعهد مث إجياد الربانمج من خالهلا. ولكن ألن احلالة ضالة وكأمنا مل 
يوافق مبا يرجى بسبب انتشار الوابء كوروان حىت يسّبب مجيع املدارس 
منها املعاهد جيب أن تصرف نشاطاهتا  وجيب للطالب التعّلم يف 
احث ا الوابء أيثّر أيضاً البحث، من أتثريه هو لزم للببيوهتم. طبعاً هذ
( يف D (Discovery, Dream, Design -3تلخيص العمليات 
وقت وجيز يعين يف األسبوع فق . ثالثها أ دَّت مع الفرقاء املتعلقة 
 منها رئيس املعهد والطالب واخلرجيني وبعض األساتيذ.
ىل حث من اخلطوة األو ومن التغريّات املنهجية املوجودة عند البا
إىل اخلطوة التالية، مثل تغري فاعل الباحث الذي يف أوله هو اجملموعة 
وهي جمموعة الطالب األقدمني يعملون املراقبة  HISTANتسّمى 
على الطالب غريهم وأداء بعض الربامج املعهدية. بسبب بعض 
على  املداوالت بعد املذاكرة مع املشرف هذا البحث، منها ق لة التأثري
على الطالب، فهذه ت رى بال مباالهتم  HISTANصّلة القدرة متلكها 
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إليها. وغري ذلك بسبب موقفها عند الباحث شخصيًّا. فعلى املداولة، 
اقرتح الباحث إىل املشرف إلبدال فاعله أن يكون طالاًب حمدوداً 
 للفصل العاشر واحلادى عشر، مث اتفق به.
ب كما بنّي قيله، علة مداولة وبعد انتهاء االجتماع مع الطال
انتشار الوابء كوروان، فثبت املعهد لصرف الطالب مضبوطاً يف اليوم 
بعد االجتماع األّول معهم. طبعاً هذا جيعل الباحث حائراً. بغري وقت 
طويل يف احلرية، فخابر الباحث املشرف مث بّلغ التحدايت املواجهة. 
يكون  فاعل الباحث أن مث أعطى املشرف بعض النصح يعين نإبدال
اخلرجيني املقيمني يف املعهد على مّدى انتشار الوابء، ألن اخلرجيني 
 الذين يسكنون فيه عند صرف التعّلم. 
يف أّوله، مث يكون  HISTANفيكون إبدال فاعل الباحث 
الطالب، مث يكون اخلرجيني املقيمني، هذا أيثّر مباشرًا على البحث 
ّ  كبري جيًّا. فينبغي للباحث أن أيّدي التنقيح خبموضوعيًّا ونظرايًّ ومنه
على تلك الناحيات الثالثة.ولكن كّل التحدايت أيّديها الباحث 
ابلرجاء على أهنا من مشيئته وخرياته سبحانه وتعاىل، وحيّسن الظّن 
 أن فيها عربة وحكمة هبا سيشعر الباحث هبا يف املستقبل.  
 سرتاتيجياتيف اإل التفكري .3
خطيطات سرتاتيجيات والترت التغرّيات البحثية على اإلوكذا أثّ 
املخّططة قبلها عند الباحث بعد إزماع املساعدة مع اخلرجيني. مثل يف 
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هدف الربانمج الرئيسي هو بناء اإلمكانيات للمسّهلني يف متكني 
 والطالب. HISTANالطالب، يف بدايته هدف إىل مساعدة 
طّ   يف مقرتح الربانمج قبله قد خ  وكان التغري السرتاتيجي يف تقومي 
( ودفرت التساؤالت FGDالباحث، يعين ابملذاكرة احللقية الرتكيزية )
(kuesioner ،ولكن بسبب حالة امليدان الميكن أداء املذاكرة .)
 فاتُّف قت نإزالتها.
 هي إبدال املذاكر ابملقابلة من خاللفسرتاتيجية التقومي إوأما 
طة مث ت رس ل من خالل واتساب، مث جييبها مسّودة املقابلة املخطّ 
اخلرجيون. خ طّ طت املسّودة على أساس منهج ميكال سكريفني 
Michael Scriven  يعين ابألسئلةformating  وsumatif. 
يف انحية سرتاتيجية تنمية املوجودات، أصابت احلرية الباحث، 
 Lowعن كيفية تطبيق مبادئ الفاكهة املتعّلقة املخخفضة )
Hanging Fruit ،يف اجملتمع إلدراك أي املوجودات املوافقة تنميتها )
فألهنا البارزة كانت يف املوجودة غري املاديّة. ولكن متمّشياً مع ذهاب 
هو متناسب  Low Hanging Fruitالوقت، فهم الباحث أن مبدأ 
 الستعمال أي الربامج متكن مقّدم ة يف حالة انتشار الوابء كوروان. 
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 يف املوضوعي كريالتف .4
هو بناء إمكانيات فوأما موضوع الباحث املأخوذ عند الباحث 
اخلرجيني من خالل مساعدة إجتماعية، مث يهدف إىل إجياد التمكني 
 للطالب. وأما الوسيلة هلذه املساعدة هي ابستعمال الزراعة املائية.
قبل اختيار ذلك املوضوع، يف البداية اختار الباحث املساعدة 
كمجموعة الطالب، حىت تستطيع أن يوجدوا   HISTANعلى 
استقالهلا وقوهتا من خالل الزراعة املائية. بسبب العوامل املتعّلقة هبا  
أيّثر  كما بنّي سابقاً، فتحّول الباحث إىل فاعله الطالب. فهذا طبعًا
على عنوان البحث املأخوذ عنده. وغري ذلك، كان هذا التغرّي عاقبة 
 احث النظرية والبحوث املاضية املتناسبة ابملوضوعلزايدة بعض املب
 اجلديد املختار عنده. 
بعد أن جيزم رئيس املعهد يف صرف التعّلم والتعليم، فيأثّر هذا 
على عمليات الباحث. حىت يسأل الباحث عن بعض تلك 
املشكالت املشرف، وهو نصح لتغيري فاعل البحث، فكذلك أيثّر 
ن موضوع البحث وعنوانه. ونصح أيضًا أيضًا على إعادة التنقيح ع
لزايدة املباحث النظرية مثل عن بناء اإلمكانيات. ولو كان عدد 
اخلرجيني القليل ، وكذا الذين ميكن جتميعهم األقّل، ولكن ما كان 
 ذلك مشكلة مهّمة يف أداء اخلطوات.
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 يف النظرايت التفكري .5
ية ساسيف هذا البحث العملي، استعمل الباحث املفاهيم األ
املستعملة على مّدى البحث، يعين املفاهيم عن التمكني وبناء 
اإلمكانيات واملساعدة وتنمية املوارد البشرية املعهدية والرغبة يف تنظيم 
 املشاريع وأساس الزراعة املائية.
أحال مفهوم التمكني إىل مبدأ اإلستقالل والقوة من خالل خطوة 
ب من كان التمكني مهدوفاً للطالمنّظمة حىت يبلغ تقومي الربانمج. و 
خالل تدريب الزراعة املائية وكيفية حمافظتها وإدارة الزراعة واإلقتصاد.  
كلٌّ ي عم ل الستقالهلم حني يرجعون إىل جمتمعهم ويرجى منه أن حيملوا 
 مبدأ "تقّدماً ابهراً" مى خالل تطبيق الزراعة املائية.
لكل خريج وكذا  وأما مفهوم املساعدة االجتماعية مهدوفاً 
للطالب، ويسّهلهم اخلرجيون كمسهلني إلجياد استقالهلم. فري جى أن 
يكون اخلرجيون مسّهلني وحمرّكني وحمرّ ضني ومصّنعني يف املخابرة مع 
الطالب ومستطيعني إلعطاء التيسري من خالل اإلرشاد والتوجيه عن 
 ختطي  السرتاتيجيات وغريها. 
هد موّجه للخرجيني املقيمني يف معف وأما مفهوم بناء اإلمكانيات
رَّكوا  التنويرية على مّدى انتشار الوابء كوروان. وبعضهم ميكن أن حي 
مَّعوا عند الباحث ولو كان بعدد قليل. فيهدف البناء إىل حتسني  وجت 
مهارة اخلرجيني يف الزراعة املائية، وإمناء ابتكارهم وإرادهتم القويّة فيها، 
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دَّى عملّيتحىت يستطيعوا أن يك ه من ونوا مسّهلني لتمكني الطالب. أت 
 خالل املقامسة العلمية والتعّلم ابلعمل متيقّ ًنا هبما على فعاليتهما يف
بناء إمكانيات اخلرجيني. من خالهلما يستطيع اخلرجيون أن ي نّمي 
 معارفهم اجلديدة على مّدىها من خالل الرتصيد.
بتحث  يستعمله الفملعهدية وأما مفهوم تنمية املوارد البشرية ا
كبصرية أساسية يف إدراك مبادئ تنميتها وهي كربى املوجودات يف 
اجملتمع، أبساس على القي م املعهدية. وتكون محّية معهدية شيئاً غالباً 
 يف تنميتها، وخصوصاً بسبب موقع البحث يف املعهد.
 
7.2 خّط امل  
والتمكني يف  الصورة عن الصلة بني املساعدة وبناء اإلمكانيات
 البحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 املصدر: حصل من حتليل الباحث
لو متكني الطالب(اخلرجيون )مسهّ   
 
 الطاّلب الباحث )مسّهل اخلرجيني(
 املساعدة
 املساعدة
 التمكني
 بناء اإلمكانيات
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وأما ما يتعّلق ابلرغبة يف تنظيم املشاريع، اختار الباحث هذا 
املفهوم كوسيلة إدراك ليجعل الرغبة فيه كتشويق قوّي للطالب موّجه 
 من خالل مهارهتم يف الزراعة املائية يف املعهد.
رة يكون وسيلة ملهافيف الزراعة املائية وأما املفهوم األساسي 
اخلرجيني وكامنتهم. يف فرصة املذاكرة واحللقية الرتكيزية معهم، إحدى 
اخلرجيني بنّي أن من قبل هذه الربانمج، كانت املشئية واإلرادة يف تنمية 
شيئ جديد يف معهد التنويرية، به ميكن بناء استقالل الطالب. في فّكر 
 ائية، ولكن كان ذلك ختطي  وخاطر فق  بسبب قّلةلتنمية الزراعة امل
التأثري يف صلة القدرة يف املعهد، واملخافة إذا وجد الرّد وغريه. ولكن 
من خالل الباحث ميكن اكتشاف كل خاطر كامن ويكون حمّرضاً 
لتحقيق الربانمج. ولو كانت الزراعة املائية  حمتاجة ملصروف كثري، 
قه عهد. هذا هو مؤّشر على أتييده وتشويولكن كلٌّ يسّهلها رئيس امل
 حلمية اخلرجيني يف حتقيق هذا الربانمج. 
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 الباب الثامن
 خامتة البحث
 اتاإلستنتاج .أ
استنتج الباحث على البحث مع اخلرجيني يف بناء اإلمكانيات كما 
 يلي:
كان برانمج بناء اإلمكانيات للمسهلني أبداء مساعدة الزراعة  .1
التنويرية بقرية يف قرية سندجنالكا مبقاطعة  املائية يف معهد 
كارنتنجاه يف مدينة شياجنور. وكان أداءه يف حتقيقه من خالل 
املقامسة العلمية والتعّلم ابلعمل مع اخلرجيني. وأتّسست املساعدة 
 Appreciativeمن خالل عمليات  ABCDعلى مبادئ 
Inquiry 4D . 
مع رئيس املعهد، فأمكن حتقيقه بعالمة احلصاد ألّول مرّة  .2
فوجدت اإلبتداعات اجلديدة من هذا الربانمج، مثل بناء الزراعة 
Aquaponik  على وْعيهم، وكذلك ببناء النظم غريها نإنفاع املواّد
دَّى على ابتداعهم بعد املساعدة. وإن كان  املستعملة، كلها أت 
دَّ ألجل انتشار الوابء كوروان حىت  برانمج متكني الطالب مل أي 
كون عاقبة على صرف التعّلم والتعليم يف املعهد، ربّط  ت
املسّهلون على متكني الطالب معلوماً من املقابلة معهم بواتساب، 
وأما  وربّططون بتدريب الزراعة املائية وتشكيل اجملموعة الطالّبية.
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 الربانمج أيثّر أبثر إجيايب يف بناء إمكانياهتم الزراعية املائية حىت
 ينّمواها.يستطيعوا أن 
وذهب من تفاوت الطريقة واملنهج الدعوي، فاختار الباحث بناء  .3
اإلمكانيات يف هذا الباحث. هذا يوافق مببدأ سعادة العاجل 
واآلجل يف تعريف الشيخ على حمفوظ، يعين أن كل عملية هتدف 
إىل نيل اخلريات يف مقام التمكني، هو القوة واإلستقالل 
امل  ة يف الدنيا واآلخرة املتوّسع الشللخرجيني. وأما مفهوم احلسن
 كله كما جاء يف القرآن الكرمي.
 
 اإلقرتاحات .ب
 ينبغي للباحث أن يستمر برانمج الزراعة املائية مع إدارهتا -1
ينبغي للباحث أن حيقق برانمج متكني الطالب من خالل  -2
 مساعدة الزراعة املائية
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